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ZEVENDE JAARGANG. — Nr 19. PRIJS : 60 CENTIEMEN ZATERDAG 13 M EI 1939.
LICHTEN
M E I
u i t a a n
I M 4 . 1 8 1.01
2 D 4 . 1 6 1 9 . 0 3
3 W 4 . 1 4 1 9 . U 4
4 D 4 . 1 3 1 9 . 0 6
5 V 4 . 1  1 1 9 . 0 8
6 z 4 . 0 9 1 9 . 0 9
7 Z 4 . 0 8 1 9 . 1 1
8 M 4 . 0 6 1 9 . 1 2
9 D 4 . 0 4 1 9 . 1 4
10 W 4 . 0 2 1 9 . 1 5
1 1 D 4 . 0 1 9 . 1 7
12 V 3 . 5 9 , 1 9 . 1 8
1 3 z 3 . 5 8 1 9 . 2 0
1 4 Z 3 . 5 6 1 9 . 2 1
1 5 M 3 . 5 5 1 9 . 2 3
1 6 D 3 . 5 3 1 9 . 2 4
1 7 W 3 . 5 2 1 9 . 2 6
1 8 D 3 . 5 0 1 9 . 2 7
1 9  V 3 . 4 9 1 9 . 2 9
20 Z 3 . 4 8 1 9 . 3 0
11 Z 3 - 4 6 1 9 . 3 1
2 2 M 3 . 4 5 1 9 . 3 3
2 3 D 3 . 4 4 1 9 . 3 4
2 4 W 3 . 4 3 1 9 . 3 5
2 5 D 3 . 4 2 1 9 . 3 6
2 6  V 3 . 4 1 1 9 . 3 8
2 7 Z 3 . 4 0 1 9 . 3 9
2 8 Z 3 . 3 9 1 9 . 4 1
2 9 M 3 . 3 8 1 9 . 4 2
3 0 D 3 . 3 7 1 9 . 4 3
3 1 W 3 . 3 6 1 9 . 4 4
D e z e t a b e l g e e f t
h e t w e z e n l i j k  u u r
v o l g e n s  d e  z o n .
.W ETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _
HOOG­
WATER
M E I
1 M 1 1 . 2 9 2 2 . 4 7
2 D 1 1 . 1 4 2 3 . 3 2
3 W ____ 12.01
4 D 0 . 1 4 1 2 . 3 6
5 V 0 . 5 3 1 3 . 1 3
6 z 1 . 3 4 1 3 . 5 1
7 z 2 . 1 5 1 4 . 1 9
8 M 2 . 5 5 1 5 . 0 7
9 D 3 . 3 7 1 5 . 4 9
10 W 4 . 2 4 1 6 , 3 7
1 1 D 5 . 1 7 1 7 . 3 5
12 V 6.22 1 8 . 4 6
1 3 z 7 . 3 3 1 9 . 5 8
1 4 z 8 . 4 1 2 1 .0 2
1 5 M 9 . 3 8 2 1 . 5 2
1 6 D 1 0 . 2 3 2 2 . 3 6
I 7 W 1 1.02 2 3 . 1 6
1 8 n 1 1 . 3 9 2 2 . 5 4
1 9 V — .— 1 2 , 1 5
20 z 0 . 3 3 1 2 . 5 7
21 z 1 , 1 1 1 3 . 3 1
22 M 1 . 5 5 1 4 . 1 5
2 3 D 2 . 4 4 1 5 , 0 1
2 4 W 3 . 3 5 1 5 . 5 2
2 5 D 4 . 3 1 1 6 , 5 0
2 6 V 5 , 3 5 1 8 , 0 0
2 7 z 6 . 4 5 1 9 . 1  1
2 8 z 7 . 5 7 2 0 . 2 3
2 9 M 9 , 0 5 2 1 , 2 7
3 0 D 1 0 , 0 6 2 2 , 2 3
3 1 W 1 0 . 5 5 2 3 , 1 2
V a n a f  9  A p r i l  t o t
7 O c t o b e r t o o n e n
d e u u r w e r k e n  a a n
l a n d  é é n  u u r  l a t e r .
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Wetenschap en P rak tijk
W i j  m e l d d e n  i n  d e  b u i t e n l a n d s c h e  k r o n i e k  d a n  b e l a n g  k o n  s t e l l e n  i n  z e e b i o l o g i s c h e  s t u -
v a n  o n s  v o r i g  n u m m e r  d a t  d e  v e r s c h i l l e n d e  
i n r i c h t i n g e n  d i e  z i c h  i n  D u i t s c h l a n d  m e t  v i s ­
s c h e r i j o n d e r z o e k  b e z i g  h o u d e n ,  t h a n s  i n  e e n  
e n k e l e  g r o o t e  s t . u d i e i n s t e l l i n g  z i j n  v e r e e n i g d .
D e  D u i t s c h e  F i s c h w i r t s c h a f t  m a a k t  g r o o t  
g e w a g  v a n  d e z e  s a m e n o r d e n i n g ,  w a a r v a n  m e n  
i n  D u i t s c h l a n d  d e  b e s t e  b e v o l g e n  v e r w a c h t  
v o o r  d e  w e t e n s c h a p p e l i j k e  v o o r l i c h t i n g  v a n  
a l  w a t  v i s s c h e r i j  b e t r e f t .
W i j  g e v e n  h i e r o n d e r  e e n i g e  b e s c h o u w i n g e n  
w e d e r ,  d i e  e e n  h e l d e r  l i c h t  w e r p e n  o p  d e  
o n b e v r e d i g e n d e  t o e s t a n d e n  d i e  d e  D u i t s c h e  
o v e r h e i d  e r t o e  g e b r a c h t  h e b b e n  o o k  h i e r  
k r a c h t d a d i g  i n  t e  g r i j p e n .
H e t  w a s  o p g e v a l l e n  h o e  d e  g e l e e r d e n ,  d i e  
z i c h  l i n k s  e n  r e c h t s  a a n  v i s s c h e r i j o n d e r z o e k  
l e v e r d e n ,  z i c h  a l s  t  w a r e  t o t a a l  a f z o n d e r d e n  
e n  s p e c i a l i s e e r d e n ,  z o o d a t ,  z o n d e r  i n  o n d e r ­
l i n g e  v o e l i n g  t e  b l i j v e n ,  d e  a f z o n d e r l i j k e  s t u ­
d i e c e n t r a  n a a s t  e l k a a r  a r b e i d d e n  z o n d e r  k e n ­
n i s  t e  h e b b e n  v a n  d e  w e r k m e t h o d e ,  n o c h  v a n  
h e t  d o e l  v a n  d e  a n d e r e  v o r s c h e r s .
O m  d i t  i n  d e  t o e k o m s t  t e  v e r h i n d e r e n ,  w e r d  
b i j  b e s c h i k k i n g  v a n  1 7  A u g u s t u s  1 9 3 8  e e n  
S t a a t s d i e n s t  v o o r  V i s s c h e r i j o n d e r z o e k  i n g e ­
r i c h t .
A l l e  w e t e n s c h a p p e l i j k e  s t u d i e s  d i e  o n d e r  
t o e z i c h t  v a n  d e z e n  S t a a t s d i e n s t  o n d e r n o m e n  
w o r d e n ,  z u l l e n  v o o r t a a n  i n  n a u w  v e r b a n d  
g e s t e l d  w o r d e n  m e t  d e  p r a k t i j k .
T e v e n s  w o r d e n  r a a d g e v e n d e  c o m m i s s i e s  s a ­
m e n g e s t e l d  i n  d e w e l k e  d e  l e i d e r s  d e r  b e t r o k ­
k e n  b e d r i j v e n  e n  d e  v e r t e g e n w o o r d i g e r s  d e r  
v a k v e r e e n i g i n g e n  z i t t i n g  h e b b e n ,  o p d a t  d e  
m a n n e n  d e r  p r a k t i j k  e e n  v o o r t d u r e n d e n  k i j k  
z o u d e n  h e b b e n  o p  h e t  w e r k  v a n  d e n  o f f i c i e e -  
l e n  o n d e r z o e k s d i e n s t  e n  a a n w a k k e r e n d  z o u ­
d e n  k u n n e n  o p t r e d e n .
D e z e  D i e n s t  h e e f t  t r o u w e n s  v o o r  o p d r a c h t  
z i c h  t e r  b e s c h i k k i n g  t e  h o u d e n  v a n  's  R i j k s  
V o e d i n g s d i e n s t  e n  d o o r  l e e r g a n g e n  d e  j o n ­
g e r e  e l e m e n t e n  d e r  v i s s c h e r i j  i n  h u n  v a k  t e  
h e l p e n  o p l e i d e n .
O p  d e z e  w i j z e  z i e t  m e n  d e  m o g e l i j k h e i d  
i n  o m  a a n  d e  j o n g e r e  g e s l a c h t e n  d e  r e e d s  
b e k o m e n  u i t s l a g e n  v a n  h e t  w e t e n s c h a p p e l i j k  
v i s s c h e r i j o n d e r z o e k  m e d e  t e  d e e l e n ,  e n  a l d u s  
d e  g e d a c h t e  t e  d o e n  i n g a n g  v i n d e n  d a t  d e  
e e r s t e  p l i c h t  v a n  d i t  w e t e n s c h a p p e l i j k  o n d e r ­
z o e k  h i e r i n  m o e t  b e s t a a n  d e  p r a k t i j k  b e ­
h u l p z a a m  t e  z i j n .
O N Z E  Z E E B I O L O G E N  E N  H U N  W E R K I N G
d i ë n  z o o  z i j  p r a k t i s c h  n u t  k u n n e n  o p l e v e r e n  
v o o r  d e  z e e v i s s c h e r i j -  H i j  d e e d  e e n  b o e p  
o p  d e  g e l e e d e n  d i e ,  d e e l  u i t m a k e n  v a n  d e  
C o m m i s s i e  v o o r  Z e e v i s c h - e n  M j ( > s s e l t e e l t ,  o m  
e e n  w e r k p r o g r a m m a  o p  t e  m a k e n  d a t  a a n  
d e  v g r e i s c h t e n  z o u  v o l d o e n .
O n z e  m e d e s t i c h t e r  H e e r  D e  Z u t t e r e  d e e d  
t e  d e z e r  g e l e g e n h e i d  o p m e r k e n ,  d a t  o p  d i t  
g e b i e d  i n  B e l g i ë  o n s a m e n h a n g e n d  w o r d t  t e  
w e r k  g e g a a n  : b i j  d e  v r i j e  v i s s c h e r s s c h o o l  
v a n  O o s t e n d e ,  z e g d e  h i j ,  b e s t a a t  e e n  L a b o ­
r a t o r i u m ,  h e t  Z e e w e t e n s c h a p p e l i j k  I n s t i t u u t  
v a n  O o s t e n d e  b e z i t  e r  o o k  e e n  e n  t e  B l a n  
k e n b e r g e  b e s t a a t  e r  e e n  d e r d e .
H i j  h a d  e r  k u n n e n  b i j v o e g e n  d a t  o n s  k l e i n  
l a n d e k e  h e t  g e l u k  h e e f t  v a n  m i n s t e n s  d r i e  
g e l e e r d e n  t e  b e z i t t e n  d i e  z i c h  i n  v i s s c h e r i j  
o n d e r z o e k  g e s p e c i a l i s e e r d  h e b b e n ,  n a m e l i j k  
P r o f .  G .  G i l s o n .  v a n  d e  H o o g e s c h o o l  v ;  
L e u v e n  d i e  z i c h  s e d e r t  m e e r  d a n  v e e r t i g  
j a a r  a a n  d e  s t u d i e  d e r  z e e d i e r e n  w i j d t  e n '  
n i e t t e g e n s t a a n d e  z i j n  7 5  j a a r ,  n o g  s t e e d s  h e t  
Z e e w e t e n s c h a p p e l i j k  I n s t i t u u t  v a n  O o s t 0n d  
b e s t u u r t  ;
(Z ie vervolg blz. 3).
De Veerdienst hersteld De Reeders en de Vischprijzen
Heropening heden Maandag IS Mei 1939
GEBRUIKT
Sh e ll
PRODUCTEN
Gij zult tevreden zijn.
Voor de Car-Ferry
D e r g e l i j k e  o p v a t t i n g  v a n  d e  r o e p i n g  d e r  
w e t e n s c h a p p e l i j k e  n a v o r s c h i n g e n  —  w i j
s c h r e v e n  h e t  r e e d s  v r o e g e r  -------- w a s  d e z e  v a n
o n z e n  d i e p b e t r e u r d e n  K o n i n g  A l b e r t  d i e  z e  
d u i d e l i j k  u i t s p r a k ,  t o e n  h i j  d e n  s t o o t  g a f  t o t  
h e t  o p r i c h t e n  v a n  h e t  N a t i o n a a l  F o n d s  v o o r  
W e t e n s c h a p p e l i j k  O n d e r z o e k .
E e n  p a a r  j a a r  t e r u g  v e r d e d i g d e  d e  d o o r ­
l u c h t i g e  H e e r  R e c t o r  d e r  H o o g e s c h o o l  v a n  
L e u v e n  d e z e l f d e  g e d a c h t e  i n  z i j n e  a k a d e m i ­
s c h e  t o e s p r a a k  b i j  d e  o p e n i n g  d e r  k u r s u s s e n .
Z o o  d e z e  h o o g g e p l a a t s t e  p e r s o n e n  h e t  
n o o d i g  a c h t t e n  d e z e  o p v a t t i n g  m e t  k l a n k  i n  
t  o p e n b a a r  t e  v e r d e d i g e n ,  m a g  d a a r u i t  n i e t  
w o r d e n  a f g e l e i d  d a t  d e  h e e r s c h e n d e  t o e s t a n ­
d e n  v e r r e  v a n  d i t  i d e a a l  v e r w i j d e r d  z i j n .
E n  w i j  m o e t e n  n i e t  b u i t e n  d e n  k r i n g  o n z e r  
v i s s c h e r i j a a n g e l e g e n h e d e n  t r e d e n  o m  t e  b e ­
m e r k e n  d a t  h e t  o o k  f e i t e l i j k  z o o  i s .
H e t  d o o r  d e n  H e e r  D e  Z u t t e r e  z o o  k r a -  
n i g  o p g e m a a k t  j a a r v e r s l a g  o v e r  d e  Z e e v i s -  
s c h e r i i  v o o r  1 9 3 1 ,  g e e f t  o n s  d a a r o v e r  t r e f ­
f e n d e  b i j z o n d e r h e d e n .
O p  e e n e  v e r g a d e r i n g  w e l k e  o p  1 6 D e c e m ­
b e r  1 9 3 1  t e  B r u s s e l  o n d e r  v o o r z i t t e r s c h a p  v a n  
M i n i s t e r  V a n  I s a c k e r  p l a a t s  h a d ,  v e r k l a a r d e  
c le z e  i m m e r s  d a t  z i j n  D e p a r t e m e n t  s l e c h t s
E r  w o r d t  t h a n s  e e n  s t a t i o n  g e b o u w d  o p  
d e  o e v e r  v a n  d e  h a v e n g e u l ,  a a n  d e n  i n g a n g  
v a n  d e  s l u i s  d e r  h a n d e l s d o k k e n .
D e  s c h a n d a l i g  h o o g e  a f s l u i t i n g  r o n d  d e  a f ­
g e b r o k e n  v i s c h m i j n  w e r d  v e r w i j d e r d  e n  
s l e c h t s  b i j  d e  h a v e n g e u l  s t a a t  t h a n s  e e n  h e e l  
l a g e  o m h e i n i n g  w e l k e  d e  b o u w w e r k e n  v a n  
h e t  s t a t i o n  m o e t  b e s c h u t t e n .
E r  i s  d a a r  n u  e e n  h e e l  g r o o t  p l e i n  d a l  
l a t e r  z a l  m o e t e n  v e r s i e r d  w o r d e n  m e t  b e ­
p l a n t i n g e n .
E e n  b e t w i s t i n g  i s  o n t s t a a n  t u s s c h e n  h e t  
S t a d b e s t u u r  e n  h e t  B e h e e r  v a n  B r u g g e n  e n  
W e g e n  n o p e n s  d e n  t e  v o .  
a u t o ’ s .
G e v r e e s d  w o r d t  d a t  h i e r d o o r  d e  o u d e  h a n ­
d e l s k a a i  d i c h t b i j  d e  w e r k h u i z e n  v a n  h e t  Z e e ­
w e z e n  n o g  n i e t  z a l  k u n n e n  a f g e s c h a f t  w o r ­
d e n ,  w a t  z e e r  s c h a d e l i j k  z o u  z i j n  v o o r  d e  
v e l e  k o f f i e h u i z e n  e n  h o t e l s  v a n  d e  V i s s c h e r s  
k a a i .
We  h o p e n  d a t  h e t  g e s c h i l  n o g  t i j d i g  z a i  
k u n n e n  b i j g e l e g d  w o r d e n ,  w a n t  h e t  i s  t o c h  
d u i d e l i j k  d a t  e e n  m i s s l a g  z o u  b e g a a n  w o r ­
d e n ,  i n d i e n  d e  b a a n  z o o a l s  d o o r  B r u g g e n  e n  
W e g e n  g e w i l d  w o r d t ,  e e n  r e c h t e n  h o e k  m o e o :  
v o r m e n  m e t j  d e  V i s s c h e r s k a a i ,  z o o d a t  d a a r  
o n g e l u k k e n  e n  o p s t o p p i n g e n  v a n  h e t  v e r k e e r  
o n v e r m i j d e l i j k  z o u d e n  z i j n .
D e  h a l s s t a r r i g h e i d  v a n  d e  i n g e n i e u r s  t e  
B r u g g e  z o u  e e n  b e t e r e  z a a k  v e r d i e n e n  e n  
w i j  h o p e n  d a n  o o k  d a t  z i j  e r  o p  z u l l e n  t e ­
r u g k o m e n .
H e t  s t a t i o n  v a n  d e  C a r  f e r r y  z a l  i n  m o ­
d e r n e  s t i j l  o p g e v a t  z i j n ,  v o o r z i e n  v a n  e e n  
t o r e n  m e t  u u r w e r k ,  z o o a l s  d e  n i e u w e  b a d -
Dank aan ons Schepencollege en 
in ’t bijzonder aan Volksverte- 
woordiger Peurquaet.
HET VISSCHERIJBLAD heeft na maan­
denlange strijd, gelijk gekregen
De Heer Vander Rol, algemeen secretaris 
van den Reedersbond, over den toestand
A l onze lezers kennen  onzen maan- 
denlangen s tr ijd  voor he t herstel van 
den zoo noodzakelijken veerdienst.
E llenlange artikels, verzoekschriften 
en voetstappen werden door ons bij de 
Hoogere Overheid aangewend om  zulks 
te bekomen.
«D e  Zeew acht», u it  vrees de tram- 
m aatschapp ij te m isnoegen voor redenen 
welke elkeen kent .piepte er nooit over 
en h ie lp  alzoo mee om  duizenden m en­
schen eiken dag dure tram s te doen be­
talen.
Verschillende uitstekende gedachten 
werden door ons aan  de Hoogere Over­
he id voor uitgezet, om dat w ij, beter dan  
wie ook, a l de voor- en nadeelen van  om 
het even welk stelsel kenden.
De twee voornaam ste oplossingen wel­
ke we toen vooruitzetten waren:
1) de dienst te la ten  verzekeren door 
de vedetten van  de m arine ;
2) de u itb a tin g  van  den veerdienst 
door de stad zelf.
Het beheer van  he t Zeewezen wees, 
zonder meer, de eerste oplossing van  de 
hand . Er bleef dan  nog slechts de tweede 
m ogelijkhe id  te onderzoeken.
T hans vernemen we, da t d it be lang­
r ijk  vraagstuk v an  verkeer aan  den 
vooravond is, of liever was, een u its te ­
kende oplossing te krijgen.
Door he t schepenenkollege en in  he t 
b ijzonder door schepen Peurquaet, wer­
den de onderhande lingen  voortgezet m et 
«Bruggen en Wegen» en een laatste  on­
derhoud h ad  verleden week Donderdag 
/plaats, vooraleer zou worden overge­
gaan  to t he t aandu iden  van  den ver­
gunn inghouder die den dienst zou u it ­
baten.
De grondvesten waren reeds vastge­
legd. De zomerdienst, tusschen de twee 
staketsels, zou verzekerd worden door 
een stoomschip m et een overzetvermo- 
gen van  150 personen per overvaart ; 
e n  weg voor de de dag- en nach td iens t tusschen de 
j oude en de nieuwe v ischm ijn  door een 
motorboot, kunnende inschepen 25 per­
sonen. De p r ijs  per toch t was vastge­
steld op 0,75 fr.; weekabonnem enten (28 
.overvaarten) en nach tabonnem en ten  
(14 overvaarten) zouden te verkrijgen 
z ijn  tegen 4 fr. per abonnem ent.
Het zou de stad m ogelijk  geweest z ijn  
aldus den dienst te verzekeren, daa r zij 
eenerzijds rekende op de opbrengst van  
de seizoenuitbating tusschen de twee 
staketsels en anderzijds aanspraak  kon 
m aken op een staatstoelage van  25.000 
frank  voor de u itb a tin g  van  he t verkeer 
m et de v ischm ijn .
ONW IL
(p alle 
bevaarbare 
wegen in België 
vindt u
i n s t e l l i n g e n .
a l l  -------------------
m  H i e r  e c h t e r  z a l  h e t  b e t o n  s l e c h t s  d o o r  
e n  l a a g  w i t  c e m e n t  b e d e k t  w o r d e n .
M e n  i s  t h a n s  r e e d s  b e z i g  m e t  d e  o p r i c h t i n g  
/ a n  h e t  i j z e r e n  g e r a a m t e  w a a r i n  d e  b e t o n  
! n o e t  g e g o t e n  w o r d e n .
E r  i s  o o k  s p r a k e  v a n  d e  o p r i c h t i n g  o p  d i t  
p l e i n ,  v a n  h e t  p a v i l j o e n  v a n  d e  S t a d  O o s -  
■ ■  t e n d e ,  n a d a t  h e t  o p  d e  t e n t o o n s t e l l i n g  t e  
H  L u i k  z a l  h e b b e n  g e s t a a n .
‘ ■  W i j  m e e n e n  d a t  h e t  e e n  h e e l  g o e d e  g e -  
H  d a c h t e  k a n  z i j n ,  o m d a t  i n  d i t  p a v i l j o e n  d o o r  
d i o r a m a s ’ e n  s c h i l d e r i j e n  a a n t r e k k e l i j k h e d e n  
v a n  d e  s t a d  v e r t o o n d  w o r d e n  e n  d e  a u t o m o ­
b i l i s t e n  z o u d e n  d u s  d e  g e l e g e n h e i d  h e b b e n  
o m ,  t e r w i j l  z i j  w a c h t e n  o p  d e  o n t s c h e p i n g  
v a n  h u n  a u t o ,  e e n s  v l u c h t i g  k e n n i s  t e  m a k e n  
.  m e t  o n z e  s t a d ,  w a t  h e n  e r  t o e  b r e n g e n  z o u ,
American Petroleum Company "• ze in werkelijkheid te bezoeken.
gasolie
Standard
M aar zooals we reeds zoo d ikw ijls te 
betreuren hadden  en de woorden van 
een konducteur van B ruggen en Wegen 
indachtig , da t er nooit meer een veer­
dienst zou to t s tand komen, werden ook 
h ier weer stokken in  de wielen gestoken.
Op het beslissend onderhoud d a t p laa ts 
had , werd meegedeeld da t de S ta a t  zelf 
de veerdienst tusschen dé twee staket­
sels zou u itbaten, om dat d it een m elk­
koe is voor den S taat.
Alles viel dus in  duigen, w an t m en  kon 
zich m oe ilijk  inbeelden, d a t de s tad  in  
den w inter zou u itba ten  m et verlies en 
in  den Zomer de S taa t m e t de w inst 
zou moeten zien wegloopen.
En hier herhalen  we w a t we vroeger 
meldden: «De S taa t of liever B ruggen 
en Wegen bekommert zich n ie t om  den 
kleinen m an, om  den k le inen bediende, 
die ha rd  moeten werken om  er te ko­
men».
Nu moest men zich tevreden stellen 
m et dure eri onregelmatige tram s.
W AT EEN  V O LK SV ER T EG EN W O O R ­
D IG ER  VERM AG
We brengen hier een openlijke hulde 
aan volksvertegenwoordiger Peurquaet, 
die h ier zonder verpoozen en schier we­
kelijks gedurende m aanden  voetstappen 
aanwendde opdat er toch aan  a l de 
kleinen voldoening zou geschonken wor­
den.
Thans is h ij er in  gelukt en we 
kunnen  er hem  slechts geluk voor 
wenschen, om dat h ij de eenige is 
gaweest, die terstond n a  onze k lachten 
zich m et de zaak daad werkelijk heeft 
beziggehouden.
HOE DE O V ERVAA RTEN  ZU LLEN  
G ESC H IED EN
De dag- en nachtd iensten, tusschen 
de Oude- en Nieuwe V ischm ijn  en de 
Zomerdienst tusschen West- en Ooster- 
staketsels over de havengeul, zullen op 
volgende wijze en aan  onderstaande 
prijzen ten  dienste staan  van  het pu ­
bliek.
De dag- en nachtd iensten  tusschen 
Oude- en Nieuwe V ischm ijn  worden door 
twee motorbooten verzekerd. De Zomer­
dienst door een stoomvaartuig.
De dagdienst begint ’s morgens om 
6 uur to t ’s avonds 21 uur.
T ijdens de drukke uren ’s morgens, 
’s m iddags en ’s avonds, bij den aan ­
vang, scha fttijd  en einde van ’t werk 
in  de v ischm ijn , zullen twee motorboo­
ten  samen den dienst verzekeren.
De vervoertarieven z ijn  :
T ijdens den dag van 6 tot 21 uur, tu s­
schen de twee vischm ijnen en Zomer­
dienst over de havengeul:
Per persoon en per overvaart: 0,75 fr.
Per persoon en per overvaart m et r ij­
wiel, kinderwagen, n ie t gedragen hond:
1.00 fr.
Collis van  m in  dan  20 to t 50 kgr. . 
0,50 fr.
W eekabonnementen recht gevend op 4 
overvaarten per dag: 4,00 fr.
T ijdens den nach t van 21 tot 6 uur, 
tusschen de Oude- en Nieuwe V ischm ijn :
Per persoon en per overvaart: 1,50 fr.
Per persoon en per overvaart m et r i j ­
wiel, kinderwagen, n ie t gedragen hond, 
enz.: 2,00 fr.
Collis van  m in  dan  20 to t 50 kgr.:
1.00 fr.
W eekabonnementen recht gevend op 2 
overvaarten per n ach t: 5,00 fr.
De diensten n aa r  de V ischm ijn  wor­
den gedurende gansch he t ja a r  verze­
kerd. De Zomerdienst, tusschen West­
en Ooststaketsel van  1 Ju n i tot einde 
September.
De op die wijze ingerichte veerdien­
sten worden ten  tite l van proef voor 
een ja a r  gedaan en kunnen  dan  in  over­
eenstem m ing  tusschen de stad en de 
vergunninghouder telkens m et een ja a r  
worden verlengd.-
•
Aldus e ind ig t een pennestrijd  door ons 
zoovele m aanden  tegen of m et de goes­
t in g  van  zekere personen geleverd in  
het voordeel van  de honderden en hon ­
derden die dagelijks van  deze diensten 
zoo een n u ttig  gebruik m aakten.
We hopen da t de dienst volle bevre­
dig ing zal geven en kunnen  slechts-ons 
Schepencollege en in  ’t  bijzonder volks­
vertegenwoordiger Peurquaet voor hun  
streven, nam ens alle belanghebbenden 
u it de visscherswereld bedanken.
Aan  ons van d it recht thans  een 
dankbaar gebruik te maken.
P. Vandenberghe.
Zooals onze lezers weten is de visch 
de eerste week n a  de Vastenperiode zoo 
goedkoop ter vischhalle van Oostende 
verkocht, da t het in  alle opzichten én 
voor de reeders én voor de vischhande­
laars een verlies van belang beteekende.
Dergelijke toestand kon n ie t b lijven 
voortduren en gezien er van het M in is ­
terie van Verkeerswezen to t op heden 
weinig of n ie t practisch werd opgetre­
den, moesten de reeders zelf trach ten  
aan  dien toestand te verhelpen.
En da t is zoo gem akkelijk n ie t als 
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m en op het eerste zicht wel h ad  kunner. 
indenken.
Nu de zaak e indelijk  een practische 
oplossing heeft gekregen a lthans voor 
w at de prijzen h ierom trent betreft en 
anderzijds tusschen reeders en hande­
laars ter p laatse een vergelijk werd ge­
troffen, zoo achten we he t n iet van be­
lang  ontbloot de m eening te kennen van 
den heer Vander Rol, bestuurder der 
Oostendsche Reederij en sedert de stich­
ting  van het verbond der reeders, alge­
meene secretaris van d it verbond.
(Zie vervolg blz. 3).
GEBRUIK
T E X A C O
Smeerolie 
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Mistoestanden en Grieven
« H E T  V I S S C H E R I J B L A D »  
•  IS TE VERKRIJGEN IN
® ALLE BOEKWINKELS
W ij lezen in  he t jongste num m er van 
«N ieuw  V laanderen», he t o tg aaa  van 
K  V.O.H.V. :
« Een V laam sch M in ister verklaarde 
eens, toen h ij m aa r  pas m in ister was, 
b ij gelegenheid van  een te w aterla ting : 
«W at m ij he t meest heeft getroffen bij 
he t in  bezit nem en van  m ijn  departe­
m ent, is da t m en 24 dagen noodig heeft 
om  iets te verwezenlijken da t m en zeer 
gem akkelijk  in  24 uur k an  doen».
De D irecteur-Generaal die er bij stond, 
keek m aar  zu in ig , m aa r  de sluwe vos 
w ist wel da t «woorden geen oorden zijn» 
en er lich tte  iets in  z ijn  oogen da t veel 
te denken gaf.
De M in ister zou, m et een h a a i en een 
draai, heel den lam m en  boel van  de ver- 
fransch ing  en de onkunde veranderen, 
die in  z ijn  dienst heerschte. M aar sinds­
dien gingen geen 24 uren voorbij, m aar 
ette lijke m aanden.
Op een plechtige vergadering, in  den 
loop van  Januar i, verklaarde h ij, dat, als 
h ij  nog m in is ter bleef to t he t einde der 
m aand , de he rin r ich ting  voor den D ienst 
voor Zeevisscherij een voldongen feit zou 
z ijn .
De Burgos-zaak werd geregeld en de 
m in is ter bleef. We z ijn  aanvang  Mei en 
geen kom m a werd er sedertdien verzet. 
A an  he t hoofd van  den D ienst voor Zee­
visscherij s taa t een Brusselsch advo 
kaat, die begint w at V lomsch te brab­
belen. I n  den Onderzoeksraad voor 
Scheepvaart s taa t diezelfde meneer als 
R ijkskom m issaris, w aar h ij moet requi- 
reeren tegen V laam sche visschers. Hij' 
v raag t eenvoudig een straf en voor het 
overige zw ijg t h ij in  alle talen . Als 
Voorzitter van  de Ju ry  voor stuurlieden 
fungeert een com m andan t op rust van 
he t V isscherij wachtschip , een W aa l die 
m inder k an  brabbelen dan  de R ijk skom ­
m issaris. H ij is ook lid  van  den Onder­
zoeksraad.
Sedert 5 ja a r  is m en bezig m et het 
opm aken van  een s ta tuu t voor de Vis­
scherij scholen. Er werd in  October be-
Paul Cossey
FABRIKANT - JUW ELIER
L I D  D E R  D I A M A N T B E U R S  
V o o r d e e l i g s t e  h u i s  d e r  s t r e e k  
V o l l e d i g e  k e u s  m o d e r n e  h o r l o g e s  
4 3 ,  W I T T E  N O N N E N S T R A A T  ■ O O S T E N D E
(1003)
loofd da t m en da t n u  zou a fhande len  
in  he t K ab ine t van  een M inister, w aar­
sch ijn lijk  wederom in  24 uur; m aar se­
dert October z ijn  er ette lijke 24 uur 
voorbijgegaan en nog steeds b li jf t  he t 
ontwerp in  de m inisterieele kartons, on­
danks he t aandringen  in  de p laa tse lijke  
vakpers.
A an  he t hoofd van de scheepsbouw- 
dienst van de K ust s taan  2 volbloed 
W alen als directeur en adjunct-direc- 
teur, m annen  die gedurig in  betrekking 
moeten komen m et onze V laam sche vis­
schers.
Als er in  W allon ië  een m ijn ra m p  of 
een ontp lo ffing  van  de w apenfabriek van 
Herstal p laa ts  heeft, g aa t een vertegen­
woordiger van he t Hof en de m in is ter in  
persoon de lijken  groeten. I n  Ja n u a r i jl. 
verging een schip, de «Van der Goes», 
m et m an  en m uis. Er was een bem an­
n ing  van 8 m an  a a n  boord. Er h ad  te 
Oostende een plechtige lijkd ienst p laats. 
Gouverneur Baels, Colonel De Droog en 
al de burgerlijke overheden waren aan ­
wezig. Er was geen vertegenwoordiger 
van he t Hof en de V laam sche m in ister 
lie t zich vervangen door z ijn  Directeur- 
Generaal.
Het b li jf t  steeds w aar: de zee lig t ver 
van  Brussel en V laanderen lig t in  W a l­
lon ië n iet, en of de m in isters W alen, 
Brusselaars of V lam ingen  z ijn , steeds 
b lijf t  voor hen  de zeevisscherij de as- 
schepoetster of, zooals m in ister Seghers 
in  1913 op een visscherijcongres zegde: 
«Le Pêcheur, cet éternel inconnu !» .
Slechts één V laam sch m in ister, om dat 
h ij een jongen van  de kust was, lie t zich 
aan  de visschers gelegen en die werd 
nooit m in ister van Zeewezen. G elukk ig 
werd h ij Gouverneur van  West-Vlaan­
deren en deed h ij meer voor de Zeevis­
scherij dan  10 m in isters van  Zeewezen. 
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PRODUKTEN 
OAS-OLIE —  ESSENCE 
PETROLEUM 
_  SPREKEN VOOR ZICH ZELF.
2 « HET VISSCHERIJBLAD »
BANK VAN BRUSSEL
NAAM LOOZE VENNOOTSCHAP 
BIJHUIS OOSTENDE — 3, WAPENPLAATS 
BUREEL : VISCHMIJN : BESTUURSGEBOUW 
Alle Bankverrichtingen —  Voordeelige interesten voor geldbeleggingen. —
ALLERLEI
ARTHUR VAN THIILLO 
VERLAAT DEN K.N.S.
N a a r  w i j  v e r n e m e n  z a l  d e  h .  A r t h u r  V a n  
T h i l l o ,  e e n  v a n  d e  b e s t e  k r a c h t e n  v a n  d e n  
K o n i n k l i j k e n  N e d e r l a n d s c h e n  S c h o u w b u r g  t e  
A n t w e r p e n ,  d i e  d o o r  z i j n  g l a n s r i j k e  p r e s t a t i e s  
i n  d e  v e r t o o n i n g e n  i n g e r i c h t  d o o r  d e  V r i e n ­
d e n  v a n  h e t  N e d e r l a n d s c h  T o o n e e l ,  o o k  i n  
o n z > e  s t a d  e e n  g r o o t e  p o p u l a r i t e i t  o n d e r  d e  
t o o n e e l l i e f h e b b e r s  v e r w ó r v e n  h a d ,  h e t  v o l ­
g e n d  j a a r  g e e n  d e e l  m e e r  u i t m a k e n  v a n  h e t  
A n t w e r p s c h  g e z e l s c h a p .  H i j  w e r d  i n d e r d a a d  
b e n o e m d  t o t  l e i d e r  v a n  h e t  r a d i o - t o o n e e l  v a n  
h e t  N . I . R .  —  O .
D E  B E D R I J V I G H E I D  V A N  D E  
L U C H T H A V E N S
T i j d e n s  d e  m a a n d  M a a r t  v e r t r o k k e n  o p  d o  
l u c h t h a v e n s  v a n  B r u s s e l ,  A n t w e r p e n ,  O o s t e n ­
d e  e n  H e t  Z o u t e  1 6 6  s p o r t  e n  3 9 4  v e r k e e r s ­
v l i e g t u i g e n .  E r  h a d d e n  8 9 7  l o c a l e  v l u c h t e n  
p l a a t s .
T e  B r u s s e l  v e r t r o k k e n  e r  5 1 0  p a s s a g i e r s  
e n  m e n  t e l d e  e r  7 8 6  a a n k o m s t e n .  2 3 7 6 6  p a s  
s a g i e r s  v l o g e n  d o o r .  V o o r  d e  p o s t  w a r e n  d e  
c i j f e r s :  v e r t r e k ,  1 6 . 4 4 3  k g r . ;  a a n k o m s t ,  
2 3 . 4 9 2  k g r .  ;  d o o r v o e r ,  1 6 . 9 1 3  k g r .  H e t  g o e  
d e r e n v e r k e e r  b e d r o e g  6 4 . 7 7 0  k g r .  ( v e r t e k ) ,  
4 0 . 3 0 7  k g r .  ( a a n k o m s t )  e n  6 0 . 0 1 0  k g :  
( d o o r v o e r ) .
D e  B e l g i s c h e  l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j  h e e f t  
t i j d e n s  d e  m a a n d  6 9 8  u r e n  5 5  g e v l o g e n ,  
h e t z i j  1 4 3 . 8 8 9  k m .
V E R G E L I J K E N D  E X A M E N ,  M E T  H E T  
N E D E R L A N D S C H  A L S  V O E R T A A L ,  B E  
K E N D G E M A A K T  D O O R  H E T  «  B E L G I S C H  
S T A A T S B L A D »  V A N  5  F E B R U A R I  1 9 3 9 ,  
V O O R  T O E L A T I N G  T O T  D E N  P R O E F T I J D  
V A N  T I E N  H U L P M A C H I N I S T E N  B I J  H E T  
B E S T U U R  V A N  Z E E W E Z E N
R a n g s c h i k k i n g  v a n  d e  c a n d i d a t e n  d i e  d e  
v e r e i s c h t e  m i n i m a  h e b b e n  b e h a a l d  :
1 .  F o c k e  H . - L . ,  O o s t e n d e  ; 2 .  V e n d e l s  A A . -  
. ,  O o s t e n d e  ;  3 .  L i n g i e r  L . - P . - R . ,  O o s t e n d e  ; 
4 .  V i l e y n  J . - L . ,  L e k e ;  5 .  B a l l i è r e  F . - R . ,  Z a n d ­
v o o r d e  ;  6.  D e n e c k e r  J . - P . ,  O o s t e n d e  ;  7 .  
W i t t e z a e l e  R . - J . ,  Z a r r e n  ; 8 . M o m m e r e n c y  
W . ,  O u d e n b u r g . ,
M I D D E N  J U R Y  V A N  
R E K E N P L I C H T I G H E I D  V A N  B E L G I E
D e  s e k t i e  v a n  O o s t e n d e  e n  k u s t  d e r  «  S o  
c i é t é  A c a d é m i q u e  d e  C o m p t a b i l i t é  d e  B e l g i ­
q u e ,  S o c i é t é  R o y a l e  >  r i c h t  o p  Z o n d a g ,  4  
J u n i  a a n s t a a n d e ,  e e n e  z i t t i n g  d e r  M i d d e n -  
J u r y  v a n  r e k e n p l i c h t i g h e i d  v a n  B e l g i ë  i n .
D e  p e r s o n e n  d i e  w e n s c h e n  d e e l  t e  n e m e n  
a a n  d e z e  e x a m e n s  v o o r  h e t  t o e k e n n e n  v a n  
v o l g e n d e  d i p l o m a ’ s  :
a )  b o e k h o u d e r  ; b )  r e k e n p l i c h t i g e ,  k u n ­
n e n  z i c h  d o e n  i n s c h r i j v e n  p e r  b r i e f  t o t  2 8  
M e i ,  m i t s  s t o r t i n g  v a n  5 0  f r a n k  v o o r  a )  e n  
7 5  f r a n k  v o o r  b )  o p  p o s t c h e c k  n °  2 9 5 . 6 1 1  
v a n  d e n  h e e r  A r t h u r  D e f e r ,  S i n t  P e t e r s - i  
b u r g s t r a a t ,  2 ,  O o s t e n d e ,  w a a r  h e t  p r o g r a m ­
m a  v e r k r i j g b a a r  i s  t e g e n  2  f r a n k .  V o o r  a l l e r ’ 
a n d e r e  i n l i c h t i n g e n  w e n d e  m e n  z i c h  s c h r i f ­
t e l i j k  t o t  d e n  a f g e v a a r d i g d e  v a n  J .  C .  a a n  
b o v e n g e m e l d  a d r e s .
N A T I O N A L E  J U R Y  V A N  S T E N O G R A F I E
D e  s e k t i e  v a n  O o s t e n d e  e n  k u s t  d e r  «  S o ­
c i é t é  A c a d é m i q u e  d e  C o m p t a b i l i t é  d e  B e l g i ­
que >  K .  V . ,  r i c h t  o p  Z o n d a g  1 8  J u n i  e e r s t ­
k o m e n d e ,  e n  d i t  v o o r  d e  e e r s t e  m a a l  t e  
O o s t e n d e ,  Y p e r s t r a a t ,  3 a ,  e e n  z i t t i n g  d e r  
N a t i o n a l e  J u r y  v a n  s t e n o g r a f i e  i n .
D e  p e r s o n e n  d i e  w e n s c h e n  d e e l  t e  n e m e n  
a a n  d é z e  e x a m e n s  v o o r  h e t  t o e k e n n e n  d e r  
g e t u i g s c h r i f t e n  o f  d i p l o m a ’ s  v a n  s t e n o g r a a f ,  
d a c t y l o g r a a f  o f  t y p i s t e ,  h a n d e l s s e k r e t a r i s ,  
k u n n e n  z i c h  l a t e n  i n s c h r i j v e n  p e r  b r i e f  t o t  1 1 
J u n i ,  m i t s  s t o r t i n g  v a n  1 5  f r a n k  ( s t e n o g r a a f ,  
d a c t y l o g r a a f ) ,  3 0  f r a n k  ( h a n d e l s s e k r e t a r i s -  
s t e n o g r a a f )  o p  p o s t c h e c k  n °  2 9 5 . 6 1  1 v a n  d e n  
h e e r  A .  D e f e r ,  S t .  P e t e r s b u r g s t r a a t ,  2 ,  O o s ­
t e n d e .
V o o r  m e e r d e r e  i n l i c h t i n g e n  w e n d e  m e n  
z i c h  a c h  r i f  t e l i j k  t o t  d e n  h e e r  A ,  D e f e r .
D E  M O O I E  U I T S T A P P E N  
P E R  R A D I O T R E I N  
O p  Z o n d a g  2 1  M e i  1 9 3 9  
n a a r  d e
I n t e r n a t i o n a l e  T e n t o o n s t e l l i n g  v a n  L u i k
U u r r e g e l i n g  :
H e e n r e i s  :
O o s t e n d e  ( K a a i )  V .  7 .  7
B r u g g e  V .  7 . 2 7
G e n t  ( S t .  P i e t e r s )  V .  8 . 1
W e t t e r e n  V .  8 . 1 6
L u i k  ( G u i l l e m i n s )  A ;  1 0 . 4 0
T e r u g r e i s  :
B r é s s o u  V .  2 0 .  0
W e t t e r e n  A .  2 2 . 5 1
G e n t  ( S t .  P i e t e r s )  A .  2 3 . 1 0
B r u g g e  A .  2 3 . 4 3
O o s t e n d e  ( K a a i )  A .  0 .  3
T e  L u i k  : B e z o e k  a a n  d e  s t a d .
O p  d e  S t .  L a m b e r t p l a a t s  w o r d  d e  g e l e g e n ­
h e i d  a a n g e b o d e n  p e r  t r a m  n a a r  d e  T e n t o o n ­
s t e l l i n g  t e  r i j d e n .
s  a m i d d a g s  : B e z o e k  a a n  d e  T e n t o o n s t e l ­
l i n g .
P r i j s  : O o s t e n d e  ( K a a i )  4 8  f r . ,  B r u g g e  4 5  
f r . ,  G e n t  ( S t .  P i e t e r s  e n  W e t t e r e n  4 1  f r .
D e  b i l j e t t e n  d i e n e n  o p  v o o r h a n d  a f g e h a a l d  
i n  d e  s t a t i o n s  v a n  v e r t r e k .
H e t  a a n t a l  p l a a t s e n  i s  s t r i k t  b e p e r k t .  
A b o n n e m e n t s k a a r t e n  z i j n  n i e t  g e l d i g .
K o u d e  ' s p i j z e n  t e g e n  m a t i g e  p r i j z e n .
Over
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E E N  T Y P I S C H  S T A A L T J E  
V A N  D E  H E D E N D A A G S C H E  G E E S T
M e n  m e l d t  o n s  u i t  B r u s s e l  h i e r n a v o l g e n d  
b e l e e f d  f e i t ,  w e l k e  a a n t o o n t  w a a r  h e t  h e d e n ­
d a a g s  m e t  o e n  w e r k l o o z e n s t e u n  h e e n g a a t .
E e n  t y p i s c h  v o o r b e e l d  v a n  d e  s c h a a m t e -  
l o o z e  w i l l e k e u r  w a a r m e d e  d e  z . g .  w e r k l o o -  
z e n  h e t  h u n  a a n g e b o d e n  w e r k  k u n n e n  w e i ­
g e r e n  z o n d e r  d a a r o m  v a n  d e n  w e r k l o o z e n ­
s t e u n  t e  w o r d e n  u i t g e s l o t e n ,  w o r d t  o n s  g e l e ­
v e r d  d o o r  d e  p o g i n g  d i e  d e  B r u s s e l s c h e  
P l a a t s i n g s d i e n s t  v a n  h e t  M i n i s t e r i e  v a n  A r ­
b e i d  e n  S o c i a l e  V o o r z o r g  g e d a a n  h e e f t  o m  
g r o n d w e r k e r * ,  t e  v i n d e n  v o o r  d e  c i f d a m m i n g s -  
w e r k e n  v a n  d e  V e s d e r ,  n a b i j  E u p e n .  D e  a a n ­
n e m e r s f i r m a ,  d i e  d e z e  w e r k e n  u i t v o e r t ,  v r o e g  
1 5 0  g r o n d w e r k e r s  t e g e n  e e n  m i n i m u m l o o n  
v a n  4 , 7 0  f r .  p e r  u u r  o f  2 2 5 , 6 0  f r .  p e r  w e e k .
D e  p l a a t s i n g s d i e n s t  i n  k w e s t i e  p r o b e e r d e  
d e z e  g r o n d w e r k e r s  a a n  t e  w e r v e n  o n d e r  d e  
o n g e h u w d e  w e r k l o o z e n  t e  L i e d e k e r k e ,  d a t  
e e n  c e n t r u m  i s  v a n  m a n e u v e r s  v o o r  b o u w ­
e n  o p e n b a r e  w e r k e n  e n  w a a r  b o v e n d i e n  h e t  
a a n t a l  w e r k l o o z e n  j a a r  i n  j a a r  u i t  g e m i d d e l d  
1 0 ; p r o c e n t  d e r  b e v o l k i n g  b e r e i k t .  D e  w e r k ­
l o o z e n s t e u n  b e d r a a g t  t e  L i e d e k e r k e  6 9  f r .  p e r  
w e e k  v o o r  e n g e h u w d e n  b e n e d e n  d e  2 5  j a a r  
e n  8 1  f r .  v o o r  d i e  b o v e n  d e  2 5  j a a r .  R e k e ­
n i n g  h o u d e n d  m e t  h e t  f e i t  d a t  d e  k o s t e n  v a n  
v o e d i n g  e n  v e r b l i j f  t e  E u p e n  1 5  o f  2 0  f r .  
p e r  d a g  b e d r a g e n ,  n a a r g e l a n g  m e n  d e z e  
n e e m t  i n  d e  p l a a t s c l i j k e  k a n t i e n  o f  b i j  d e n  
i n w o n e r ,  z o u d e n  d e  b e l a n g h e b b e n d e n  d u s  n o g  
z u i v e r  1 2 0 , 6 0  f r .  o f  8 5 , 6 0  f r .  p e r  w e e k  o v e r ­
g e h o u d e n  h e b b e n . . .
W i j  l a t e n  d e n  l e z e r  r a d e n ,  h o e v e e l  L i e d e -  
k e r k s c b e  o n g e h u w d e  w e r k l o o z e n  a a n g e n o m e n  
h e b b e n  n a a r  E u p e n  t e  g a a n  w e r k e n  ? . . .  G e e n  
e e n  !  . . A l l e  o n d e r v r a a g d e  w e r k l o o z e n  z o n ­
d e r  o n d e r s c h e i d  h e b b e n  d e n  v e r t e g e n w o o r ­
d i g e r  v a n  t i e n  B r u s s e l s c h e n  P l a a t s i n g s d i e n s t  
w a n d e l e n  g e z o n d e n  m e t  h e t  a n t w o o r d ,  d a t  
z i j  v o o r  e e n  u u r l o o n  v a n  4 , 7 0  f r .  n i e t  n a a r  
g i n d e r  w i l d e n  ; h e t  m o e s t  6 f r .  z i j n ,  n i e t t e ­
g e n s t a a n d e  e r  i n  h e t  B r u s s e l s c h e  z e l f  v o o r  
d e r g e l i j k e  m a n e u v e r s  m a a r  4 . 5 0  t o t  5  f r .  
p e r  u u r  w o r d t  b e t a a l d .
M a a r . . .  z o o  l a n g  e r  g e e n  d w a n g  b i j  i s ,  
g a a n  d e z e  j o n g e  «  l e d i g g a n g e r s  »  —  h e t
w o o r d  i s  h i e r  t o c h  z e k e r  n i e t  m i s p l a a t s t  1 --------
l i e v e r  d o p p e n  t e g e n  6 9  o f  8 1  f r .  p e r  w e e k  
d a n  t e  g a a n  w e r k e n  t e g e n  2 2 5  f r .  p e r  w e e k .  
Z i j n  d e r g e l i j k e  u i t w a s s e n  v a n  d e n  w e r k l o o ­
z e n s t e u n  n i e t  w r a a k r o e p e n d  e n  h e m e l t e r ­
g e n d  ?
N a  w e k e n l a n g e  b e m o e i i n g e n  h e e f t  d e  B r u s ­
s e l s c h e  P l a a t s i n g s d i e n s t  h o o p  e n  a l  4 5  g r o n d ­
w e r k e r s  k u n n e n  v i n d e n  v o o r  d e z e  a f d a m -  
m i n g s w e r k e n ,  m a a r  v a n  d i e  4 5  w a r e n  e r  d a n  
n o g  3 2  s u k k e l a a r s  v a n  n i e t - v e r z e k e r d e n  z o n ­
d e r  w e r k l o o z e n s t e u n ,  e n  w a a r v a n  d e  m e e s t e  
k o s t  e n  i n w o o n  g e n o t e n  b i j  d e n  O p e n b a r e n  
O n d e r s t a n d  d e r  s t a d  B r u s s e l  1
A l  e r  e r g e n s  w e r k  i s ,  w e i g e r e n  d e  a a n ­
g e s p r o k e n  w e r k l o o z e n  e e n p a r i g  e n  o n d e r  a l ­
l e r l e i  v o o r w e n d s e l s  h e t  h u n  a a n g e b o d e n  w e r k  
t e  a a n v a a r d e n .  L o g i s c h e r w i j z e  z o u  m e n  d a n  
d e z e  w e r k w e i g e r a a r s  v a n  d e n  w e r k l o o z e n ­
s t e u n  m o e t e n  u i t s l u i t e n ,  m a a r  m e n  d u r f t  h e t  
n i e t  t e  d o e n  o m d a t  d e  s y n d i c a t e n ,  g e l e  z o o ­
w e l  a l s  r o o d e . . .  ( o f  b l a u w e ,  a l s  e r  z i j n ) ,  d a n  
d a d e l i j k  m o o r d  e n  b r a n d  s c h r e e u w e n  ;  d e  
m e e s t  o n g e r i j m d e  u i t v l u c h t e n  o m  w e r k  t e  
w e i g e r e n ,  w e t e n  z i j  a l t i j d  g o e d  t e  p r a t e n  !
E n  i n t u s s c h e n  m a g  h e t  l a n d  z i c h  b l i j v e n  
d o o d b l o e d e n  o m  d e n  w e r k l o o z e n s t e u n  t e  k u n ­
n e n  u i t k e e r e n . . .  e n  h o e  l a n g e r  h o e  m e e r  l e ­
d i g g a n g e r s  t e  k w e e k e n . . .  \ ^ i j  w e d d e n  d a t ,  a l s  
m e n  v a n  h o o g e r h a n d  w a t  s t r e n g e r  m a a t r e g e ­
l e n  u i t v a a r d i g d e  t e g e n  d e  w e r k l o o z e n  d i e  h e t  
h u n  a a n g e b o d e n  w e r k  w e i g e r e n ,  m e n  j a a r ­
l i j k s  o p  d e n  w e r k l o o z e n s t e u n  m i n s t e n s  100 
m i l l i o e n  f r a n k  z o u  k u n n e n  u i t s p a r e n  !
Beroepsraad voor
Zeevisscherij
I8e Vergadering van 21 April 1939
!
Boekhouding
v a n  a l l e  g r a d e n  H A N D E L S K U N D E  
1 9 e  J a a r  —  2 0 0 0  l e e r l i n g e n
VOORDEELIGE KURSUS
p e r  b r i e f w i s s e l i n g  o f  m o n d e l i n g s  
i n  F r a n s c h e  t a a l  g e g e v e n
BILAJNtBERT
( V e r l e d e n  w e e k  w e g e n s  p l a a t s g e b r e k  v e r ­
s c h o v e n ) .
D e  v e r g a d e r i n g  v a n  d e n  B e r o e p s r a a d  v o o r  
d e  Z e e v i s s c h e r i j  n e e m t  a a n v a n g  o m  1 4 . 3 0  u .  
o n d e r  h e t  v o o r z i t t e r s c h a p  v a n  h .  C h r i s t i a e n s ,  
H o o f d i n g e n i e u r  v o o r  d e  A r b e i d s b e s c h e r m i n g ,  
D i s t r i c t h o o f d  v o o r  W ’ e s t - V l a a n d e r e n .
A a n w e z i g :  H .  H e r m u s  P . ,  s e c r e t a r i s ,  a r -  
b e i d s c o n t r o l e u r ;  H .  B l o m m e ,  a d j u n c t - s e c r e t a -  
r i s ,  o p s t e l l e r  b i j  d e n  V i s s c h e r i j d i e n s t  t e  O o s ­
t e n d e ;  H H .  B a u w e n s ,  B r u n e t ,  B e a u p r e z ,  W i l ­
l e m s ,  L a m b r e g t  e n  P o t t i e r ,  w e r k e n d e  l e d e n ,  
v e r t e g e n w o o r d i g e r s  d e r  w e r k n e m e r s .
V e r o n t s c h u l d i g d :  H .  V o o r z i t t e r ,  d i r e c t e u r -  
g e n e r a a l  D e  V o s ,  b e l e t  d o o r  d i e n s t a a n g e l e ­
g e n h e d e n ;  H H .  M a j o r ,  G r ü n e w a l d  e n  F r a n ­
c o i s ,  v e r t e g e n w o o r d i g e r s  d e r  w e r k n e m e r s .
H e t  v e r s l a g  v a n  3  M a a r t  e n  7  A p r i l  w o r d t  
e e n p a r i g  g o e d g e k e u r d .
D A G O R D E
I )  C o e d k e u r i n g  v a n  h e t  o n t w e r p  K .  B .  b e ­
t a a l d  v e r l o f .
2 )  L o o n r e g e l i n g  d e r  v i s c h l o s s e r s .  a )  R e g e ­
l e n  v a n  h e t  v i s c h l o s s e n ;  b )  h e t  l o o n  b r e n g e n  
v a n  5 5  o p  7 0  f r .  p e r  d a g ;  c )  B e t a l i n g  v a n  
10 f r .  p e r  u u r  v o o r  d e  o v e r u r e n .
I )  G o e d k e u r i n g  v a n  h e t  o n t w e r p  v a n  K o n .  
b e s l u i t  o m t r e n t  d e  j a a r l i j k s c h e  b e t a a l d e  v e r ­
l o f d a g e n .
H .  V o o r z i t t e r  v r a a g t  o f  e r  o p m e r k i n g e n  t e  
m a k e n  z i j n  n o p e n s  h e t  o n t w e r p  v a n  K .  B .  
o m t r e n t  d e  j a a r l i j k s c h e  b e t a a l d e  v e r l o f d a g e n .
H .  B a u w e n s .  -------- N a a r  i k  v e r n o m e n  h e b ,
z i j n  e r  n o g  b e d r i j v e n  d i e  n i e t  v e r p l i c h t  z i j n  
z i c h  b i j  -£ )® n e  v e r l o f k a s  a a n  t e  s l u i t e n ,  n o c h  
z e g e l s  t e  p l a k k e n .
H .  V o o r z i t t e r .  -------- B i j  K o n .  b e s l u i t  k a n  e r
v o o r  b e p a a l d e  b e d r i j f s t a k k e n ,  a f w i j k i n g  v a n  
d e  r e g e l i n g  d o o r  m i d d e l  v a n  v e r l o t z e g e i s  
w o r d e n  t o e g e l a t e n .  N o c h t a n s  m o e t e n  d e  p a r  ­
t i c u l i e r e  v o o r  d e z e  b i j z o n d e r e  b e d r i j f s t a k k e n  
t o t  s t a n d  g e b r a c h t e  k a s s e n  a a n  d e  a r b e i d e r s  
m i n s t e n s  e v e n v e e l  v o o r d e e l e n  v e r z e k e r e n  a l s  
v o o r z i e n  v o o r  d e z e  d i e  b i j  d e  h u l p k a s  z i j n  
a a n g e s l o t e n .  I n  i e d e r  g e v a l  m o e t e n  a l l e  b e ­
h a n d e l i n g e n  d o o r  d e  e e n e  o f  d e  a n d e r e  k a s  
g e d a a n  w o r d e n .  D e  w e t  i s  f o r m e e l .
H .  D e  K e y z e r .  —  I n  h e t  o n t w e r p  z i e n  w i j  
d a t  d e  v i s s c h e r s  m i n s t e n s  a c h t  d a g e n  o p  
v o o r h a n d  h u n  v e r l o f  d i e n e n  a a n  t e  v r a g e n .  
W i j  z i j n  h e t  v o l l e d i g  e e n s  d a t  e r  v e r l o f  d i e n t  
a a n g e v r a a g d  t e  w o r d e n ,  d o c h  z i j n  v a n  o o r ­
d e e l  d a t  h e t  v e r l o f  d i e n t  g e g e v e n  t e  w o r d e n  
w a n n e e r  d e  v i s s c h e r s  d i t  a a n v r a g e n  z o n d e r  
a c h t  d a g e n  t e  m o e t e n  w a c h t e n ,  w a n n e e r  h e l  
n e m e n  v a n  v e r l o f  g e e n  n a d e e l  k a n  b e r o k k e ­
n e n  a a n  d e  n i j v e r h e i d .  Z o o  z u l l e n  w i j  v o o r ­
k o m e n ,  d a t  d e  b e m a n n i n g  w i l l e k e u r i g  e e n  
v a a r t u i g  u i t  d e  v a a r t  h o u d t  z o o a l s  e e n  r e e d e r  
w i l l e k e u r i g  e e n  r e i s  o f  a a n m o n s t e r i n g  k a n  
d o e n  m i s s e n ,  m e t  d e n  b e l a n g h e b b e n d e n  v i s ­
s c h e r  a c h t  d a g e n  t e  l a t e n  w a c h t e n  v o o r a l e e r  
z i j n  v e r l o f  t o e  t e  s t a a n .
V r a a g t  d a t  d e z e  v e r k l a r i n g  i n  h e t  v e r s l a g  
z o u  v e r m e l d  w o r d e n .
D e  v e r g a d e r i n g  i s  h e t  v o l l e d i g  e e n s  m e t  
H .  D e  K e y z e r  e n  n e e m t  a k t e  z i j n e r  v e r k l a ­
r i n g .  V e r d e r  i s  H .  D e  K e y z e r  v a n  o o r d e e l ,  
d a t  e r  i n  d e n  s c h o o t  v a n  d e n  B e r o e p s r a a d  
e e n  B e s t e n d i g  B u r e e l  z o u  d i e n e n  o p g e r i c h t ,  
d .a t  e r m e d e  z o u  b e l a s t  z i j n  a l  d e  k l e i n e  g e ­
s c h i l l e n  d i e  e r  z i c h  z o u d e n  k u n n e n  v o o r d o e n  
i n  d e r  m i n n e  o p  t e  l o s s e n ,  s t e e d s  i n  h e t  b e ­
l a n g  v a n  d e  n i j v e r h e i d ,  z e t  b r e e d v o e r i g  d e  
w e r k i n g  u i t e e n  v a n  d e r g e l i j k e  b u r e e l e n  m e t  
d e  t a l r i j k e  g e s c h i l l e n  d i e  e r  z i j n  o p g e l o s t  z o n ­
d e r  d a t  h e t  P a r i t a i r  C o m i t é  h e e f t  m o e t e n  
b i j e e n k o m e n .  H e t  i s  e n k e l ,  w a n n e e r  e r  g e e n  
o v e r e e n k o m s t  k a n  g e t r o f f e n  w o r d e n  d o o r  h e t  
B e s t e n d i g  B u r e e l ,  d a t  h e t  g e v a l  w o r d t  v o o r ­
g e d r a g e n  a a n  d e n  B e r o e p s r a a d  v o o r  d e  Z e e ­
v i s s c h e r i j .
( A l g e m e e n e  b i j t r e d i n g ) .
H .  V o o r z i t t e r .  —  G e z i e n  d e  v e r g a d e r i n g  
h e t  v o l l e d i g  e e n s  i s  m e t  h e t  v o o r s t e l  v a n  H .  
D e  K e y z e r ,  z u l l e n  w i j  d u s  o v e r g a a n  t o t  h e t  I 
v o o r s t e l l e n  d e r  l e d e n  d i e  v a n  d i t  B e s t e n d i g  
B u r e e l  z u l l e n  d e e l  m a k e n .
V o o r  d e  g r o o t e  R e e d e r i j e n :  H H .  B a u w e n s  
e n  V a n d e r  R o l ;
V o o r  d e  s c h i p p e r s - r e e d e r s  : H H .  L a m b r e g t  
e n  V i e r e n ;
V o o r  d e  z e e v i s c h v e r z e n d e r s  : H H .  W i l l e m s  
e n  B e a u p r e z ;
V o o r  d e  w e r k n e m e r s :  H H .  D e  K e y z e r  e n  
S t u b b e ;
S e c r e t a r i s e n  : H .  H e r m u s  e n  H .  B l o m m e .
(Ah e m e e n e  b i j t r e d i n g ) .
2 e  p u n t  d e r  d a g o r d e :  L o o n r e g e l i n g  d e r  
v i s c h l o s s e r s .
a )  R e g e l e n  v a n  h e t  v i s c h l o s s e n .
H .  V o o r z i t t e r .  —  W i j  s t a a n  h i e r  v o o r  3  
c o n c r e t e  v o o r s t e l l e n  d i e  i n  d e  l a a t s t e  z i t t i n g  
r e e d s  z i j n  b e s p r o k e n  g e w e e s t .  G e e n  b e s l i s s i n g  
w e r d  g e n o m e n  d o o r  a f w e z i g h e i d  v a n  d e  
m e e s t b e l a n g h e b b e n d e  a f g e v a a r d i g d e n .
D e  v e r g a d e r i n g  i s  v a n  o o r d e e l  g e w e e s t  d a t  
i n  p r i n c i e p  d e  v i s s c h e r  g e e n  v i s c h l o s s e r  i s ,  
v r a a g t  a a n  d e n  h .  L a m b r e g t  z i j n  a d v i e s  h i e r ­
o v e r  t e  w i l l e n  g e v e n .
H .  L a m b r e g t .  -------- D e  V e r e e n i g d e  M o t o r -
v i s s c h e r s - R e e d e r s ,  k u n n e n  z i c h  n i e t  a c c o o r d  
v e r k l a r e n  m e t  d e  b e w e r i n g  d a t  e e n  v i s s c h e r  
g e e n  v i s c h  m e e r  l o s s e n  m a g .  O n z e  m e n s c h e n  
v r a g e n  n i e t s  e n  b e g e e r e n  d a t  a a n  d e n  h u i -  
d i g e n  t o e s t a n d  n i e t s  z o u  v e r a n d e r d  w o r d e n ,  
d a a r  d e  v i s s c h e r s  e r  a l l e  b e l a n g  b i j  h e b b e n  
d a t  d e  v i s c h  i n  d e  b e s t e  v o o r w a a r d e n  g e l o s t  
w o r d e .  G e e f t  b r e e d v o e r i g  u i t l e g  o v e r  d e  w e r ­
k i n g  d e r  v i s s c h e r s  e n  v i s c h l o s s e r s .  M e n  v r a a g t  
v a n  o n s  h e t  o n m o g e l i j k e ;  i n  i e d e r  g e v a l  i s  
d e  v i s s c h e r  n i e t  v e r p l i c h t  v i s c h  t e  l o s s e n  g e ­
z i e n  h i j  z i c h  k a n  l a t e n  v e r v a n g e n  m i t s  h e t  
b e t a l e n  v a n  5 0  f r .  v o o r  z i j n  p l a a t s v e r v a n g e r .
H .  P i e r r e .  —  W a n n e e r  w i j  v r a g e n ,  d e  v i s ­
s c h e r s  d i e  s o m s  v a n  1 5  à  2 0  d a g e n  z e e  h e b ­
b e n ,  n i e t  m e e r  m e t  h e t  l o s s e n  v a n  v i s c h  t e  
g e l a s t e n ,  d a n  i s  h e t  o m  a a n  d e z e  a r b e i d e r s  
d e  g e l e g e n h e i d  t e  g e v e n  e e n  w e i n i g  v a n  h e t  
f a m i l i e l e v e n  t e  k u n n e n  g e n i e t e n .  H e t  i s  n i e t
s t e l t  w a n n e e r  m e n  b e w e e r t  d a t  h i j  z a l  v e r  
a n t w o o r d e l i j k  g e s t e l d  w o r d e n  v o o r  d e  g e ­
v o l g e n  d i e  z o u d e n  k u n n e n  v o o r t s p r u i t e n  w a n ­
n e e r  m e n  h e t  d o o r d r i j v e n  z o u  v a n  d e  v i s ­
s c h e r s  t e  v e r b i e d e n  v a n  d e e l  t e  n e m e n  a a n  
h e t  l o s s e n  v a n  v i s c h .  G e e f t  u i t l e g  o v e r  z i j n e  
b e v o e g d h e i d  a l s  V o o r z i t t e r  e n  i s  v a n  o o r d e e l  
d a t  h e t  v o o r s t e l  u i t g a a n d e  v a n  d e  w e r k n e ­
m e r s ,  e n k e l  v o o r  d o e l  h e e f t ,  a a n  d e  v i s s c h e r s  
e e n  w e i n i g  f a m i l i e l e v e n  t e  v e r s c h a f l e n .
N O T A  D E R  R E D A C T I E .  —  H e t  i s  o n m o
g e l i j k  d a t  e e n  r e e d e r  v o o r  e e n  a r b e i d s o n g e ­
v a l  n i e t  i n  r e g e l  i s  e n  h e t  z a l  h i e r  w e l  e e n  
z i e k t e ,  m a a r  g e e n  o n g e v a l  g e l d e n .
H .  L a m b r e g h t  g e e f t  t e r  l e z i n g  a a n  d e n  h .  
V o o r z i t t e r ,  e e n  s c h r i j v e n  u i t g a a n d e  v a n  d e  
V e r e e n i g d e  M o t o r v i s s c h e r s - r e e d e r s  o v e r  h e t  
p u n t  a ) .
M i j n h e e r e n ,
«  B i j  i n z a g e  v a n  h e t  v e r s l a g  d e r  l a a t s t e  
g e h o u d e n  v e r g a d e r i n g  o p  3 ,  M a a r t  1 9 3 9 ,  z i e n  
w i j  e e n i g e  n o t a  s  d i e  m e t  m e e r  j u i s t h e i d  h a d ­
d e n  m o e t e n  g e z e g d  w o r d e n .
»  Z o o  o n t v a n g e n  d e  v i s c h l o s s e r s - s u p p l e -  
m e n t a i r s  p e r  d a g  6 0  f r .  e n  d a a r b i j  n o g  d r i n k ­
g e l d  w e r k e n  z i j  n u  e e n  o f  m e e r d e r e  d a g e n  
p e r  w e e k  d a n  b l i j f t  g e n o e m d e  s o m  p e r  d a g  
d e z e l f d e .
»  N o p e n s  d e  v i s c h l o s s e r s  d i e  i n  d e  p l a a t s  
d e r  b e m a n n i n g  d e  v i s c h  l o s s e n ,  z e t t e n  w i j  
h i e r  d e  z a a k  u i t e e n .
»  D e  b e m a n n i n g  o n z e r  v a a r t u i g e n  v a a r t  
a a n  p e r c e n t  e n  v a n  o u d s  i s  h e t  d e  g e w o o n t e  
d a t  d e  p e r c e n t d e e l e r s  h u n  v i s c h  l o s s e n  h e t  
d a a r i n  i s  b e g r e p e n ;  u i t  d i e  r e d e n  c o n t r o l e e r e n  
z i j  z e l f  d e  h o e v e e l h e i d  -  d e  k w a l i t e i t ,  d e  p r i j s  
d a a r  h e t  o p  h e t  t o t a a l  i s  d a t  h u n  l o o n  w o r d t  
b e r e k e n d .
»  S e d e r t  e e n i g e n  t i j d  n u  z i j n  e r  e e n i g e  d i e  
n i e t  m e e r  b e g e e r e n  t e  l o s s e n  e n  i s  m e n  v e r ­
p l i c h t  i e m a n d  i n  h u n  p l a a t s  t e  n e m e n ,  d e z e  
o n t v a n g t  n u  e e n  v a s t g e s t e l d  l o o n  d i e  u i t b e ­
t a a l d  w o r d t  d o o r  d e  V e r e e n i g i n g .  H e t  v o l ­
g e n d e  b a r e m a  w o r d t  h i e r b i j  t o e g e p a s t ;  d e z e n  
d i e  i n  h e t  r u i m  w e r k e n  6 5  f r .  p e r  v a a r t u i g ,  
d e z e n  d i e  b o v e n  w e r k e n  5 0  f r .  i n s g e l i j k s  p e r  
v a a r t u i g .  D u s  k a n  e r  g e e n  s p r a a k  z i j n  d a t  
d e z e  v i s c h l o s s e r s  d e  p l a a t s  v e r v a n g e n  v a n  d e  
b e m a n n i n g  v a n  t w e e  v a a r t u i g e n  e n  d i t  v o o r  
h e t z e l f d e  l o o n  a l s  v o o r  é é n >  g e z i e n  e r  p e r  
v a a r t u i g  b e t a a l d  w o r d t .
»  D e  V e r e e n i g i n g  h e e f t  d e z e  t a a k  o p  z i c h  
g e n o m e n  n i e t  o m  e r  b a t e  u i t  t e  h a l e n  d a a r  
u i t  v o o r m e l d e  u i t l e g  b l i j k t  d a t  e r  g e e n  w i n s t  
k a n  a a n  z i j n ,  d e  b i j k o m e n d e  k o s t e n  w o r d e n  
t e r n a u w e r n o o d  g e d e k t ,  m a a r  t o t  g e m a k  v a n  
w e r k g e v e r  e n  w e r k n e m e r  d a a r  d e  V e r e e n i ­
g i n g  h e t  o p  z i c h  n e e m t  d e z e  v i s s c h e r s  o o k  
t e  v e r z e k e r e n  t e g e n  o n g e v a l l e n  e n  o o k  v o o r  
h e n  d e  s o c i a l e  w e t t e n  t o e p a s t .
N a m e n s  d e  V e r e e n i g d e  M o t o r - r e e d e r s ,  
D e  V o o r z i t t e r .  »
H .  V o o r z i t t e r  g e e f t  l e z i n g  v a n  e e n  t w e e d e  
s c h r i j v e n  b e t r e k  h e b b e n d e  o v e r  h e t  p u n t  b ) .
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S P R O T T E N  & H A  R I N G  H A N D E L
t o t  d a t  d e  v i s c h  i s  g e l o s t ,  o f w e l  m o e t e n  z i j  
5 0  f r .  b e t a l e n  v o o r  h u n  p l a a t s v e r v a n g e r .  
W a n n e e r  h e t  b i j  d e  g r o o t e  r e e d e r s  k a n  g e ­
d a a n  w o r d e n  z o n d e r  d e  v i s s c h e r s  v o o r  h e t  
V I S C H M A R K T ,  2 8  l o s s e n  t e  b e z i g e n ,  w a a r o m  k a n  d i t  b i j  U  n i e t  
g e d a a n  w o r d e n ?
H .  L a m b r e g t .  —  W a n n e e r  m e n  o n s  n i e u ­
w e  l a s t e n  o p l e g t  m e t  h e t  a a n s t e l l e n  v a n  v a s t e  
l o s s e r s p l o e g e n ,  z u l l e n  w i j  v e r p l i c h t  z i j n  h e t  
p r o c e n t  t e  v e r m i n d e r e n  w a t  t e n  n a d e e l e  d e r  
a r b e i d e r s  z a l  u i t l o o p e n .
H .  D e  K e y z e r .  —  W i j  k u n n e n  n i e t  a a n n e ­
m e n  d a t  e r  h i e r  g e z e g d  w o r d t  d a t  o n s  d o e l  
i s  d e  l o o n e n  d e r  v i s s c h e r s  t e  b e s n o e i e n .  W i j  
s t e l l e n  v a s t  b i j  m o n d e  v a n  H .  L a m b r e g t ,  d a t  
b i j  e l k e  t o e p a s s i n g  e e n e r  s o c i a l e  w e t ,  d e  l a s t e n  
e r v a n  g e d r a g e n  w o r d e n  m a a r  o o k  h e b b e n  
w i j  k u n n e n  v a s t s t e l l e n  d a t  e r  r e e d e r s  z i j n  d i e  
e r  n o g  p r o f i j t  u i t g e t r o k k e n  h e b b e n .  V o o r  w a t  
O o s t e n d e  b e t r e f t ,  d e  m e e s t e  r e e d e r s  z i j n  i n  
r e g e l  m e t  d e  s o c i a l e  w e t t e n ,  w a n n e e r  e r  t e  
H e i s t  b i j n a  g e e n  e n k e l  r e e d e r  i s  d i e  i n  r e g e l  
i s ,  z e l f s  n i e t  m e t  d e  w e t  o p  d e  a r b e i d s o n g e ­
v a l l e n .  S p r e k e r  s t i p t  e e n  s p e c i f i e k  g e v a l  a a n  
v a n  e e n  v i s s c h e r  d i e  i n  e e n e  v r e e m d e  h a v e n  
n a a r  e e n  k l i n i e k  i s  o v e r g e b r a c h t  g e w e e s t  t e n  
g e v o l g e  v a n  e e n  a r b e i d s o n g e v a l  d a t  h e m  a a n  
b o o r d  w a s  o v e r k o j T i e n ,  e n  a l  d e  k o s t e n  h e e f t  
m o e t e n  b e t a l e n  v o o r  z i j n  v e r z o r g i n g ,  d e  k o e ­
t e n  v a n  v e r b l i j f ,  e n z .  W i j  h e b b e n  k u n n e n  
v a s t s t e l l e n  d a t  e r  v i s s c h e r s  z i i n  d i e  7 0  f r .  
m o e t e n  b e t a l e n  h e b b e n  o m  v r i j  t e  z i j n  v a n  
h e t  l o s s e n  v a n  v i s c h .  D e z e  t o e s t a n d e n  z i j n  
n i e t  m e e r  t e  d u l d e n .
E e n  v i n n i g e  o n d e r l i n g e  b e s p r e k i n g  g r i j p t  
p l a a t s  w a a r a a n  d e  h .  V o o r z i t t e r  e e n  e i n d e
Groothandel 
gesticht in 1889 
OOSTENDE
«  N a a r  a a n l e i d i n g  v a n  d e  l a a t s t  g e h o u d e n  
v e r g a d e r i n g  v a n  d e n  B e r o e p s r a a d  v o o r  Z e e ­
v i s s c h e r i j ,  w a a r  d e  l o o n e n  d e r  v i s c h l o s s e r s  
b e s p r o k e n  w e r d e n ,  i s  e r  e e n  a r t i k e l  v e r s c h e ­
n e n  i n  d e  d a g b l a d e n  d i e  m e e r  u i t l e g  v r a a g t ,  
d a a r  m e n  d e n  i n d r u k  h e e f t  d a t  h e t  B e s t u u r  
d e r  V e r e e n i g d e  M o t o r r e e d e r s  v e e l  g e l d  v r a a g t  
a a n  d e  r e e d e r s  v o o r  h u n  v i s c h  t e  l o s s e n ,  
m a a r  e r  w e i n i g  u i t g e e f t ,  w a t  l a a t  v e r m o e d e n  
d a t  e r  b i j  h e t  e i n d e  v a n  e l k  d i e n s t j a a r  g r o o t e  
s o m m e n  o v e r b l i j v e n .  D a a r o m  h o u d t  h e t  B e ­
s t u u r  e r a a n  u i t l e g  t e  v e r s c h a f f e n  o v e r  d e  
1,10  f r .  t . h .  e n  w a t  e r  m e d e  g e d a a n  w o r d t .
»  D e  V e r e e n i g i n g  h e e f t  3 0  v i s c h l o s s e r s  b e ­
s t e n d i g  i n  d i e n s t  d i e  s a m e n  p e r  v / e e k  g e m i d ­
d e l d  1 4 5  d a g e n  w e r k e n  a a n  5 5  f r .  p e r  d a g .  
M a a k t  d e  s o m  v a n  7 . 9 , 7 5  f r .  u i t b e t a a l d e  l o o ­
n e n  p e r  w e e k .  W a n n e e r  e r  v e e l  w e r k  i s  k o ­
m e n  e r  s u p p l e m e n t a i r s  b i j ;  h e t  t o t a a l  i s  d a n
9 . 0 0 0  f r .  e n  m e e r .
»  Z i e n  w i j  n u  d e  o n k o s t e n  d i e  h e t  u i t b e ­
t a l e n  d e r  l o o n e n  m e d e b r e n g e n  e n  d i e  v a n  d e  
i n k o m s t e n  m o e t e n  b e t a a l d  w o r d e n :
»  D e  V e r z e k e r i n g  t e g e n  o n g e v a l l e n ;  d e  s o ­
c i a l e  w e t t e n :  p e n s i o e n ,  g e z i n s v e r g o e d i n g ,  b e ­
t a a l d  v e r l o f ;  m a t e r i a a l  e n  h e r s t e l l i n g  v a n  
m a t e r i a a l ;  b u r e e l b e n o o d i g d h e d e n  e n  l o o n  v a n  
d e n  s e c r e t a r i s .
»  O m  d i t  a l l e s  n u  t e  b e t a l e n  h e e f t  d e  V e r ­
e e n i g i n g  m a a r  é é n  b r o n  v a n  i n k o m s t e n ,  n a ­
m e l i j k  d e  1,10  f r .  t . h .  v a n  h e t  v i s c h l o s s e n .  
W a n n e e r  m e n  n u  d e  u i t g a v e n  v a n  d e  i n k o m ­
s t e n  t r e k t  k a n  m e n  b e s t ä t i g e n  d a t  e r  w e i n i g  
o v e r s c h o t  i s .
2> H i e r  a c h t  d e  V e r e e n i g i n g  h e t  e e n  p l i c h t  
t e  v e r k l a r e n  d a t  e r  n o o i t  é é n  f r a n k  g e g e v e n  
w e r d  a a n  B e s t u u r s l e d e n  n o c h  a a n  a n d e r e  p e r ­
s o n e n .  A l l e s  w a t  d e z e  d o e n  t e n  b a t e  d e r  v i s ­
s c h e r i j  o f  d e r  v e r e e n i g i n g  i s  z o n d e r  v e r g o e ­
d i n g .
»  V a n a f  O c t o b e r  t o t  h a l f  A p r i l  i s  d e  t o ­
t a l e  o p b r e n g s t  d e r  v a a r t u i g e n  p e r  w e e k  7 —
8 0 0 . 0 0 0  f r .  s o m s  1 . 0 0 0 . 0 0 0  f r .  d e  V e r e e n i ­
g i n g  h e e f t  d a n  w e l  i e t s  o v e r  r o n d  P a s c h e n  
m a a r  d i t  o v e r s c h o t  m o e t  d i e n e n  o m  d e  
s l e c h t e  p e r i o d e  v a n  M e i  t o t  S e p t e m b e r  d o o r  
t e  k o m e n ,  w a n n e e r  d e  v i s c h  g o e d k o o p  i s  e n  
d e  v a a r t u i g e n  s p i j t s  d e  h o e v e e l h e i d  a m p e r  
4 — 5 0 0 . 0 0 0  f r .  o p b r e n g e n ,  e n  t o c h  o o k  m o e ­
t e n  g e l o s t  w o r d e n .  R o n d  d i e n  t i j d  l i g g e n  e r  
d a n  o o k  v e e l  s c h e p e n  o p  e n  t o c h  b l i j v e n  d e  
v i s c h l o s s e r s  i n  d i e n s t .
»  D e  V e r e e n i g i n g  h o u d t  g e e n  r e k e n i n g  m e t  
g r o o t e  o f  k l e i n e  v a a r t u i g e n ,  v o o r  a l l e n  i s  
h e t  1 ,10  f r .  t .  h .  e n  d e  v i s c h l o s s e r s  o n t v a n ­
g e n  o o k  a l l e n  g e l i j k  5 5  f r .  e n  h e t  d r i n k g e l d ,  
l o s s e n  z i j  n u  e e n  g r o o t  o f  e e n  k l e i n e .
»  V i e r  à  v i j f  v i s c h l o s s e r s  h e e f t  m e n  n o o -  
d i g  b i j  h e t  l o s s e n  v a n  e e n  v a a r t u i g  v a n  
S p a n j e  m e t  g r o o t e  v i s c h  e n  w e i n i g  s o o r t e n
e n  d i e  5 0 . 0 0 0  t o t  6 0 . 0 0 0  f r .  m a a k t .  M a a r  
v o o r  e e n  k l e i n e r  v a a r t u i g  h e e f t  m e n  v i j f  à  
z e s  m a n  n o o d i g  e n  m e n  h e e f t  r u i m  z o o v e e l  
w e r k  e n  t i j d  n o o d i g  v a n w e g e  d e  v e l e  s o o r t e n  
e n  d i e  d a n  n o g  p e r  m a a t  i n  d e  b e n n e n  w o r ­
d e n  g e d a a n .  D i e  v a a r t u i g e n  v a n  d e  W i t t e  
B a n k  o f  K a n a a l  m a k e n  d a n  5 . 0 0 0  f r .  t o t
1 5 . 0 0 0  f r . ,  s o m  w e l k e  n i e t  v o l d o e n d e  Î 3 a a n  
1,10  f r .  t .  h .  t o t  h e t  b e t a l e n  v a n  v i j f  o f  z e s  
v i s c h l o s s e r s
»  D e  V e r e e n i g i n g  t e l t  t w e e m a a l  z o o v e e l  
v a a r t u i g e n  v a n  d e  l a a t s t g e n o e m d e  k a t e g o r i e  
d a n  v a n  e e r s t g e n o e m d e .  Z o o  z i e n  w i j  d a t  d e  
g r o o t e  v a a r t u i g e n  b e t a l e n  v o o r  d e  k l e i n e  e n  
d e  V e r e e n i g i n g  h a a r  d o e l  t r o u w  b l i j f t  : v e r  
d e d i g i n g  d e r  V i s s c h e r i j b e l a n g e n  i n  h e t  a l g e ­
m e e n  » .
N a m e n s  d e  V e r e e n i g d e  M o t o r r e e d e r 3, 
D e  V o o r z i t t e r .
H .  S t u b b e .  —  O n s  d o e l  i 3 n i e t  v a n  d e  
w e r k v o o r w a a r d e n  t e  v e r a n d e r e n .  I s  h e t  n i e t  
m o g e l i j k  e e n  v e r h o o g i n g  v a n  l o o n  t e  g e v e n  
a a n  d e  v i s c h l o s s e r s  ?  V o l g e n s  o n s  z o u  m e n  
d e  1 , 1 0  f r .  ï .  h .  m o e t e n  b r e n g e n  o p  1 , 2 5  
t .  h .  W i j  z i e n  d a t  e r  e e n  v a s t  l o o n  v e r z e k e r d  
i s  a a n  d e  a r b e i d e r s  w e r k z a a m  i n  d e  p a k h u i ­
z e n  d i e  u i t s l u i t e l i j k  d a g w e r k  v e r r i c h t e n , w a n ­
n e e r  d e  v i s c h l o s s e r s  o p  a l l e  u r e n  v a n  d e n  
n a c h t  e n  i n  a l l e  w e e r s o m s t a n d i g h e d e n  z i c h  
t e r  b e s c h i k k i n g  m o e t e n  h o u d e n  v a n  d e  m o -  
t o r r e e d e r s .  H e t  i s  d a n  o o k  m a a r  b i l l i j k  d a t  
e r  e e n  l o o n  v a n  7 0  f r .  p e r  d a g  v e r z e k e r d  
w o r d t  a a n  d e  v i s c h l o s s e r s .  S c h a f t  h e t  d r i n k ­
g e l d  a f  e n  w e r k t  d i t  o m  i n  v a s t  l o o n  e n  
i e d e r e e n  z a l  t e v r e d e n  z i j n .
H .  V o o r z i t t e r  v r a a g t  o f  h e t  v o o r s t e l  v a n  
H .  S t u b b e  k a n  a a n v a a r d  w o r d e n  ?
H .  L a m b r e g t .  *—  H e t  i s  v o o r  o n s  t o t a a l  
o n m o g e l i j k  i e t s  a a n  d e  b e s t a a n d e  t o e s t a n d e n
A F W I J K I N G E N  V A N  D E  4 8 - U R I G E  
A R B E I D S W E E K
H e t  S t a a t s b l a d  v a n  2 3  A p r i l  1 9 3 9  b e v a t  
e e n  K .  B .  v a n  1 5  A p r i l  1 9 3 9 ,  i n  t o e p a s s i n g  
v a n  d e  w e t  v a n  1 4  J u n i  1 9 2 1 ,  t o t  i n v o e r i n g  
v a n  d e n  a c h t u r e n d a g .
B e d o e l d  K .  B .  b e p a a l t  n i e u w e  g e v a l l e n ,  i n  
d e w e l k e  d e  b e d r i j v e n  d e  4 8 - u r i g e  a r b e i d s ­
w e e k  m o g e n  o v e r s c h r i j d e n  .
V o o r  d e  a u t o b e s t u u r d e r s  e n  h u n  b e g e l e i ­
d e r s ,  w e r k z a a m  i n  o n d e r n e m i n g e n  w a a r  m e n  
z i c h  v o o r a l  b e z i g  h o u d t  m e t  h e t  v o o r t b r e n g e n  
v a n  I J S ,  m a g  d e  d u u r  v a n  d e n  w e r k e l i j k e n  
a r b e i d  d e  n o r m a l e  g r e n z e n  t e  b u i t e n  g a a n  a l s  
v o l g t  :  *
V a n  1 5  M e i  t o t  1 5  S e p t e m b e r ,  v i j f t i g  u r e n  
w e r k e l i j k e  a r b e i d  z o n d e r  t i e n  u u r  p e r  d a g  t e  
o v e r s c h r i j d e n .
B o v e n d i e n  v i e r  u u r  w e r k e l i j k e  a r b e i d  v o o r ­
b e h o u d e n  v o o r  d e n  Z o n d a g .
V a n  1 6  S e p t e m b e r  t o t  1 4  M e i  : 4 8  u r e n  
w e r k e l i j k e  a r b e i d .
I n  d e  i n r i c h t i n g e n  w a a r  d e  p r o d u c t i e  v o o r  
7 5  t . h .  v o o r  v i s s c h e r i j o n d e m e m i n g e n  b e s t e m d  
i s ,  m a g  h e t  t r a n s p o r t p e r s o n e e l  t i e n  u u r  
p e r  d a g  w e r k z a a m  z i i n ,  m i t s  h e t  w e k e l i j k s c h  
g e m i d d e l d e  v a n  a c h t  e n  v e e r t i g  u r e n ,  b e r e ­
k e n d  o v e r  e e n  t i j d r u i m t e  v a n  d r i e  o p e e n v o l ­
g e n d e  w e k e n ,  n i e t  w o r d t  o v e r s c h r e d e n .
B E T A A L D  V E R L O F
P a p i e r - e n  k a r t o n n i j v e r e i d
H e t  S t a a t s b l a d  v a n  2 6  A p r i l  1 9 3 9 ,  b e v a t  
e e n  K .  B .  v a n  1 5  A p r i l  t o t  b e p a l i n g  v o o r  
h e t  j a a r  1 9 3 9  v a n  d e  s p e c i a l e  t o e p a s s i n g s m o -  
d a l i t e i t e n  v a n  d e  w e t  v a n  8 J u l i  1 9 3 6 ,  b e ­
t r e f f e n d e  d e  j a a r l i j k s c e  b e t a a l d e  v e r l o f d a g e n  
v o o r  d e  p a p i e r - e n  k a r t o n n i j v e r h e i d .
D E  W E T  O P  D E  O U D E R D O M S P E N S I O E N E N
D E  A L G E M E E N E  W E T
I n  d e n  l o o p  v a n  d e  m a a n d  M a a r t  w e r d e n  
d o o r  t o e d o e n  v a n  h e t  M i n i s t e r i e  v a n  A r b e i d  
e n  S o c i a l e  V o o r z o r g  a a n  d e  p a r k e t t e n  9 2  
k l a c h t e n  o v e r g e m a a k t  t e n  l a s t e  v a n  w e r k g e ­
v e r s ,  d i e  d e  v o o r s c h r i f t e n  b e t r e f f e n d e  d e  v e r ­
z e k e r i n g  t e g e n  d e  g e l d e l i j k e  g e v o l g e n  v a n  
o u d e r d o m  e n  v r o e g t i j d i g e n  d o o d  n i e t  z i j n
!
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D . —  V R A A G .  —  I k  h e b  e e n  n i e u w e n  
e i g e n d o m  m e t  h o f  a f g e s l o t e n  m e t  k o e r m u u r  
i n  b e t o n  ( h e t  h u i s  s t a a t  o p  200  m .  v a n  d e  
s t a d ) .  E r  w o r d t  g e b o u w d  t e g e n  m i j n  h u i s  e n  
d e  e i g e n a a r  z e g t  d a t  h e t  g e e n  w e t  i s  d e  k o e r ­
m u u r  t e  m o e t e n  o v e r n e m e n .  G e l i e f  m i j  o o k  
d e  h e d e n d a a g s c h e  p r i j z e n  t e  g e v e n  v a n  o v e r ­
n a m e .
A N T W O O R D .  -------- D e  r e c h t b a n k e n  h e b b e n
m e e r  d a n  e e n s  b e s l i s t  d a t  d e  a f s l u i t i n g  v a n  
e i g e n d o m  v a n  o p e n b a r e  o r d e  i 3,  e n  v e r p l i c h ­
t e n d  i s  v o o r  d e  t w e e  g e b u r e n .  W i j  v e r z e n d e n  
e r d e r  n a a r  h e t  a r t .  6 6 3  v a n  h e t  B u r g e r l i j k  
w e t b o e k  d a t  v a s t s t e l t  d a t  i n  s t e d e n  e n  v o o r ­
s t e d e n  d e  g e b u u r  z i j n  n a b u u r  k a n  d w i n g e n  
o m  b i j  t e  d r a g e n  t o t  h e t  m a k e n  e n  h e r s t e l ­
l e n  d e r  a f s l u i t i n g  b i j  m i d d e l  v a n  e e n  g e -  
m e e n e n  m u u r .  D e  h o o g t e  e r v a n  i s  b e p a a l d  
d o o r  d e  p l a a t s e l i j k e  g e m e e n t e r e g l e m e n t e n  o f  
d e  p l a a t s e l i j k e  g e b r u i k e n .
D e  p r i j s  v a n  o v e r n a m e  m a g  a a n  1 7 5  f r .  
g e r e k e n d  w o r d e n  p e r  k u b .  m e t e r  v o o r  m u u r  
i n  g e w o n e  b r i e k e n ,  t e r w i j l  v o o r  d e  b e t o n -  
m u u r  i n  g e w o n e  v o o r w a a r d e n  g e p l a a t s t ,  d e  
p r i j s  m a g  g e r e k e n d  w o r d e n  o p  5 8  f r .  d e n  l o o ­
p e n d e n  m e t e r ,  o p  2  m .  h o o g t e  e n  7 0  f r .  o p  
2  m .  5 0  h o o g t e .
A N T W O O R D .  -—  O m  u  e e n  b e s c h e i d e n d  
a n t w o o r d  t e  k u n n e n  g e v e n ,  h a d d e t  g i j  o n s  
d e n  i n h o u d  m o e t e n  m e d e d e e l e n  v a n  d e  a k t e  
o p d r a c h t  o n d e r  u  g e m a a k t .  Z o o  d e  o p d r a c h t ,  
a a n  d e n  l a n g s t l e v e n d e  v a n  u ,  d e n  v o l l e n  e i ­
g e n d o m  t o e k e n t  v a n  d e  g o e d e r e n  d i e  d e  e r ­
f e n i s  u i t m a k e n  v a n  d e n  e e r s t s t e r v e n d e ,  i s  h e t  
v a n z e l f s p r e k e n d  d a t  d e  l a n g s t l e v e n d e  v o l l e  
e i g e n a a r  w o r d t ,  i n  v o l l e n  e i g e n d o m ,  v a n  d e z e  
g o e d e r e n .  E v e n g o e d  z a l  h i j  e r  s l e c h t s  i n  
v r u c h t g e b r u i k  k u n n e n  v a n  g e n i e t e n ,  z o o  d e  
o p d r a c h t  e n k e l  e e n e  s c h e n k i n g  i n  v r u c h t g e ­
b r u i k  b e h e l s t .
D e  e r f e n i s  v a n  d e n  e e r s t s t e r v e n d e  z a l  d u s  
o v e r g a a n  n a a r  d e n  l a n g s t l e v e n d e ,  v o l g e n s  d e  
s c h i k k i n g e n  v a n  u w e  a k t  v a n  o p d r a c h t .  Z i e  
e e n s  n a .  B i j  h e t  n i e t  v e r s t a a n  k u n t  g i j  h e t  
o n s  v r a g e n .
V .  —  V R A A G .  —  I k  b e n  g e t r o u w d  z o n ­
d e r  k o n t r a k t .  E e n  k i n d  i s  g e b o r e n ,  m a a r  i s  
g e s t o r v e n .  N a  d e n  d o o d ;  v a n  m i j n  k i n d  i s  
e e n  o p d r a c h t  g e m a a k t  g e w e e s t  t u s s c h e n  m i j n  
m i ’. n  e n  i k .  E e n  e i g e n d o m  i s  o n s f  b e z i t .  I n  
g e v a l  v a n  o v e r l i j d e n  v a n  m i j n  m a n ,  b e n  i k  
e i g e n a a r  v a n  h e t  h u i s  o f  h e b  i k  e r  s l e c h t s  
h e t  v r u c h t g e b r u i k  v a n  ?
t e  v e r a n d e r e n  o f  e e n i g e  v e r h o o g i n g  v a n  
l o o n  t o e  t e  s t a a n .
H .  D e  K e y z e r .  -------- H e t  i s  n u t t e l o o s  n o g
v o o r t  d i t  p u n t  t e  b e s p r e k e n .  H .  L a m b r e g t  
b l i j f t  o p  z i j n  s t a n d p u n t .  D e  t o e k o m s t  z a l  h e t  
u i t w i j z e n  w i e  d e  v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  o p  
z i c h  z a l  m o e t e n  n e m e n  o v e r  d e  w e i g e r i n g  
o n z e r  z e e r  g e r i n g e  d o c h  b i l l i j k e  l o o n s v e r -  
h o o g i n g  d e r  v i s c h l o s s e r s .  H e t  p u n t  c )  g e ­
k o p p e l d  z i j n d e  a a n  a )  e n  b ) ,  g e z i e n  d e  h o u ­
d i n g  v a n  d e n  h .  L a m b r e g t ,  z i e n  w i j  a f ,  v e r ­
d e r e  b e s p r e k i n g e n  t e  h o u d e n .
H .  V o o r z i t t e r .  —  G e z i e n  m e n  t o t  g e e n  
o v e r e e n k o m s t  k a n  k o m e n  v e r k l a a r t  d e  z i t ­
t i n g  g e h e v e n .
D e  v e r g a d e r i n g  e i n d i g t  o m  1 6  u .
D e  S e c r e t a r i s ,
P .  H E R M U S .
E *  —  V R A A G .  -------- I k  b e n  g e h u w d ,  h e b  d r i e
k i n d e r s ,  w e l k e  o o k  g e h u w d  z i j n ,  e n  b e z i t  e e n  
s t u k  l a n d  w a a r v a n  i k  e e n  d e e l  v e r k o c h t  h e b  
a a n  e e n  z o o n ,  w e l k e  e r  e e n  h u i s  o p  g e b o u w d  
h e e f t .  N u  z o u  i k  w i l l e n  e e n  d e e l  l a n d  o v e r ­
m a k e n ,  z i j n d e  h e t  d e r d e  p a r t  ( m e t  v r u c h t ­
g e b r u i k  n a  o n z e  d o o d ) ,  o m  z o o d o e n d e  g e e n e  
m o e i l i j k h e d e n  t e  h e b b e n .  W e l k e  m a n i e r  w a r e  
h e t  b e s t  o m  m e t  a l l e s  i n  r e g e l  t e  z i j n  ?
A N T W O O R D .  -------- H e t  B u r g e r l i j k  W e t b o e k
v e r b i e d t  u  e i g e n d o m m e n  o v e r  t e  l a t e n  a a n  e e n  
u w e r  k i n d e r e n  z o n d e r  t e g e n w a a r d e ,  h e t  i s  t e  
z e g g e n ,  g e e n  e i g e n d o m s r e c h t  k a n  d o o r  u  a f ­
g e s t a a n  w o r d e n  a a n  e e n  u w e r  k i n d e r e n ,  t e n  
k o s t e l o o z e  t i t e l  o f  m e t  b e h o u d  v a n  v r u c h t g e ­
b r u i k  ;  d e  t e g e n w a a r d e  v a n  d e n  e i g e n d o m  
m o e t ,  o m  g e l d i g  t e  z i j n ,  w o r d e n  t e r u g g e v o n ­
d e n  b i j  h e t  a f s t e r v e n  v a n  u  e n  v a n  u w e  v r o u w  
t e n  b a t e  v a n  u w e  a n d e r e  k i n d e r e n .
O m  d e n  v r o e g e r e n  v e r k o o p  t e  w e t t i g e n ,  k a n  
d e  g o e d k e u r i n g  h i e r o v e r ,  d o o r  u w e  a n d e r e  
k i n d e r s  v o l s t a a n ,  t e r w i j l  v o o r  d e  o v e r d r a c h t  
w a a r v a n  d e  v o l t r e k k i n g  i n  h e t  v e r s c h i e t  l i g t ,  
d e z e  g e s c h i e d e n  m o e t ,  t e r  t u s s c h e n k o m s t  e n  
t e r  g o e d k e u r i n g  u w e r  a n d e r e  k i n d e r s ,  a l d u s  
k a n  d e  o v e r z e t t i n g  g e s c h i e d e n  m e t  b e h o u d  
v a n  v r u c h t g e b r u i k  o f  t e n  k o s t e l o o z e n  t i t e l .
D e n k  n i e t  h i e r d o o r  h e t  e r f e n i s r e c h t  t e  o n t ­
g a a n  ! I n  d e r g e l i j k  ' g e v a l  k a n  h e t  e n k e l  v e r ­
m e d e n  w o r d e n ,  z o o  d e  o v e r z e t t i n g  b i j  a k t  g i f t  
o n d e r  l e v e n d e n  g e s c h i e d t .
D e  n o t a r i s k o s t e n  m e t  r e c h t e n  z u l l e n  o n g e ­
v e e r  9 t o t  9.50 p e r  h o n d e r d  b e d r a g e n .
n a g e k o m e n .  6 1  k l a c h t e n  b e t r e f f e n  l o o n t r e k ­
k e n d e  h a n d a r b e i d e r s  d i e  o n d e r  t o e p a s s i n g  v a l ­
l e n  v a n  d e  a l g e m e e n e  w e t  ;  3  1 k l a c h t e n  b e ­
t r e f f e n  d e  b e d i e n d e n .
W e l k e  z i j n  d i e  o p g e l e g d e  v o o r s c h r i f t e n  ?
W a t  d ë  a l g e m e e n e  w e t  b e t r e f t  ( h a n d a r b e i ­
d e r s )  :
D e  w e t g e v e r s  z i j n  e r  t o e  v e r p l i c h t  h e t  b e ­
d r a g  d e r  p e r s o o n l i j k e  b i j d r a g e  a f  t e  h o u d e n  
o p  h e t  l o o n  b i j  g e l e g e n h e i d  v a n  d e  e e r s t e  b e ­
t a l i n g  w e l k e  z i j  i n  d e n  l o o p  v a n  e l k e  m a a n d  
v e r r i c h t e n .
O p  h e t z e l f d e  t i j d s t i p  z i j n  d e  w e r k g e v e r s  
h u n  b i j d r a g e  v e r s c h u l d i g d .  J a a r l i j k s  d i e n t  d e 
s t o r t i n g s k a a r t ,  b e h o o r l i j k  b e p l a k t  m e t  l i j  f -  
r e n t e z e g e l s  t e r  w a a r d e  v a n  h e t  b e d r a g  d e r  t e  
s t o r t e n  g e l d e n ,  a f ^ e g e v e n  a a n  h e t  l o k e t  v a n  
d e  A l g e m e e n e  S p a a r - e n  L i j f r e n t e k a s ,  4 8 ,  
W o l v e n g r a c h t  e t  B r u s s e l ,  o f  a a n  h e t  l o k e t  v a n  
e e n  p o s t k a n t o o r ,  p o s t a g e n t s c h a p p e n  u i t g e ­
s l o t e n .
D e  f o r m a l i t e i t  v a n  o v e r m a k e n  d i e n t  d o o r  
d e n  w e r k g e v e r  v e r r i c h t  v o o r  d e n  2 6 e n  d e r  
m a a n d  v o l g e n d  o p  d e  v e r j a r i n g s m a a n d  v a n  
d e n  v e r z e k e r d e ,  v o o r  z o o v e r  d e  v e r z e k e r d e  
d e n ,  w e n s c h  n i e t  h e e f t  g e u i t  z e l f  z i j n  k a a r t  
a a n  d e  A l g e m e e n e  S p a a r - e n  L i j f r e n t e k a s  o v e r  
t e  m a k e n ,  h e t z i j  r e c h t s t r e e k s ,  h e t z i j  d o o r  h e t  
t o e d o e n  v a n  e e n  m u t u a l i t e i t .
V o o r  d e  p e r s o n e n  i n  d e n  l o o p  v a n  d e  
m a a n d  A p r i l  g e b o r e n ,  d i e n t  h e t  o v e r m a k e n  
v a n  d e  s t o r t i n g s k a a r t  u i t e r l i j k  d e n  2  S e n  M e i  
v e r r i c h t .
V O O R  D E  B E D I E N D E N
W a t  d e  b e d i e n d e n  b e t r e f t  :
H e t  b e d r a g  v a n  d e  p e r s o o n l i j k e  s t o r t i n g  
w o r d t  d o o r  d e n  w e r k g e v e r  b i j  e l k e  b e t a l i n g  
v a n  d e  b e z o l d i g i n g  v a n  d e n  b e d i e n d e  a f g e -  
h o u d e n .  D i t  b e d r a g  w o r d t  v e r h o o g d  m e t  d e  
w e r k g e v e r s b i j d r a g e n .
D e  w e r k g e v e r  i s  e r  t o e  g e h o u d e n  a a n  d e  
v e r z e k e r i n g s i n s t e l l i n g  d o o r  d e n  v e r z e k e r d e  
g e k o z e n ,  b i n n e n  d e  e e r s t e  a c h t  d a g e n  v a n  
e i k e n  m a a n d  v o l g e n d  o p  d e  a f h o u d i n g ,  h e t  
b e d r a g  d e r  p e r s o o n l i j k e  s t o r t i n g ,  v e r h o o g d  
m e t  d e  w e r k g e v e r s b i j d r a g e ,  t e  l a t e n  g e w o r ­
d e n .
« HET VISSCHERIJBLAD » 3
D E  A C C U M U L A T O R E N  T U D O R  
M E T  L O O D E N  P L A T E N  Z I J N  
D E  S P A A R Z A A M S T E  
L A G E  I N K O O P P R I J S  
H O O G E  P R E S T A T I E  
G E R I N G  O N D E R H O U D
BATTERIJEN
DSU DOP
Het Visschersfeest en de 
Vischweek te Heist-aan-Zee
Medecijnkisten aan boord van 
Visschersvaartuigen
■;
I k  h e b  d e  e e r  d e  a a n d a c h t  v a n  d e  H e e r e n  
r e e d e r s  e n  s c h i p p e r s  t e  v e s t i g e n  o p  h e t  f e i t  
d a t  z i j  a a n  d e  v e r p l i c h t i n g  v a n  h e t  M i n i s t e ­
r i e e l  B e s l u i t  v a n  8 J u n i  1 9 3 8  a a n g a a n d e  d e  
n i e u w e  v e r o r d e n i n g  d e r  v e r b a n d k i s t e n ,  m o e ­
t e n  v o l d o e n  v ó ó r  6 J u l i  1 9 3 9 .
D e  v o o r g e 3c h r e v e n  m o d e l l e n  v a n  b e i d e  
S o o r t e n  v e r b a n d k i s t e n  b e s t a a n  o p  h e t  K a n ­
t o o r  d e r  Z e e v a a r t i n s p e c t i e ,  O o s t o e v e r  d e r  H a ­
v e n ,  O o s t e n d e ,  w a a r  z e  k u n n e n  o n d e r z o c h t  
w o r d e n  d o o r  d e  b e l a n g h e b b e n d e  r e e d e r s ,  
s c h i p p e r s  o f  d o o r  d e  a p o t h e k e r s  o f  p a r t i c u l i e  ­
r e n  d i e  d e  f a b r i c a t i e  d e r  k i s t e n  z o u d e n  w i l l e n
l e n  o n d e r n e m e n .
E e n e  b r o c h u r e  h o u d e n d e  d e  r e g l e m e n t a t i e  
o v e r  d e z e  k i s t e n ,  h u n n e  s a m e n s t e l l i n g ,  a l s ­
m e d e  d e  g e b r u i k s w i j z e  d e r  g e n e e s - e n  v e r ­
b a n d m i d d e l e n  k a n  v e r k r e g e n  w o r d e n  t e g e n  
0 , 5 0  f r .  b i j  d e  h e e r e n  W a t e r s c h o u t e n  v a n  
O o s t e n d e ,  Z e e b r u g g e  e n  N i e u w p o o r t .  D e n  
s c h i p p e r s  w o r d t  e r  o p  g e w e z e n  d a t  d e r g e l i j k e  
b r o c h u r e  m o e t  b e s t a a n  a a n  b o o r d  v a n  e l k  
v i s s c h e r s v a a r t u i g .
N o t a  d e r  R e d .  —  D e  t e k s t  v a n  d e z e  b r o ­
c h u r e  k o m t  o o k  v o o r  i n  d e  B e l g i s c h e  V i s -  
s c h e r i j a l m a n a k  1 9 3 9 .
Diesel A. B. C. Scheepsmotoren Z
Met snelle schreden naderen de S ink­
sen dagen en groeit de drukte b ij a l wie 
van  ver of van  b ij be lang stelt in  de 
sedert lang  aangekondigde feestelijkhe­
den, ter verheerlijk ing van  he t schoone 
V laam sche Visschersras !
Als w ij schrijven da t «gansch Heist» 
in  de weer is, elk op z ijn  m an ier m aar 
allen voor he t zelfde doel : he t welge- 
lukken  dezer feesten, dan  k an  n iem and  
ons van  overdrijv ing verdenken !
W a t een beetje gezond in it ia t ie f toch 
bewerkstelligen kan !
In  eene badp laa ts  van  am per zeven 
duizend zielen en w aarvan  de groote 
he lft visschers, visschersvrouwen en 
visscherskinderen z ijn , hebben enkele 
m enschen eens «gedurfd» iets in  te r ic h ­
ten, zooals andere badp laa tsen  nog nooit 
gedaan hebben, om  de goede reden da t 
zij er n ie t voor geschikt z ijn .
Oostende, Knokke, B lankenberge, die 
d ank  aan  he t bestaan van  Casino en 
speelzalen over reuzen inkom sten be­
schikken, in  vergelijk ing to t he t arme 
verwaarloosde Heist, k unnen  ongetw ij­
feld feesten op touw  zetten die in  luxus 
deze der m onda ine  kuststeden u it  he t 
Zu iden evenaren.
Onze moderne t i jd  heeft de m assa 
echter reeds zoodanig aan  overdreven 
weelde verwend gem aakt, d a t de mees- 
ten  van  a l d a t  k latergoud geblazeerd 
z ijn  geraakt en verlangend uitzien, n a a r  
he t meer oprechte, he t meer n a tuu r lijke  
schoon, da t in  den sm aak  en in  de ze­
den der m enschen toch nog  ongeschon­
den is b lijven  sluim eren en enkel vraag t 
om  opnieuw  gewekt te worden.
—  «H ebben w ij de geldelijke bronnen 
en m iddelen dezer echt vorstelijke b a d ­
steden n ie t; is Heist in  de r ij der «Prin- 
ses-badplaatsjes» dan  nog a lt ijd  als he t 
«Asschenpoetstertje» behande ld ; Heist 
bezit een andere bron van  ongemeene 
aan trekke lijkhe id  : z ijn  bloeiende, m ach­
tige V issch e rij! » D a t hebben W IJ  AL­
LEEN, redeneerden de durvende heeren 
van  he t in rich tingscom ite it, en da t zal 
de bron z ijn  om  Heist bekend en ge­
waardeerd te m aken ! >
scherij gew ijd of vond z ijn  oorsprong in  
de folklore van  de zee.
M et a l die Cavalcaden, feestelijke op­
tochten, lichtstoeten en folklorische 
plechtigheden, za l de vreemde bezoeker 
die zich gedurende deze S inksendagen 
te Heist zal kom en vestigen of er een 
bezoek zal brengen, feesten beleven 
eenig in hun soort en die op hem  den 
idiepsten ind ruk  zullen m aken ; veel 
meer dan  de weelderigste paraden, u it 
de groote luxesteden !
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De Reeders en de Vischprijzen
O f die heeren inrich ters ooit ver­
w acht hebben da t h u n  opzet de ontw ik­
keling zou nem en waartoe zij zich nu  
nog a lt ijd  meer en meer ontplooit, zou­
den w ij b ijn a  durven betw ijfelen.
A lleen begonnen, in  den schoot van 
den p laa tse lijken  Hoteliersbond, is de 
een n a  de andere erbij gesprongen: het 
Stadsbestuur, he t P rovinc iaa l bestuur, 
de Regeering. Im m ers, he t g ing h ier om 
een be langrijke nationa le  n ijverhe id  —  
de zeevisscherij —  to t h a a r  volle recht 
te doen kom en en Om dien ta k  van  be­
drijvigheid, zoo m ogelijk , nog een groo­
tere u itb re id ing  te geven, aangezien er 
aan propaganda gedaan wordt voor 
meer verbruik van  zeevisch in  he t land.
De winkeliers hebben he t begrepen 
en z ijn  ook toegetreden, om dat de fees­
ten n a tu u r li jk  nering  g ingen brengen. 
Zij hebben er n iets aan  verloren; wel 
integendeel ! Terw ijl z ich overal elders 
de krisis lie t gevoelen, z ijn  h ie r zekere 
m agazijnen reeds een paa r m a len  u it ­
verkocht geweest in  « kloeffen », zu id ­
westers, visschersschabben en visschers- 
kleedingstoffen.
De burgers hebben he t ook begrepen! 
En zoowel de k inderen van  he t nederig­
ste werkmansgezin als van  den welstel- 
lendsten burger hébben zich la ten  in ­
schrijven om deel te nem en aan  de 
feestelijkheden.
W at een weldoend schouwspel, iederen 
Zaterdag en M aandagavond , d ien schil- 
derachtigen groep van  meer dan  drie­
honderd verkleede visschertjes en vis- 
scherinnetjes door e lkaar te zien we­
melen, dansen en zingen da t he t klettert 
in  het ronde!
En wat hebben de Heistsche moeder­
tjes h u n  best gedaan om  h u n  kleuters 
om ter schoonst te m aken  ! W aarlijk , # 
ze hebben op geen kosten gezien en onze •  
m achtige groep van  «K lakkertjes» zal *  
een ongemeenen b ijva l genieten en in- •  
druk m aken, vooral wanneer zij z ic h *  
buiten Heist zullen la ten  bewonderen. •
Pas is het feestprogram m a in  ons b lad •  
verschenen, of nog kom en er a lt ijd  m aa r  *  
nieuwe toetredingen binnen. W aa r lijk  •  
alle m aatschapp ijen  van  eenig be lang *  
willen erbij z ijn , zoodat Heist dagen zal
Het Visschersfeest en de Vischweek 
van  Heist beperkt zich n ie t to t de h ier­
boven vermelde plechtigheden. De in ­
richters ijveren er ook voor, opdat het 
gansche u itz ich t van  Heist die dagen, 
in  volledige overeenstemm ing zou g? • 
b rach t z ijn  m et he t lokale visschersleven 
u it  vroeger jaren.
W ie een reisje n aa r  H o lland  onder­
neemt, trekt b ij voorkeur n aa r  M idde l­
burg, n a a r  Volendam , n aa r  M arcken, 
om dat de bevolking dezer p laatsen, ge ■ 
durende de seizoenm aanden a lthans , h a a  
oude, na tiona le  kleederdracht aantrek­
ken en zulks een eigenaard ighe id is, die 
de meesten boven alle andere mo&'rr.e 
weeldevertoon verkiezen.
Heist heeft ook een eigen, oude kl?? 
derdracht, die voor de k leurrijkste n if t  
moet onderdoen ! De Heistsche bevol­
k ing  zal gedurende de Sinksenfeesten 
he t voorbeeld der bevolking van  Volen­
dam  en van  elders volgen, en in  g roo te i 
getalle, he t oude gestreept rokje, de ge­
bloemde jakke, de blauw-geperkte schor- 
te en als hoofdtooisel de «K lakkeriies» 
u it  de doos van  grootmoeder te voor­
sch ijn  ha len  en er fier meê door de 
straten stappen. Zelden zullen de H eist­
sche vrouwtjes er zoo verleldend-schoon 
voorgekomen hebben en ook onze stoere 
visschers zullen er m anha ftig e r dan 
ooit u itz ien  en aller bewondering ver­
wekken !
Het gansche gedoe van  he t oude vis­
schersleven zal, a l n a a r  gelang de dagen 
en de om standigheden, in  onze straten 
hersaam gesteld worden : de « Vischaf- 
slag » voor de oude herberg «Het schuur- 
leg»; he t te w ater la ten  eener «schutte»; 
een visscherstrouwfeest; de «verscheeg- 
dag» ; enz.
W aar de verlichtingen en versieringen 
in  de voornaam ste straten w at meer op 
z’n  m odern zullen z ijn , za l er gezorgd 
worden da t deze in  he t oude visschers- 
kwartier, n aa r  ouden tra n t en gewoon­
ten geschiede en greig verleent de vis­
schersbevolking daaraan  h a a r  medewer­
k ing, aangezien zij voor he t eerst de eer 
zal genieten, he t bezoek van  twee M i­
nisters —  een van  Zeewezen en een van 
Ekonom ische Zaken —  in  hare  s traten 
te krijgen.
Daarge laten dus de tentoonste llingen 
van  vischkookkunst, die ongetw ijfe ld  een 
groot getal belanghebbenden zal trekken 
en waarover w ij toekomende week een 
^breedvoerig p raa tje  zu llen  houden  en 
die n a tu u r li jk  een gansch bijzondere 
aantrekke lijkhe id  vormen, kunnen  de 
ta lr ijke  reeds ingeschreven Belgische-, 
Vlaamsche- en vreemde toeristenbon­
den, even zoo goed als de afzonderlijk  
reizende liefhebbers van  volkskunde en 
volksleven, ervan overtuigd z ijn , h ier 
een onschatbare gad ing te zu llen  v in ­
den aan  echt gemoedelijke V laam sche 
folklore.
Het Visschersfeest en de Vischweek 
van  Heist zal een gemerkten da tum  b lij 
ven b ij alle fo lk loristen en bewonderaars 
van  oude nationa le  zeden en geplogend- 
heden; m issch ien zal he t voor Heist de 
m ijlp a a l worden, die onzen terugkeer 
merken zal, n a a r  onze vroegere gewaar­
deerde faam  van  «Parel der Badsteden», 
w aar he t steeds aangenaam  en gezellig 
was om  leven en w aar he t noo it a an  ver 
zet noch plezier on tbrak  !...
(Vervolg van blz. 1)
We worden door hem  en den heer 
Arsène B londé, z ijn  getrouwe technische 
medewerker, in  he t bureel van  de Oos­
tendsche Reederij ontvangen, w aar we 
sam en he t be langrijk  vraagstuk  van  de 
prijzen  en de aanvoer bespreken.
We la ten  den h . Vander R o l h ie r aan  
he t woord en kom en daarna  zelf op he t 
vraagstuk terug, om dat in  de pers h ier­
om trent allerlei verkeerde voorstellingen 
worden verspreid.
W AT DE H E ER  VAN DEFtROL  
M ED E D E E LT
O N S
Na den Vasten werd vastgesteld, da t 
de vangsten van  de treilers welke op 
IJ s la n d  varen, varieerend tusschen 
80 en 100 duizend kg., slechts een 
gem iddelde besom m ing van  45 duizend- 
fra n k  m aak ten  a a n  een gem iddelde 
p r ijs  van  0,45 à  0,50 fr. per kg.
D it beteekende voor de reederijen een 
verlies van  50 t.h . van  de explo itatie­
kosten ind ien  deze toestand gansch den 
Zomer zou b lijven voortduren, de ru ine 
van  de gansche vloot en in  ’t  b ijzonder 
voor de drie reederijen welke de IJsland- 
visscherij bedrijven.
De oorzaken h ie rvan  liggen te zoeken 
in  :
1) he t gebrek aa n  afz^t;
2) de verdubbeling van  den aanvoer 
van IJs landsche  visch vergeleken b ij he t 
vorig jaar.
De toestand door de reeders zelf ge­
schapen zijnde, hadden  zij als eerste 
p lic h t er trach ten  voor te zorgen d a t 
z ij zelf er een oplossing voor vonden.
De reeders stonden voor drie even­
tua lite iten  :
1) De beperking van  de schepen op 
de IJs land v aa r t;
2) De beperking van  de vangsten per 
schip;
3) Het verw ijderen van  de m ark t van  
zekere overtollige IJs landsche  visch 
soorten, zooals kleine gullen.
De twee eerste oplossingen bleken a l­
ras practisch  onm ogelijk , om dat n ie t 
alleen ta lr ijk e  personen daardoor zouden 
werkloos gesteld worden, m aa r  voor w a t 
de tweede oplossing betreft, daardoor 
onm idde llijk  aan  de loonen der visschers 
een gevoelige verm indering werd ge­
bracht, in  ach t nem ende da t h u n  loon 
voor 45 t.h . a fh ang t van  de opbrengst 
van  he t vaartu ig .
Anderzijds m et de vangsten van  elk 
schip te beperken, was er een tweede 
gevaar aan  verbonden en n am e lijk  da t 
daardoor op zekere oogenblikken, tenge­
volge van  allerlei om stand igheden  (zoo­
als he t weder), een onverwachts tekort 
zou on ts taan  om  aan  de vraag te vol­
doen en he t M inisterie van  Verkeers­
wezen er een voorwendsel zou hebben 
kunnen  in  v inden  om  de grenzen voor 
den vreemden invoer meer open te 
stellen.
A ldus m ochten  voor dez’elfde reden 
de schepen n ie t stilgelegd worden.
leden, daar elkeen he t overtollig aange­
kochte hoeveelheden op de m ark ten  a l­
daar gooide.
Sam enw erking was hier dus in  alle 
opzichten wenschelijk.
Besprekingen werden onm idde lliik  
aangeKnoopt m et he t gevolg, da t de koo­
pers he t eens waren den overtolligen 
aanvoer van  zekere soorten, van  de 
m ark t te zien verdw ijnen.
V andaar da t de drie groote reederijen 
besloten alle kw an tite iten  van  de m ark t 
te verw ijderen welke geen op voorhand 
bepaalde m in im u m p r ijs  zouden bereiken.
Zoo werd alle IJs landsche  viscn welke 
geen 30 fr. per ben van  50 kg. noteerde 
ingekocht om  n aa r  de vischmeelfabriek 
gestuurd te worden.
EN D E IN VO ER  ?
Op te m erken valt, da t practisch  ge­
sproken allen invoer van  de gewone 
vischsoorten aldus sch ijnbaar onmoge­
li jk  b li jf t  gem aakt, daar deze vreemde 
ronde visch ter p laa ts  reeds 1 fr. per 
kg. kost (invoertaxe erb ij) zonder da t in  
dezen prijs  één centiem  vergoeding be­
rekend is voor de visch zelf.
BEO O G D E  D O EL
Er is meer !
Zoo worden :
1) De loonen der visschers op een zoo 
norm aa l pe il m oge lijk  gehouden door 
een m in im u m  opbrengstcijfer;
2) Een m in im u m p r ijs  w ordt bereikt 
om  het verder bedrijf op IJ s la n d  C i -  ge­
l i jk  te m aken  welke ten goede t  ko­
m en aan  alle belanghebbenden in  h^ù 
visschersbedrijf.
B E S L U IT
O. s.
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G EV O LG
Al de gevangen visch moest n aa r  de 
m ark t gebracht worden, w aar m en ter 
p laa ts  m aatrege len zou tre ffen  om  de 
overtollige soorten van  de m a rk t te ver­
w ijderen, n aa rm a te  er geen behoefte 
voor was en de prijzen  een nood2;akelijk 
m in im u m  n ie t zouden bereiken.
D E U IT W E8 R K IN G
De aand ach t van  he t pub liek  d ie n t ge­
vestigd op he t feit, da t de toestand  
welke door de volledige in z in k in g  der 
prijzen  werd geschapen, even s lech t was 
voor de groote koopers, die in  h e t b in ­
nen land  op de m ark ten  groote verliezen
MEKANIEKE TOUW- OAREN- 
EN NETTENFABRIEKEN ---
it
N. V.
► REEDERIJKAAI, O O  STENDE
Alle benoodigdiied en voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en 
—  Openbare Worken — 
Mazout «cPurfina»
Diesel Motoren «Sute©r»<f,
*
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Zooals k an  vastgesteld worden, wer­
den de betrokken reederijen ingevolge 
’de toestanden noodgedwongen to t dezen 
m aatrege l over te gaan .
Z ij hebben gehande ld  op eigen in it ia ­
tie f, om dat de openbare diensten to t op 
heden te weinig af doende tusschenkwa- 
m en en anderzijds, gezien den ernst van 
den toestand, geen t i jd  kon  verloren 
worden.
Anderzijds va lt he t op, da t sedert die 
m aatrege l getroffen werd door de ree­
ders, nog m aa r  w ein ig v isch moest wor­
den ingekocht, hetgeen een gelukkig 
fe it is, wetende dat er nog op vele 
plaatsen in  ’t  la n d  geen of w ein ig  ver­
sehe visch gegeten wordt.
De reeders m eenen da t de openbare 
besturen aan  een derge lijk  ernstig  pro- 
blem a onverw ijld  h u n  aandach t moeten 
vestigen, gezien we liie r  s taan  voor een 
voedingsm iddel d a t aan  de bevolking 
a a n  bespotte lijk  lage prijzen  wordt on t­
trokken.
Z ij meenen ook d a t  h ie r de rol begint 
van  de regeering, d a a r  z ij h u n  verb in­
tenis, de m ark t zooveel m oge lijk  te sp ij­
zen, vo lbracht hebben.
Z ij z ijn  tenslotte ove rtu igd  dat, moest 
de propagandacom m issie  voor visch­
verbruik  doelm atiger w erken en  gewerkt 
hebben, he t verbruik  zoo zou  toegeno­
m en  hebben, da t er th a n s  van  dergelijke 
m aatrege len geen sprake zou hoeven te 
z ijn , daar he t verbru ik  ten  lande  nog 
ver beneden d a t  van  andere  landen  
staat.
De kwestie van. de d is tr ibu tie  v a lt dus 
meer in  h aa r  bereik en  he t is h a a r  ta ak  
er de volle a a n d a c h t  aan  te w ijden.
A
We hebben den lieer V anderro l in  
zijne zeer zaakrijke  en gewichtige u it ­
eenzetting gevolgd em  kom en er volgen­
de week op terug o m  aan  te toonen 
w aar de ziekte hu is t en welk rad ik aa l 
geneesmiddel er noch tans voor handen  
is.
Ongetw ijfe ld  heeft he t verbond der 
reeders m et d it n u tt i g in it ia tie f, h ier 
zeer practisch  werk vei Ticht in  a fw ach­
tin g  van  een definities re oplossing.
P, vandenberghe .
(Vervolg van blz. 1)
P r o f e s s o r  D .  D a m a s ,  v a n  d e  U n i v e r s i -  
t e i t  v a n  L u i k ,  d i e  v e r s c h e i d e n e  j a r e n  w e r k ­
z a a m  g e w e e s t  i s  b i j  h e t  N o o r w e e g s c h  I n s t i ­
t u u t  v o o r  Z e e b i o l o g i e  e n  e e n  s t a n d a a r d w e r k  
g e s c h r e v e n  h e e f t  o v e r  h e t  l e v e n  d e r  k a b e i -  
j a u w s o o r t e n  ; P r o f .  P .  V a n  O y e ,  e e n  s t a d s ­
g e n o o t ,  t h a n s  l e e r a a r  a a n  d e  V l a a m s c h e  
H o o g e s c h o o l  t e  G e n t ,  d i e  a l s  d e s k u n d i g e  i n  
d e  Z e e b i o l o g i e  m e t  g e w i c h t i g e  o p d r a c h t e n  i n  
d e n  v r e e m d e  w e r d  g e l a s t .  V a n  s a m e n w e r k i n g  
d e z e r  g e l e e r d e n  e c h t e r ,  g e e n  s p o o r .
I n  d e  V i s s c h e r i j v ë r s l a g e n  o v e r  d e  j a r e n  
1 9 3  I e n  1 9 3 2  v i n d e n  w i j  w e l i s w a a r  m e l d i n g  
v a n  d e  s a m e n s t e l l i n g  e e n e r  c o m m i s s i e  v a n  
d e s k u n d i g e n  d i e  z o u  g e l a s t  z i j n  m e t  d e  s a -  
m e n o r d e n i n g  d e r  z e e b i o l o g i s c h e  s t u d i ë n  m e t  
p r a k t i s c h  d o e l  e n  d i e ,  v o l g e n s  d e n  h e r h a a l  
d e l i j k  u i t g e s p r o k e n  w e n s c h  v a n  d e n  t o e n m a -  
l i g e n  m i n i s t e r ,  e e n  p r a t i s c h  p r o g r a m m a  v o o r  
d e  v e r d e r e  o n d e r z o e k i n g e n  z o u  o p s t e l l e n ,  
m a a r  d a a r b i j  b j i j f t  h e t -
P R A K T I S C H  W E R K
T i e n  j a a r  g e l e d e n  w a s  m e n  i n  B e l g i ë ,  z o o ­
a l s  m e n  z i e t ,  t o t  d e z e l f d e  b e v i n d i n g e n  g e k o ­
m e n  z o o a l s  d e z e  d i e  t h a n s  i n  D u i t s c h l a n d  g e ­
l e i d  h e b b e n  t o t  h e t  o p r i c h t e n  v a n  e e n  S t a a t s ­
d i e n s t  v o o r  Z e e o n d e r z o e k ,  v a n  w a a r u i t  d e  
o n d e r z o e k i n g e n  d i e  v o o r  d e  z e e v i s s c h e r i j  
p r a k t i s c h e  r e s u l t a t e n  k u n n e n  o p l e v e r e n ,  g e ­
o r d e n d  e n  g e l e i d  w o r d e n .
B i j  o n s  i 3 e r ,  z o o a l s  i e d e r e e n  k a n  v a s t s t e l ­
l e n ,  n i e t s  i n  h u i s  g e k o m e n  v a n  d e  v r o m e  
w e n s c h e n  e n  v o o r n e m e n s  v a n  1 9 3 1  d i e  w i j  
h i e r b o v e n  h e b b e n  a a n g e h a a l d .
D e  h o n d e r d d u i z e n d e n  e n  n o g  h o n d e r d d u i ­
z e n d e n  f r a n k e n  d i e  s e d e r t  j a r e n  d o o r  o n z e  
R e g e e r i n g  a a n  h e t  Z e e o n d e r z o e k  z i j n  b e ­
s t e e d  g e w o r d e n ,  z i j n  z o o  g o e d  a l s  z o n d e r  n u t  
g e b l e v e n  v o o r  d e  v i s s c h e r i j ,  d e  e e n i g e  n a ­
t i o n a l e  i n d u s t r i e  d i e  h a a r  b e s t a a n  u i t  d e  z e e  
m o e t  p u t t e n .
W e l i s w a a r  b e s t o n d  e r  t o t  v ó ó r  z e v e n  j a a r  
n o g  g e e n  v a k b l a d  d a t  u i t s l u i t e n d  a a n  d e  v i s ­
s c h e r i j  g e w i j d  w a s ,  e n  w a a r i n  d e  m a n n e n  d e r  
s t u d i e  h u n n e  b e v i n d i n g e n  e n  r a a d g e v i n g e n  i n  
b e v a t t e l i j k e n  v o r m  a a n  d e  m a n n e n  v a n  d e  
d a g e l i j k s c h e  p r a k t i j k  h a d d e n  k u n n e n  m e d e -  
d e e l e n .
T o e n  w e  e v e n w e l  i n  1 9 3 2  « H e t  V i s s c h e ­
r i j b l a d  »  s t i c h t t e n ,  h e b b e n  w i j ,  z o o a l s  h e t  
t i t e l b l a d  h e t  o p g e e f t ,  d e  W E T E N S C H A P  
v o o r o p  g e z e t ,  o m d a t  w i j  w e l  h o o p t e n  d a t  d e  
m a n n e n  d e r  w e t e n s c h a p ,  d e s n o o d s  o n d e r  d e n  
d r u k  v a n  d e n  S t a a t s d i e n s t  d i e  h u n  w e r k  b e ­
t a a l t ,  z o u d e n  g e b r u i k  m a k e n  v a n  d e  g e l e g e n ­
h e i d  d i e  o n s  b l a d  h u n  b o o d ,  o m  d e  v r u c h t  
h u n n e r  s t u d i ë n  m e d e  t e  d e e l e n  a a n  h e n  d i e  
h u n  z u u r  g e w o n n e n  s t u k  b r o o d  o p  z e e  g a a n  
z o e k e n .
T O l T  W A T  D I E N T  O N S  
Z E E W E T E N S C H A P P E L I J K  I N S T I T U U T  ?
O n d a n k s  d e  a a n m a n i n g e n  v a n  d e n  K o n i n g  
e n  v a n  d e  m e e s t  g e z a g h e b b e n d e  p e r s o n e n  v a n  
h e t  l a n d ,  s c h i j n e n  o n z e  g e l e e r d e n  h e t  n o g  
s t e e d s  b e n e d e n  h u n n e  w a a r d i g h e i d  t e  a c h t e n  
d e  p r a k t i s c h e  u i t s l a g e n  h u n n e r  o p z o e k i n g e n  
n e e r  t e  p e n n e n  i n  b l a d e n  d i e  d o o r  d e  m a n ­
n e n  d e r  p r a k t i j k ,  e n ,  i n  d i t  g e v a l ,  d o o r  e e n ­
v o u d i g e  v i s s c h e r s  g e l e z e n  w o r d e n .
H o e  v e r s c h i l l e n d  m e t  w a t  w i j  i n  d e  o n s  
o n r i n g e n d e  l a n d e n  z i e n ,  a l w a a r  d e  v i s s c h e -  
r i j b l c f d e n  h e e l  d i k w i j l s  p r a k t i s c h e  m e d e d e e -  
l i n g e n  v a n  w e t e n s c h a p p e l i j k e n  a a r d  b e h e l ­
z e n .  H e t  i x h o o n s t e  v o o r b e e l d  i s  z e k e r  w e l  d a t  
v a n  h e t  F r a n s c h e  b l a d  «  B o u l o g n e  M a r é e  » ,  
w a a r i n  P r o f .  L e  G a l l ,  d e  b e k w a m e  b e s t u u r d e r  
v a n  h e t  p l a a t s e l i j k  Z e e w e t e n s c h a p p e l i j k  I n s ­
t i t u u t ,  r e g e l m a t i g  z e e r  b e l a n g w e k k e n d e  m e -  
d e d e e l i n g e n  t e n  b e s t e  g e e f t .
D e  D i r e c t i e  v a n  o n s  Z e e w e t e n s c h a p p e l i j k  
I n s t i t u u t  z o u  z i c h  d a a r a a n  k u n n e n  s p i e g e l e n ,  
m a a r ,  v o l g e n s  p e r s o n e n  w e l k e  g o e d  g e ­
p l a a t s t  s c h i j n e n  t e  z i j n  o m  h e t  t e  w e t e n ,  
g a a t  h e t  d a a r  s l e c h t e r  d a n  o o i t .
W a t  i s  e r  t e r e c h t  g e k o m e n  v a n  d e  z o o  
h e l d e r e  e n  l o g i s c h e  s t e l l i n g  d o o r  M i n i s t e r  
V a n  I s a c k e r  i n  I 9 3 1 v o o r u i t g e z e t  a l s  g r o n d ­
s l a g  e n  v o o r w a a r d e  v o o r  d e  g e l d e l i j k e  t u s ­
s c h e n k o m s t  v a n  z i j n  D e p a r t e m e n t  i n  d e  w e r k ­
z a a m h e d e n  v a n  h e t  I n s t i t u u t  ?  W a a r  z i j n  d e  
p r a k t i s c h e  u i t s l a g e n  e n  n u t t i g e  p r o e f n e m i n ­
g e n  ?
E e n  v o o r b e e l d  m o g e  n o g m a a l s  b e w i j z e n  
h o e  w e i n i g  a c h t  e r  b i j  o n s  w o r d t  g e g e v e n  
a a n  p r o e f o n d e r v i n d e l i j k e  w e r k z a a m h e d e n .
O n s  l a n d  h e e f t  z i c h ,  z o o a l s  a l  d e  a n d e r e  
r o n d  d e  N o o r d z e e  g e l e g e n  l a n d e n ,  a k k o o r d  
v e r k l a a r d  o m  e e n  m i n i m u m m a z e n  v o o r  n e t ­
t e n  e n  v i s c h  t e  b e p a l e n  e n  o n s  I n s t i t u u t  h e e f t  
m e t  c i j f e r s  e n  d i a g r a m m e n  t r a c h t e n  t e  b e ­
w i j z e n  d a t  d e r g e l i j k e  r e g e l i n g  g e e n  n o e m e n s ­
w a a r d i g e  s c h a d e  z o u  b e r o k k e n e n  a a n  o n z e  
k u s t v i s s c h e r s .
W a r e  h e t  n i e t  e e n v o u d i g e r  g e w e e s t  e e n  
p a a r  v i s s c h e r v a a r t u i g e n  t e  v o o r z i e n  v a n  e e n  
n e t  m e t  g r o o t e  m a z e n  e n  z e  a l z o o  g e d u ­
r e n d e  e e n i g e n  t i j d  h u n n e  g e w o n e  v i s s c h e r i j  
o n d e r  t o e z i c h t  t e  d o e n  u i t v o e r e n  ?
D i t  z o u  d e  p r o e f  o p  d e  s o m  g e l e v e r d  h e b ­
b e n  e n ,  z o o  h e t  v e r l i e s  i n d e r d a a d  o n b e d u i ­
d e n d  w a s ,  z o u  z u l k s  d e  k u s t v i s s c h e r s  v o l k o ­
m e n  g e r u s t g e s t e l d  h e b b e n ,  t e r w i j l  z i j  h e t  
t h a n s  v o l s t r e k t  n i e t  z i j n ,  e v e n m i n  a l s  h u n n e  
H o l l a n d s c h e  v a k g e n o o t e n ,  a l w a a r  d e  r e g e l i n g  
d e r  n e t m a z e n  e n  v i s c h g r o o t t e n  i n  d e  W e t ­
g e v e n d e  K a m e r  n i e t  z o n d e r  g r o o t e  o p s p r a a k  
k o m t  t e  w o r d e n  a a n g e n o m e n .
T i j d e n s  d e  b e s p r e k i n g  w e r d  d a a r  e v e n w e l  
h e t  i d e e  v e r d e d i g d  d a t  d e  k u s t v i s s c h e r s  z o u ­
d e n  m o e t e n  v e r g o e d  w o r d e n  v o o r  d e  s c h a d e  
d i e  z i j  d o o r  h e t  i n  v o e g e  t r e d e n  d e r  n i e u w e  
r e g e l i n g  z o u d e n  o n d e r g a a n .
Z u l l e n  o n z e  v i s s c h e r s  o o k  v e r g o e d  w o r d e n  
o f  z u l l e n  z e  a a n  h u n  l o t  w o r d e n  o v e r g e l a t e n ?  
W i j  h o p e n  h e t  e e r s t e ,  m a a r  v r e e z e n  h e t  l a a t ­
s t e .
W a a r  b l i j f t  d e  h e r i n r i c h t i n g  d e r  v i s s c h e r i j -  
d i e n s t e n  d i e  o r d e  e n  m e t h o d e  m o e t  b r e n g e n ,  
w a a r  t h a n s  d e  «  l a a t  m a a r  w a a i e n  »  t h e o r i e  
h o o g t i j  v i e r t  ?
Raphaël Huysseune
Poisson? fo* Crevettes'
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B E R I C H T  A A N  D E  V I S S C H E R S
O m  g o e d  d e  « K o o l z a k k e n ^  a n d e r s  g e z e g i d  d e  
k u s t w a c h t e r s  t e  z i e n  a f k o m  e n ,  g e b r u i k t  d e  
v e r r e k i j k e r s  v a n  d e
LUNETTERIE BELGE
4 ,  K A P E L L E S T R A A T .  8 4  —  ( O O S T E N D E  
( r e c h t o v e r  d e  C i n e m a i  C a i  n é o )
A l l e  v e r m a k i n g e n  a a n  d e  g e a s a  d i g l s t e  p r i j z e n .  
G r o o t e  k e u a  v a n  B a r o ,  m e  t e r s .
Optocht in Indië.
M oderne  beschaving heeft hier eeu­
wenoude kuituur nauwelijks kunnen 
beïnvloeden. Des te meet opvallend is 
daarom  dat een p roduktvan  de m o­
derne tijd hier even vlug ingang vond 
als overal elders ter wereld, n. I. de 
A S P I R I N E - T A B L E T T E N
O o k  in België is A s p i r i n e  het se ­
dert 40  jaar algem een gew aardeerd  
en in zuiverheid, w erkzaam heid  en 
g o e d e  v e rd ra a g b a a rh e id  o n o ve r­
troffen m iddel bij hoofd- én tandpijn, 
verkoudheidsziekten en rheumatiek.
A s p i r i n e
Het product van vertrouwen! '
4 « HET VISSCHERIJBLAD »
Marktberichten
OOSTENDE
V rijd ag  5 Mei 1939.
0.186 K a n a a l 11 d. 15.275,—
0.115 K a n a a l 11 d. 13.788,—
H.77 W itte  B ank  12 d. 17.616, - 
De aanvoer bestaat in  hoofdzaak u it 
veel tongen en w at gewone soorten. ) e  
t o n g e n  z ijn  zeer goedkoop, daar de W it­
te B ank  deze week w aarsch ijn lijk  vei] 
tongen zal leveren.
Zaterdag 6 Mei 1939.
0.179 Clyde 15 d. 23.300, -
0.249 W itte  B ank  9 d. 17.033,
0.166 K an a a l 9 d. 8.155, -
0.140 W itte  B ank  13 d. 12.439,— 
0.254 W itte  B ank  14 d. 18.437,— 
0.120 W itte  B ank  13 d. 10.452,- 
0.81 K a n a a l 15 d. 12.955,—
0.217 K a n a a l 12 d. 19.476, -
0.155 K an a a l 14 d. 16.592, -
0.245 K a n a a l 8 d. 9.535,—
0.192 K a n a a l 13 d. 16.677,—
0.314 West 11 d. 13.351,—
0.240 Oost 7 d. 3.195,—
B.30 Oost 7 d. 3.305,—
0.336 W itte  B ank  13 d. 12.387,— 
De aanvoer overtreft van  verre een 
zeer kalm e vraag, zoodat de prijzen  voor 
alle soorten goedkoop z ijn . De aanvoer 
bestaat in  hoofdzaak  u it  ieksoorten, ton ­
gen, roggen, Schotsche schol enz.
Tongenaanvoer beloopt 8.000 en is 
meer dan  voldoende. Deze soorten wor­
den goedkoop aan  den m an  gebracht.
M aandag 8 Mei 1939.
0.196 Noord 
0.322 W itte  B ank  
0.278 K an aa l 
K 37 W itte  B ank  
0.272 W itte  Bank  
0.66 Oost 
0.315 Span je 
0.288 Span je 
0.239 Span je  
De aanvoer is he< 
s taa t in  hoofdzaak u it  tongen (8.500 
kilo) en ieksoorten. W itte  kabeljauw , 
m eiden, steenschol en Schotsche schol 
ontbreken. Alle soorten worden goedkoop 
a f gezet; hetzelfde geldt voor tongen en 
tarbot.
zondermeer, ondervond de kabe ljauw  een 
neel lich te stijg ing . Ook de tongen wer­
den duurder aigezet, en de prijzen  voor 
de kleine p lad ijs  van  de W itte B ank  
waren een verrassing voor elkeen. Een 
bijzondere vermelding verdient de vangst 
van de 0.119 die p rach tig  van  kw alite it 
en verzorging was en dan  ook de hoog­
ste afzetprijzen voor kabe ljauw  boeKte, 
en ook de aanvoer van  m akreel die be­
vredigend be taa ld  werd.
Donderdag 11 Mei 1939.
0.154 W itte  B ank  18.835,—
0.276 W itte  B ank  (overschot) 7.306,— 
0.152 Oost 6.175,—
N.53 Oost 8.260,—
De aanvoer bestaat hoofdzake lijk  u it 
p la tv iscn  en tongen, aan  vrijwel dezelfde 
p rijzen  als gisteren; een weinig tarbot 
griet, rog en w ijt ing  vuilen de m ark t aan. 
Zeer goed verzorgde visch van  de korte 
reitzen.
Société Française 
de Banque et de Depots
N a a m l o o z e  V e n n o o t s c h a p
K a p i t a a l  5 0 . 0 0 0 . 0 0 0  f r a n k
Voor uwe
Electrische Inrichtingen
en alle
Electrische Toestellen
het gekende huis
0. OPDEDRYNCKD. &
Gediplomeerde Electriekers
Nieuwpoortsteenweg, 195 -  Tel. 72813 
Visscherskaai, 17, Tel. 72003, Oostende
®
eStoommachienen - Motoren - Stoomketels
Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33 
Alle mekanieke vermakingen en constructies
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering van alle Benoodigdheden 
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.
T e l .  7 1 7 4 1  e n  7 2 7 8 1  P o s t c h e c k  9 9 1 3 6  H a n d e l s r e g i s t e r  9 5  S
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Les Frigorifères do Littoral
N. V
ZEEBRUGGE
H o o f d z e t e l : H a u s s m a n n l a a n ,  P a r i j s
F i l i a a l  v a n  d e  S O C .  G E N E R A L E  D E  P A R I S
7 d. 8.687,50
14 d. 13.574,—
13 d. 23.812,50
13 d. 17.550,—
12 d. 15.000,—
7 d. 4.425,—
18 d. 20.810,—
20 d. 30.661 —
18 d. 21.780,—
zeer k le in  en be-
0.246 M anche 5 d. 6.175,—
0.285 Span je 19 d. 24.123,—
0.67 K an aa l 11 d. 10.690,50
SS.0.159 Y s land 18 d. 93.035,50
0.282 Span je 18 d. 23.810,—
0.265 K an aa l 11 d. 14.540,—
0.309 K an a a l 12 d. 18.881,50
0.275 Span je 19 d. 28.015,—
0.320 K an a a l 11 d. 15.527,—
0.349 K an aa l 10 d. 14.205,—
N.64 W itte  Bank 12 d. 23.981,—
0.127 W itte  B ank 13 d. 24.162,50
0.89 Y s land 18 d. 47.063,—
0.198 W itte  Bank 13 d. 15.122,50
0.231 Span je 18 d. 24.040,—
0.328 K an aa l 11 d. 15.340,—
0.318 W itte  B ank 13 d. 18.386,—
0.211 K an aa l 12 d. 13.885,—
N.58 M anche 7 d. 4.688,—
0.73 M anche 9 d. 9.730,—
K A N T O O R  O O S T E N D E ,  21 ,  L e o p o l d i a a n
T e l e g .  a d r . :  F R A N C I B A N i K  O O S I E N D E  
T e l e f o o n :  O O S T E N D E  7 2 . 7 5 1
B i j h u i z e n
B r u s s e l  -  A n t w e r p e n  -  C h a r l e r o i  -  L o n d e n
A L L E  B A N K -  e r  
V r e e m d e  m u n t e n
B E U R S V E R R I C H T I N G E N
V e r h u r i n g  v . ,  B r a n d k a s t e n
Verwachtingen
deZaterdag 13 Mei. —  0.215 van 
W itte B ank ; 0.289 van Span je .
Maandag 15 Mei. —  0.5ö en 0.25 van 
de W itte d an k ; U.54 van net K an aa l 
van B risto l; 0.291 met 6 bakken visch  
van het K . van B r.; 0.269 van sp an je ;
V rijd ag  5 Mei 1939.
G arna len  3,80— 5,40 fr. per kgr. 
Zaterdag 6 Mei 1939.
Groote tong 7— 8 ; b loktong 9— 10 ; 
fru ittong  10— 11; sch. kl. tong 10— 12; kl. 
tong 5— 10; p ie term an 8— 9; gr. p la ten  
4— 4,50; m idde lp la ten  4— 5; p la tjes 4— 5; 
schar 2,50— 3,50; rog 2— 3,50; tarbo t 10 
— 14; griet 10— 12; garna len  4— 5 fr. per 
kgr. t
Maandag 8 Mei 1939.
G arna len  4— 5 fr. per kgr.
Dinsdag 9 Mei 1939.
Groote tong 7— 7,50 ; b loktong 8— 9; 
fru ittong  9— 10; sch. kl. tong 9— 11; kl. 
tong 8— 9; p ie term an 8— 9; gr. p laten  
4— 4,50; m idde lp la ten  4— 4,50; p la tjes 3 
— 4; schar 2,50— 3,50; rog 2— 3,50; tarbot 
10— 14; griet 8— 12; garna len  3,80— 5 fr. 
per kgr.
Woensdag 10 Mei 1939.
Groote tong 7,50— 8; bloktong 8— 9,50; 
fru ittong  10— 11; sch. kl. tong  10— 11,50; 
kl. tong 5— 10; p ie term an 10— 11; groote 
p la ten  4— 4,50; m idde lp la ten  4— 4,50; 
p latjes 4— 4,50; schar 2,50— 3,50; rog 2 
— 3,50; tarbo t 10— 14; griet 8— 12; gar­
na len  3,10— 4,80 fr. per kgr., ----- --------- -7----
aa.0.299 van Ysiand  met 11 uakken Donderdag 11 Mei 1939. 
visch waarvan  3400’ kg. kabeljauwen, 50ü f Groote tong 7,50— 8,50; b loktong 8,5C 
kools, 50 b. guiien en m ixed; 0.86 van !— 9,50; fru ittong  11— 13; sch. kl. tong 
het K . van B r. met 1000 groote m oo ie 1 12— 14; kl. tong 5 12; p ie term an 8— 9; 
meiden, 100 b. mooie meiden, 200 len- gr. p la ten  4— 4,50; m idde lp la ten  4,50— 
gen, 7u kabeljauwen, 100 b. roggen, 80 5,25; p latjes 4,50— 5,25; schar 2,50— 3,50; 
b. m ixed, 120 b. stekkers, 10 b. steerten, rog 2— 3,50; tarbo t 10 15; griet 8 13, 
in totaal 10 bakken. garna len  3,50— 4,80 fr. per kgr.
Dinsdag 16 Mei. —  0.316 van het K . !
De aanvoer is heden veel grooter dan  
gisteren en m et u itzondering  van  p rim a  
kabeljauw , z ijn  alle soorten in  voldoende 
hoeveelheden voorhanden. D ank  zij 
groote vangsten tongen van  Span je  en 
W itte  B ank  bedraagt de gezamelijke aa n ­
voer ru im  11.000 kilo zoodat de afzet 
gem iddeld 8 à  9 fr. de kilo bedraagt.
Y slandsche vangsten z ijn  zeer u itge­
breid in  kabe ljauw  en schelvisch. Ver- 
.zorging is m aa r  m idde lm atig . Goed- 
koope prijzen  worden voor deze soorten 
betaald ; enkele p a r t ije n  werden door de 
reederijen zelf opgekocht.
Woensdag 10 Mei 1939.
H.82 K an aa l 7 d. 7.635,—
0.220 K a n a a l 6 d. 6.075,—
0.346 K an aa l 10 d. 19.825,—
SS.0.160 Y s land 19 d. 80.258,—
0.291 K an aa l 10 d. 13.725,—
0.302 W itte  B ank 12 d. 23.404,—
0.124 K an a a l 11 d. 20.405,—
0.256 W itte  Bank 12 d. 17.215,—
0.292 K an aa l 11 d. 18.130,—
0.226 West 8 d. 7.562,—
0.232 K an aa l 12 d. 18.485,—
0.132 W itte  B ank 11 d. 20.862,—
0.238 K an aa l 12 d. 23.574,—
SS.0.164 Noorden 12 d. 29.726,—
0.109 W itte  B ank 12 d. 18.117,50
0.119 Noorden 6 d. 28.540,—
0.276 W itte  B ank 15.615,—
De m ark t voor he t K a n a a l van  Bristo l 
zet in  m et denzelfden slechten in d ruk  
als gisteren. B ij de Yslandvangst, die 
wat kw alite it aangaa t welverzorgd was
van B risto l; 0.345 van de C lyde; 0.295 
met 5 bakken visch van het k . van B r.; 
0.237 en 0.342 van Span je ; S S .0 .83 van 
Ysland  met 5000 kabeljauwen, 800 kools, 
30 bennen sche lv isch , 40 b. boonen, 50 b. 
mixed, 55 b. lengen, in totaal 15 bakken ; 
0.82 van het K  .van B r. met 100 b. m i­
xed, 50 b. stekkers en 250 kg. tongen ; 
0.85 van het K . van Br. met 100 bennen 
mixed en 200 kg. tongen; S S .0 .163 van 
Ysland  met 21 bakken visch , w aarvan  
7000 kabeljauwen, 1000 kools, 100 bennen 
gullen en mixed.
Woensdag 16 Mei. —  SS.0 .97 van het 
K . van Bristo l (vangst n iet opgegeven).
Verder worden verw acht: 0.166, 0.135, 
0.65, en 0.137 van de W itte B ank ; 0.112, 
0.263, 0.317, 0.323, 0.326, 0.327, 0.225, 
0.229, en 0.176 van het K an aa l van 
Bristo l.
NIEUWPOORT
Deze week was de vischaanvoer rede­
l ijk  en de prijzen  m idde lm atig . Veel gar­
n aa l werd ter m ark t verkocht aan  nor­
m ale prijzen.
Tongen: groote 7— 8; m idde l 8— 9; 
voor kleine 9— 13; kleine 8— 9; tarbot : 
groote 11— 13, kleine 6— 7; w ijt in g : groo­
te 2— 2,25, kleine 1— 1,50; griet 5— 6 ; 
schol : groote 4,25— 5,25, m iddelslag 3— 
4, kleine 1— 2,25; schar 2,50— 3,50; rog: 
groote 3,25— 4, kleine 1,25— 1,50 fr. per 
kgr.
OPBRENGST d e r  VISSCHERSVAARTUIGEN
1" m  faÉnter-i
V.schtactoor in alle soorten
V Ä SC H E N  — GEROOKTEN
VISCH EN GARNAAL
Vischhandel in t groot en t klein
V IS U jlMIJN, 2 - MECHELEN 
Tel. 789
GENT
6 Mei 1939. —  G arna len  7— 8; griet 12; 
kabe ljauw  10— 12; p lad ijs  8— 10; pa ling  
18— 24; schelvisch 8— 12; rog 6— 7; ta r ­
bot 14— 20; tong 18— 20; w ijt in g  5; zee­
post 7— 10; zonnevisch 8 fr. per kgr.
2828
Donderdag 4  Mei 1939.
N.46, 3455 fr.; N.42, 1769 fr.; N.62 
fr.; N.53, 3701 fr.
V rijd ag  5 Mei 1939.
N.4, 718 fr.; P.86, 925 fr.; N.35, 656 fr. 
N.20, 675 fr.; N.51, 794 fr.; N.26, 1416 fr. 
Zaterdag 6 Mei 1939.
N.16, 874 fr.; N.31, 1028 fr.; N.38, 1133 
fr.; OD.15, 1152 fr.; N.54, 1686,50 fr.; P.86, 
464 fr.; N.44, 5820,50 fr.
Maandag 8 Mei 1939.
N.4, 1348 fr.; N.35, 1844 fr.; N.26, 1316 
fr.; N.40, 1456 fr.; N.20, 1187 fr.; OD.15, 
611 fr.
Dinsdag 9 Mei 1939.
N.62, 4581 fr.; P.86, 931 fr.; N.31, 1267 
fr.; N,55, 3046 fr.; N.54, 1968 fr.; N.48, 
4955,50 fr.; N.49, 5098 fr.; N.38, 1467 fr.; 
P.2, 400 fr.; N.16, 407 fr.
Woensdag 10 Mei 1939.
P.86, 756 fr.; N.20, 847 fr.; N.10, 700 
fr.; N.59, 7140 fr.; N.51, 3905 fr.
G A R N A A L A A N V O E R
4 Mei 2794 kg.
5 Mei 2181 kg.
6 Mei 1650 kg.
8 M ei 1674 kg.
9 Mei 2751 kg.
10 Mei 2109 kg.
Ü M U ID E N
I  J 1
GEMAALD EN IN  BROKKEN
In  de week van  4-10 Mei 1939 kwam en 
aan  de R ijksv ischha llen  28 stoom traw ­
lers, 33 motors en 9 Denen.
De bevoorrading was eiken dag voor 
ieder bevredigend. Alle soorten worden 
dagelijks ru im  voldoende aangevoerd van  J 
het Noorden, Groote Bank, W itte  B ank  
en West. l ; voor een D insdagm ark t; 1 boot van  het
Noordvangsten bestaan u it  schelvisch, boorden; 2 van  de Groote Bank ; 2 van
Groote koelkamers 
voor bewaring van 
visch, eieren 
bevroren vleesch 
enz.
BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050
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P R I J S  P E R  K I L O G R A M  T O E G E K E N D  A A N  D E  V E R S C H I L L E N D E  S O O R T E N  V I S C H
W E E K  V A N  6 T O T  1 1  M E I  1 9 3 9 .V E R K O C H T  T E R  V I S C H M I J N  V A N  O O S T E N D E ,
totten, w ijting , makreel, gullen, kabel­
jauw  en zwarte koolvisch.
Groote B ank  visscherij geeft schitte­
rende vangsten, vooral de vangsten ta r ­
bot, tongschar, schol, zeewolf en w itte 
kabe ljauw  z ijn  u itm un tend .
West-visscherij b li jf t  zeer onbevredi­
gend.
Buiten landsche aan  voer: 9 Denen; de 
vangsten bestonden u it  schar, schol en 
kabeljauw  en veel geep.
De haringbooten van  de Silver-Pit 
hadden  vele ha r ing  en makreel. V an  re- 
geeringswege is deze visscherij voor de 
traw l, w at h a r ing  betreft, verboden.
O ndanks de groote aanvoer z ijn  de 
verkoopprijzen bevredigend gebleven.
N u he t pufverbod in  de tweede-kamer 
is aangenomen, verwachten we da t de 
overige landen  he t voorbeeld volgen, zoo 
da t wij spoedig een algemeen pufverbod 
mogen hebben.
V erwachting toekomende week : 30 
stoom traw lers en 50 motors.
Donderdag 4  Mei 1939.
Aan de m ark t waren 3 booten van  de 
Silver-Pit m et versehe haring  en m a ­
kreel; 1 boot van  het Noorden m et 
schelvisch, totten, w ijt ing  en koolvisch; 
2 van  de Groote B ank  m et vangsten die 
u itm un tte n  door de vele verscheiden­
heid; 6 motors van de W itte  B ank  m et 
voldoende tongen; bu iten landsche a a n ­
voer: 4 Denen m et schol, schar en le­
vende kabeljauw .
Een goede aanvoer m et bevredigende 
verkoopprijzen.
Ym . 49 Noorden 
Y m . 95 Groote B ank  
Y m . 46 Groote B ank  
Ro. 46 Silver-Pit 
Y m . 25 Silver-Pit 
Y m . 17 Silver-Pit 
E. 3 Denemarken 
,E. 532 Denem arken 
(E. 96 Denem arken 
E. 527 Denem arken 
6 K atw ijke r motors, besom m ingen van 
524-706 florins.
V rijd ag  5 Mei 1939.
Geen aanvoer.
Zaterdag 6 Mei 1939.
1 vangst was ter m ark t van de Groote 
Visschersbank, bestaande u it  kabeljauw , 
schar, schol, tongschar, zeewolf en tong­
schar. Voorts 4 motors m et voldoende 
tongen en schol.
Tongen werden goedkoop verkocht; de 
overige soorten kenden bevredigende 
prijzen.
Ym . 14 Groote B ank  200 1851,—  
4 K atw ijker motors, besomm ingen 
van 275-791 florins.
M aandag 8 Mei 1939.
4 booten van  he t Noorden, alle met 
vele schelvisch, totten, w ijting , gullen, 
m akreel en zwarte koolvisch, spijsden 
de m ark t ru im  voldoende van  rondvisch. 
2 on__4 cn 2 vangsten van  de Groote B ank  lever­
e n  q’on i den ons vele schol, tongschar, tarbot.
0 9 7n ! zeewolf en kabeljauw .
, ’oa__«’on) V an  de Silver-Pit kwam en de laatste
1 dn~ i 7n : 3 verwachte stoomtraw lers m et versehe 
’ 1,'u h a r ing  en m akreel binnen.
19 motors verzorgden de m ark t van 
7000 kg. tongen en vele schol en w ijting .
Alle soorten visch werden goed ver 
kocht, vooral de tarbot.
600 2683,—
225 2121,—
250 2629,—
§60 1983,—
555 2378 —
1400 4238,—
100 693,—
100 826,—
85 907,—
150 1025,—
de W itte  B ank  en 2 Denen. De verschei 
denheid lie t n iets te wenschen over. 
Verkoopprijzen w aren bevredigend.
Ym . 10 Groote Visschersb. 425 3221,— 
Ym . 384 Gr. Visschersb. 455 2699,— 
Ym . 167 Noorden 600 3295,—
E. 142 Denem arken 70 890,—
E. 420 Denem arken 100 986,—
Woensdag 10 Mei 1939.
8 stoomtraw lers, 3 motors en 3 Denen 
spijsden de m a rk t m et een groote ver­
scheidenheid aan  vischsoorten.De Noord­
vangsten bestonden u it  schelvisch, to t­
ten, w ijting , m akreel, gullen, kabeljauw  
en zwarte koolvisch; 3 vangsten van de 
Groote B ank  m et prachtige vangsten 
tongschar, schol, tarbot, zeewolf en k a ­
beljauw .
De motors verzorgden de m ark t van 
voldoende tongen en de Denen b rach ­
ten  schoone vangsten schol en schar 
aan  de m ark t.
De m ark tp r ijzen  kenden een gevoelige 
da ling  voor alle soorten.
Y m . 31 Noorden 820 3060,—
Ym . 77 Groote B ank 335 3240,—
Ym . 130 Noorden 600 2495,—
Ym . 85 Groote Bank 320 2350,—
Ym . 38 Noorden 1045 3809,—
Ym . 196 Noorden 925 3645,—
Ym . 82 Noorden 560 2968,— .
Ro. 16 Groote B ank 235 1700,—
E. 15 Denem arken 100 740,—
E. 404 Denem arken 180 810,—
E. 320 Denem arken 165 760,—
ALTONA
W EEK  VAN 29 A PR IL  TOT 6 M E I
Aanvoer:
15 Noordzeetreilers 
3 IJs land tre ile rs 
1 Barentzeetreiler
Zoetwatervisch:
28 Hoogzeevaartuigen 
8 Kustvisschers
kgr. 834.800
273.100
128.000
136.400
57.100
300
20
Uit ter hand verkoop:
Kustvisschersvaartuigen
kgr. 1.429.700
1,10— 2,70
Z a t e r d a g
T u r b o t  —  G r o o t e  t a r b o t  ........................ ....................................1 2 , 0 0 — 1 0 . —
M i d .  t a r b o t  ..................................................... ........... ..9 , 0 0 —
K l i n e  t a r b o t  ........................................ ........................7 . 0 0 —
B a r b u e s  —  G r i e t  ..................................................................................... ..8 . 0 0 —
S o l e s  —  A U e r g r o o t e  t o n g e n  ............................................. ..8 . 0 0 ---------
G r o o t e  t o n g e n  ......................................................... ..8 . 0 0 —
M i d d .  g r o o t e  t o n g e n  ..................................... ..9 , 0 0 —
V o o r k l e i n e  t o n g e n  ............................................. I 0 . 0 0 ----------
K l e i n e  t o n g e n  ............................................................. ..9  0 0 —
8—
6 —
M a a n d a g
12,00— 10___
9 . 0 0 —  7 . —
7 . 0 0 —  6, —
7 . 0 0 —  6 , —
8 . 00—
9 . 0 0 —
9 . 0 0 —
9 . 0 0 — 10 .—
9 . 0 0 — 1 0 —
D i n s d a g
12,00— 10 , —
W o e n s d a g
1 3 , 0 0 — 1 0 , —
3 , —
2 —  
1 . 7 5
1 . 5 0
1 . 5 0
3 , 5 0
4 . 0 0 —  
3 . 2 5 —
1.00—
3 . 0 0 —  1 . 5 0  
3 . 2 5 —  1 , 5 - 0  
0 . 7 5 —
1 . 5 0 —
2 , 2 5 —
1 . 7 5 —
1 . — 2 0 0 —  1 . 5 0
C a r r e l e t s  —  G r .  p l a d i j s
M i d .  p l a d i j s  ........................................................  4 . 0 0 —
D e i d e  s l a g  p l a d i j s  .....................................  4 , 0 0 —
K l e i n e  g l a d i j s  .....................................................  0 . 7 5 —
L i m a n d e s  —  S c h a r  ............................................................................  3 . 0 0 —
L i m a n d e s  s o l e s  —  G r o o t e  t o n g s c h a r  .....................  4 . 5 0 —
K l e i n e  t o n g s c h a r  .......................  2 . 0 0 —
S o l e s  d ' E c o s s e  —  G r .  S c h o t s c h e  s c h o l  .............  2 , 5 0 —
K L  S c h o t s c h e  s c h o l  .....................  2 . 0 0 —
F l o t t e s  —  S c h a t e n  .............................................................................  3 . 0 0 —
R a i e s  —  G r o o t e  r o g  .....................................................................  2 . 5 0 —
K l e i n e  r o g  .......................................................................  0 . 7 5 ____
T a c a u d s  —  S t e e n p o s t e n  ..................................................... • .. .  1 , 0 0
M e r l a n s  —  G r .  w i j t i n g  ..........................................................  2 . 0 0 - — ■
K l e i n e  w i j t i n g  ................................  . . . . . .  1 , 0 0 —
C a b i l l a u d  b l a n c  —  W i t t e  k a b e l j a u w  ...................... 5 , 5 0 —
G r .  g u l l e n  ...................................... 2 , 0 0 —
K l .  g u l l e n  .........................................  1 . 0 0 —
C a b i l l a u d  d ' I s l a n d e  —  Y s l .  k a b e l j a u w  ........................................
G r .  g u l l e n  ..................................... ...............
K l .  g u l l e n  ......................................... ....................  •
S é b a s t e s  —  K l i p v i s c h  ...............................................................................................
C h a r b o n n i e r  —  K o o l v i s c h  ..................................................... ..........................
L i e u s  —  v l a s w i j t i n g  ................................ ......................................2 , 00—
L i n g u e s  —  L e n g e n  .............................................................................  0 . 5 0 —
E g l e f i n s  —  G r .  s c h e l v i s c h  ..................................................... ..........................
G r .  m i d .  s c h e l v i s c h  ........................... ........................
K l .  m i d .  s c h e l v i s c h  .................................  3 , 0 0 —
K l .  s c h e l v i s c h  .....................................................  2 , 0 0 —
B r a a d s c h e l v i s c h  ( t o t t e n ) '  ........................................
C o l i n s  —  G r .  m o o i m e i s j e s  . - . ................................................ 5 , 0 0 —  4 , —  ..........................................  5 . 5 0 —  4 , —
M i d .  m o o i m e i s j e s  .............. .............................. 3 . 0 0 —
K l # m o o i m e i s j e s  .....................................................  1 . 5 0 —
V i v e s  —  P i e t e r m a n n e n  .............................................  ........... ..........................
G r o n d i n s  —  K n o r h a a n  .............................................................  0 . 5 0 —
G r o n d i n s  r o u g e s  —  E n g e l s c h e  s o l d a t e n  .............. 2 . 5 0 —
R o u g e t s  —  R o o b a a r d  ...............................................................................................
E m i s s o l e s  —  Z e e h a a i  .....................................................................  1 , 0 0 —
R o u s s e t t e s  —  Z e e T i o n d e n  .....................................................  1 , 0 0 —
D o r é e s  —  Z o n n e v i s c h  ............................................................. ..................................................  4 , 0 0 —  2 , —
L o t t e s  —  G r .  z e e d u i v e l  ( s t e e r t )  .............................  4 , 0 0 —  3.-
K l .  z e e d u i v e l  ..................................................... .. 2 . 5 0 —
C o n g r e s  —  G r .  z e e p a l i n g  .....................................................  2 . 0 0 —
K l .  z e e p a l i n g  ..................................................... 1 . 0 0 —
M a q u e r e a u x  —  M a T c r e e l  ..........................................................................................................................................
H a r e n g s  - -  H a r i n g  ............................................................................................................ .....................................
E s t u r g e o n !  S t e u r  ..........................................  ....................................................................  1 3 , 0 0 —
F l é t a n s  —  G r .  h e i l b o t  ...........................................................................................................................................
K l .  h e i l b o t  ..................................................................... ...................................... ......................................
S c r e v i * s e *  —  K r e e f t j e s  ......................................................................................................  .....................
1 . 5 0
3 00—  4 -  
2,00—
"oiso-” ....
2 . 0 0 —  0 . 7 5
2 . 0 0 —  0 . 7 5  
0 . 7 5 —
0 . 7 5 -
2,00—
1,00—
9.00— 7— 9,00— 8.—
7,00— 6— 7.00— 8,—
8.00— 6— 9.00— 7—
8.00— 9____ 8 00— 9__
8.00— 9 — 7.00— 8,—
9.00— 9.00—
10.00— 9,— 10.00— 1 1,—
I  o . o o — 9,— 10.00— 1 1____
4.00—
5 . 0 — 4,00— 5 —
3 . 2 5 — 3 , 5 0 —
1.00— 1 , 00— 1 . 5 0
5 . 5 0 — 3  5 0 5 , 0 0 — 3 . 5 0
3 , 0 0 — 2,50—
3,00— 3.25 3,00— 3,50
2 00— 3,— 2 00— 3 —
3,00— 2— 3.00— 2 —
2.75—-1,50 3,00— 1.50
0,50— 1,00— 0.50
1 ,00— 1,00— 1.50
2.75— 3,00— 3,50
2.00— 2 50— 1.—
7.00— 5,— 7.0— 5—
3.50— 2.50 4,00— 2.50
2.00— 1 50— 2—
1.00— 0.75 1.00— 1.50
0.75— 1.00—
0.60— 0.25—
2,50— 2.25 2.25—
1.00— 0 . 7 5 0 . 7 5 —
3  00— 2 . 5 0 3 , 0 0 —
1.00— 0 . 5 0 1 .00— 0 . 5 0
2 . 2 5 — 1 . 5 0 2,00— 1 . 7 5
1 , 7 5 — 1 2 5 2,00—
2 . 00— 2 . 2 5 —
2.00— 2,50—
2 00— 2 . 5 0 — 3  —
6,00— 4,—
3 . 5 0 — 1 . 5 0 4 . 0 0 — 2 —
1.25— 1 , 5 0 1 , 5 0 — 2.—
0 . 5 0 — 0.25 0 . 5 0 — 0 2 5
2 . 5 0 — 0 . 7 5 2 , 00— 0 , 5 0
2 , 5 0 — 2 — 2 . 00— 1 , 5 0
1 .00— 1,00— '0.75
1.00— 1 00— 0.75
4.00— 2 — 4,00— 2 —
4.00— 3__ 4,00— 3 __
3,00— 3  0 0 — 2 —
3  0 0 — 2 — 2 , 5 0 — 1 . 5 0
1 . 5 0 — 1 . 00— *
2 . 5 0 — 2 , —
D o n d e r d a g
1 3 . 0 0 — 1 0 , —
9 . 0 0 —  8 —
7 . 0 0 —  8 , —
9 . 0 0 —  7 , —
7 . 0 0 —
8 . 0 0 —  9 , —
10.00—
I 1 . 0 0 — 1 2  —  
1 2 . 0 0 — 1 3 , —
’ ’ 4 . 0Ó —  5 . 5 0  
3 , 5 0 —
1.00— 1 . 5 0
Ym . 195 Noorden 800 3692,—
Ym . 115 Noorden 790 3307,—
Ym . 2 Noorden 950 3429,—
Ym . 1 Noorden 760 3407,—
Ym . 38 Groote Bank 695 3885,—
Ym . 94 Groote Bank 320 2869,—
Ym . 12 Silver-Pit 960 3350,—
Ym . 26 Silver-Pit 1110 2435,—
Ym . 48 Silver-Pit 530 1800,—
19 K atw ijker motors, besomm ingen
Haringuitvoer :
10 Treilers van Noorwegen 
3 Treilers van Engeland
500
2.600
976.200
134.400
kgr. 1.110.600
De goede kooplust van  verleden week 
h ie ld  deze week aan.
De vraag n aa r  visch van  IJ s la n d  en 
de B aren inham  kon n ie t bevredigd 
worden daar er n ie t genoeg visch, van 
deze vangp laa ts afkom stig , voorhanden 
was.
Som m ige aan land ingen  boekten h ie r­
door goede besommingen.
0  # m e  # © c- # m 0  m ®
BRUSSEL
V I S C H M I J N
1— 6 Mei 1939. —  G rie t 7,46; zeeduivel 
4,38; kabe ljauw  1,80; gullen 1,82; zee- 
za lm  1,03; zonnevisch 3,71; schelvisch 
1,95; baars 0,68; he ilbot 20,50; kno rhaan  
1,69; la tou r 5,65; schar 3,37; leng 1,25 
m akreel 2,83; w ijt ing  1,50; heek 2,14 
koningsvisch 4; p lad ijs  3,75; rog 3,08 
geep 4,95; roobaard 3,52; k lipv isch 2,05 
tong 11,05; tarbo t 7,24; p ie term an 10,72 
fr. per kgr.
V I S C H M A R K T
1— 6 Mei 1939. —  G rie t 10— 13; zee­
duivel 4— 10; kabe ljauw  4— 12; gullen 
2— 3; zeezalm 2— 3; zeepaling 2— 3; zon­
nevisch 5— 7; schelvisch 2— 5; schaat 
6— 10; kno rhaan  2— 4; la tour 8— 10; 
schar 4— 5; leng 1,50— 2; m akreel 4,50—  
5,50; w ijt ing  1— 3; heek 2— 4; geep 5— 
7,50; p lad ijs  3— 8; rog 3— 5; roobaard 
4— 5; k lipv isch 1— 2; tarbo t 10— 18; pie­
term an  10— 12; tong 10— 16 fr. per kgr.
VISSCHERS 2 Weet U dat JJ
è  DE BESTE GA3QJÜL % 
f  HET BESTE MAZOU T §
O  ,our VJSSCHüRSVAAtfTUIGEN ©  
®  à£,FABiRl€EERD wordt door ut ©
* Belgian Cracking Cy
# iiie  nooit de belangen van den 
^itooper uit het oog verliest 
@ Al hare producten komen voort 
Q  van de Belgische Werkhuizen 
à  e Langerbrugge. 
q  BESTEL Bij DE ö. C. C. 
• • • • • • • • • • • • • •
BLANKENBERGE
S taa t van verkoop van versehe visch 
in  de m ijn  van Blankenberge, van  Don 
derdag 4 to t W oensdag 10 Mei 1939: 
Donderdag, 4 Mei fr. 7.788,50
V rijdag , 5 1.716,75
Zaterdag, 6 9.058,40
M aandag , 9 2.581,55
D insdag, 9 15.274,35
Woensdag, 10 10.682,65
Gem iddelde prijs  per kgr. van de ver­
kochte visch gedurende hetzelfde t i jd ­
perk :
Tarbot, 14; griet 10; groote tongen, 
3; b loktongen 11; fru ittongen  12; kleine 
tongen 8; groote p la ten  6; kleine platen  
6; kleine visch 4; scharren 5; p ie term an 
9; rog 4; kabe ljauw  5; w ijt ing  2; gar­
n aa l 4-6.
Froid Industriel
T E L E F O O N
IJS
REEDERIJKAAI, 36, OOSTENDE
MODERNE
FABRIEK
9  @
©  
i  
*  
$  
I  
f
72291
Handelsregister N r 9) 
Postcheckrek. 323890
2 . 5 0 —  
1.00—  
1 00—  
3i00—
1.00—
I .—
0 , 5 0
2 —
1 , 5 0 —  
1.00—
3 , —
1 . 5 0
0 , 5 0 —  0 . 2 5  
2 . 0 0 —  0 . 5 0
1 3 , 0 0 - 1 5 , -
13,00—  9.—  14,00—  8,-
Z a t e r d a g
4 6 . 5 0 —  9 , —
2 5 . 0 0 — 1 0 —  
0 . 6 6 —  0 . 6 3  
0 . 66—  0 . 6 2  
0 . 7 4 —  0 , 7 0  
0 . 6 0 —  0 . 5 4  
0 . 5 1 —  0 , 4 2  
0 , 3 0 —  0 , 2 6
3 2 . 5 0 — 2 6 . —
3 0 . 0 0 — 2 2 . —
21.00— I 1.—  
I 7 . 0 0 —  5 , 2 0  
5 , 2 0 —  1 . 7 0
22  0 0 — 1 7 ____
5 . 4 0 —  5 , —  
3 4 . 0 0 — 1 7 . 5 0
v a n  2 0 6 - 1 8 0 8  f l o r i n s .
D i n s d a g  9 M e i  1939.
K l e i n e  a a n v o e r  m a a r  z e k e r  v o l d o e n d e
D o n d e r d a g
T r r b o t  ........................................................................................................  4 1 . 0 0  1 4 ,
G r i e t  .................................................................................................................  3 0 , 0 0 — 1 3 —
G i o o t e  t o n g i e n  ....................................................................... .. ..................  0 . 7 0 -------- 0 . 6 0
G r .  m i d .  t o n g e n  ....................................................................................  0 . 7 2 --------  0 . 6 2
K l .  m i d .  t o n g e n  ....................................................................................  0 , 8 4 -------- 0 . 7 0
K l .  t o n g e n  .....................................................  0 . 6 4 —  '0 .5 4
K l .  t o n g e n  { g r .  s l i p s )  ..................................................................... ' 0 , 6 2 —  0 . 4 0
K l .  t o n g e n  ( k l .  s l i p s )  ................................................................  0 . 4 5 -------- 0 , 2 4
G r  s c h o l  ............................................................................................................1 5 , 0 0 —
M i d .  s c h o l  .....................................................................................................  2 6 . 0 0 - — I 7 . 5 0
Z e t  s c h o l  .........................................................................................................  2 3 5 0 — 1 7 . —
K l .  s c h o l  .........................................................................................................  2 4 , 0 0 — 1 I , —
K L  s c h o l  I I  ....................................................................................................2 0 . 0 0 —  6 —
K l .  s c h o l  1 1 1  ....................................................................................................  5 . 0 0 —  1 , 6 0
T o n g s c h a r  .............................................................................................. 3 1 . 0 0 — 1 9 , —
R o g  .................................................................................................................. ..........................................
V l e e t  ....................................................................................................................  0 , 7 0 —
P o o n t j e s  .................................................................................................  1 0 . 0 0 -------- 6 , 5 0
K a b e l j a u w  ....................................................................................... 5 0 , 0 0 --------1 6 ----------
G r .  G u l l e n  ........................... ...................................................................... 1 1 , 0 0 --------1 0 . — >
K l .  G u l l e n  .................................................................................................... 1 2 , 0 0 — 8  —
W i j t i n g  ............................................................................................................  4 , 0 0 —  2 . 1 0
G r .  s c h e l v i s c h  .......................................................................................... 1 8 , 0 0 — 4  6 . 5
G r .  m i d .  s c h e l v i s c h  ............................................................. .. ............ ( 7 . 0 0 — 1 4 , —
K l .  m i d d .  s c h e l v i s c h  .................................................................. 1 3 . 0 0 - —  8 , 5 0
K I .  s c h e l v i s c h  ..................................................................... . . . . . . . . 1 1 . 0 0 --------  7 . 8 0
B r a a d s c h e l v i s c h  ................................................................................. 6 ' 0 0 —  4 . 6 0
H e i l b o t  ............................................................................................................  0 . 9 0 —  0 , 7 2
L e n g  .................................................................................................................. 2 , 5 0 —  0 , 7 0
K o o l v i s c h  .........................................................................................................  2 0 , 0 0 —  3 , 8 0
M a k r e e l  ...................................................................................................  1 3 . 5 0 —  3  —
W o l f  ............................................................................... ................................. 1 0 . 0 0 —  5 . 7 5
S c h a r t o n g  .................................................................................................  ..........................................
Z a l m  ........... .. ........................................................................... .. ...............................................................
S t e u r  .......................................................................................... ............, .............................................. «
G r .  r o o d e  p o o n  ................................................................................................................................
M i d .  r o o d e  p o o n  .......................................................................................................... .................
K l .  r o o d e  p o o n  ................................................................................... ... ..........................
S c h a r  .............................................................................................................  7 , 5 0 —  1 , 0 5
B o t  ..................................................................................................................... 1 4 , 0 0 —  5 . 8 0
H a m m e n  ........................... .......................................................................  9 . 0 ' 0 —
L o m  ................................................................................................................... .............................................................................................. ..........................................
H a r i n g  ................................................................................ ..........................  5 . 8 5 —  2 . 2 0  ..........................................  4 , 4 0 —  0 , 8 0
K r e e f t  ...........................................................................................  ........... 2 . 0 0 ........ ...........................................................*................................
G r .  H e e k  ................................................................................ ... ....... ............... ............. ..................................................................................................................................
M i d .  H e e k  ........................................................................ ........... ................. ..........................................................................................................................................  ,
A l l e »  i n  i p u l d e n  E e n  f »  o n g e v e e r  1 6  f r .
D a g e l i j k s c h e  voortbrengst : 250.000 k i l o s  HOFLEVERANCIER
8 . 5 0 —
4 . 5 0 —
7 . 2 0
2.10
1 2 , 5 0 —  9  —
7 . 5 0 —  6 , 8 0  
5 . 6 0 —  5  2 0  
0 , 9 3 —  0 , 8 8
1 . 2 0 —  0 , 4 5
7 . 5 0 —  6 , 5 0
3 . 2 0 —  
8 . 0 0 —  5 . 6 0
M a a n d a g
5  7  0 0 — 1 3 , —
2 5 . 0 0 — 1 3 3 5 0  
0 . 7 0 —  0 . 6 2  
0 , 7 2 —  0 , 6 4  
0 Î 8 0 —  0 . 7 0  
0 , 6 2 —  0 , 5 6  
0 . 5 2 —  0 . 4 4  
0 . 4 0 —  0 . 2 5
3 2  0 0 — 2 6 , —
2 6 . 0 0 — 1 6,—
20 . 00— 1 3  —
2 2 . 00— 1 l ! —
1 5 . 0 0 —  6 . 9 0
5 . 4 0 —  2 , 5 0
2 6 . 0 0 — 1 8 —  
I 1 , 0 0 —
2 . 1 0 —  0 , 6 4  
7 , 5 0 —  1 , 6 0
3 5 . 0 0 — 1 7 , —
12 . 00—  8—
1 2 . 0 0 —  7 , 5 0  
5 , 0 0 —  3 . 1 0
1 4 . 5 0 — 1 0 . 5 0
1 3 . 0 0 —  9 . 5 0
1 2 . 0 0 —  7 . 3 0  
I 1 . 5 0 —  6 . 1 0
8 . 4 0 —  6, 1 0  
0 . 9 4 —  0 . 7 0  
1 . 5 5 —  0 , 5 8
1 7 . 0 0 —  3 . 1 0
10 . 00—  1 . 9 - 0  
9 . 2 0 —  6 . 4 0
1 5  t ) '0 —  9 , —
D i n s d a g
42.00— 16—
2 8 . 0 0 — 1 6 , —  
0 . 7 0 —  0 , 6 3
0 , 7 2 —  0 . 6 5  
0 . 7 8 —  0 , 7 2  
0 . 6 4 —  0 , 6 0  
0 . 6 2 —  0 . 5 3  
0 5 6 —  0 . 3 6
3 0 . 0 0 — 1 8 , —
2 6 . 0 0 — 1 8 . —  
2 6 . 0 0 — 2 0  —  
2 2 , 5 0 — 1 6 —
1 6 . 0 0 —  5 . 3 0
5 . 6 0 —  4 . 2 0
26.00— 15,—
3 , 0 0 —  0 .4 * 2  
6 00—  2,10
3 1 . 0 0 — 1 4  —  
1 1 , 00—  8 , 5 0
1 6 . 0 0 —  8 .—
4 . 6 0 —  3 . 7 0  
1 4  5 0 —
1 3 . 0 0 —
1 2 . 0 0 —  8 . 5 0  
1 0 . 2 0 —  7 . 4 0
7 . 8 0 —  5 . 2 0  
0  9 0 —  0 , 8 0  
1 , 3 0 —  0 . 4 1
1 7 . 0 0 —  4 —  
3 . 7 0 —  2  2 5  
7 . 4 0 —  5  —
1 3 . 0 0 — 1 1 —
V V  o e n s d a g
4 2 . 0 0 — 1 4 , —
3 2 . 0 0 — 2 1 . 5 0  
0 . 6 0 —  0  6 4
0 . 7 0 —  0 , 6 2 2  
0 . 8 8 —  0  6 5  
0 . 7 4 —  O l ó  1 
0 . 6 2 —  0 , 5 2  
0 . 5 0 —  0 , 3 0
2 8 . 0 0 — 1 6 .—
1 8 . 0 0 — 1 6 . 5 0  
2 0 , 5 0 — 1 7 —
1 8 . 0 0 — 1 2 , 5 0
1 8 . 0 0 —  5 . 5 0
5 . 0 0 —  2 . 5 0
2 2 . 00— 12 —
1 2 . 0 0 — 1 I —
3 . 0 0 —  0 . 3 0
6 . 5 0 —  1 . 4 0
3 2 . 0 0 — 1 2 —
8 . 5 0 —  5 . 3 0  
I 1 . 0 0 —  3 . 8 0
4 . 3 0 —  2 . 7 0
1 5 . 0 0 —  8, —
1 6 . 0 0 — 1 0 . 5 0  
I 1 . 5 0 —  7 —
9 . 5 0 —  5 . 9 0  
6 , 9 0 —  5 . 4 0  
0 . 8 0 —  0 . 5 6  
1 . 2 5 —  0 , 6 3
1 8 . 0 0 —  2.20
9 . 0 0 —  2 . 2 5
8 . 0 0 —  4 . 8 0  
1 6 . 0 0 —  7 . 2 0
1.08— 1 . 3 0 —
9 . 5 0 —
6 . 5 0 —  
1 2 . 00—
1 . 2 0  1 2 . 0 0 —  1 . 3 5  9 , 0 0 —  2 —
2 . 6 0  .........................................  1 3  0 0 —  5 . 5 0
8—  1 8 . 0 0 —  6. —  1 1 , 00—  6____
9 . 2 0 —  0 . 8 0
1 6 . 5 0 —  4 . 1 0  
1 2 , ' 0 0 —  7 —
6,00—
2 . 5 0 —
1 . 5 0 —  1 , 0 5
p e r  V O  k g .  
>
p e r  k g .
»
>
»
>
»
p e r  5 0  k g .  
»
»
>
>
»
>
p .  20  s t u k »  
p e r  s t u k  
p e r  5 0  k g .  
p .  1 2 5  k g .  
p e r  5 0  k g .
>
>
>
>
>
p e r  k g .  
p e r  s t u k
p .  1 2 5  t g. 
p e r  5 0  k * .
>
>
p e r  k g .
»
p e r  50 k g .
>
>
»
>
>
>
>
per stuk 
p. 125 kg. 
»
'H E T  V I S S C H E R I J B L A D
;N. V.
SCHEEPSBOUW W ERVEN
Jos. BOEL & Zonen-
q TEMSCHE q
W ERV EN  GESTICHT IN 1829
BOUWEN: MOTORTREILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN, PASSAGIERSCHEPEN, ENZ.
MODERNE DWARSH£LLING VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157
Handelsregister : S t Niklaas 1018
ANTWERPEN
V rijdag  5 Mei 1939. —  P ie term an 12; 
griet 10— 12; he ilbot 12; kabe ljauw  5— 
griet 10,— 12,— ; he ilbot 12,— ; kabe ljauw  
5— 10 netto, 3,50— 8 bruto; gul 2— 3 ; 
kno rhaan  2,50— 3,50; koolvisch 5; leng 5; 
mooie m eid 3; p lad ijs  2,50— 11; rog 6—  
7; koningsvisch 4; schar 3— 5; vleet 
10— 11; schelvisch 4— 9; steenschol 4— 
7; steenpost 3; ta rbo t 10— 12; tong 10 
— 18; w ijt ing  3; h a r ing shaa i 10; ha r ing  
3,50; bakharing  0,75— 1,25 stuk; gerook­
te h a r ing  0,75— 1,50 stuk; gestoomde 
ha r ing  1,25 stuk; geep 5— 7; g a rnaa l 8 
— 9; kreukel 3; za lm  (bevrozen) 24; p a ­
ling  9— 14; zeeduivel 6 fr. per kgr.
W ERK !!
verzekerd per kontrakt met brei­
machine «L’AVENIR».
Kostel, aanleer. en proef thuis.
Vraag gratis kataloog, prijs en 
voorwaarden: 20, Groot Gewad, 
Gent.
w <ä © ® ® © 9 © © * « a © © « * © © * * ® ® » » ® © ö ® a *
DUINKERKE
Donderdag, 4 Mei 1939 :
W einig verkoop. Men noteerde : tong, 
25-d0; p lad ijs  8-9; schar 10-12; g a rnaa l 
6.50-7 per kgr.
V rijd ag  5 Mei 1939.
Men noteerde de volgende prijzen  : tong 
2 ö - 2 ü ;  tarbot-griet 16-17; schar 10; p la ­
d ijs  9; rog 4.50; w ijt ing  5-6; zeehonden 
2 -Ô .50; ga rnaa l 5-7 per kgr.
Zaterdag 6 Mei 1939.
Geen visch.
M aandag 8 Mei 1939.
Men noteerde de volgende prijzen  : 
24-25; tarbot-griet 14-16; p lad ijs  6; 
schar 7-8; w ijt ing  3.50-4; p ie te rm an  10- 
11; rog 3.50-4.25; g a rnaa l 5-6 per kgr.; 
zeehonden, 2.50-3 per stuk.
Dinsdag 9 Mei 1939.
Men noteerde de volgende p r ijze n ’ ; 
Tong: 24-26; tarbot-griet: 14-16; p la ­
d ijs  7-8; schar 8-10; p ie te rm an  11-12; 
w ijt in g  5-6; rog 4-5; roobaard  5-8; gar­
n a a l: 5-6 per kgr.
Woensdag 10 Mei 1939.
M en noteerde: tongen  22— 25; tarbot- 
griet 12— 15; schol 7; schar 8; roobaard 
7— 8; rog 3,50— 4,50; w ijt in g  4— 5; pieter­
m an  10— 12; g a rnaa l 5,50— 6,50 fr. per 
kgr.
J  REEDERS !
Société anonyme belge 
pour la Conservation 
du Poisson par le Froid 
Artificiel
Maatschappelijke zetel :
V aartbleekersstraat, Oostende 
Handelsregister, Oostende, n 262
Voor u w ^
I  RIETEN BENNEN I
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BOULOGNE
Donderdag, 4 Mei 1939 :
7 treilers hebben de m a rk t bevoorraad. 
M en verkocht :
1414 k isten van  26 kgr. m akree l : 4.50- 
5; 2.800 kisten van  25 kgr. w ijt in g  : 2.50- 
2.75; 396 k isten van  26 kgr. h a r ing : 1.75- 
2.25 ; 390 k isten van  26 kgr. koolvisch : 
3 ->0-4 ; 319 k isten van  26 kgr. mooie m ei­
den : 2.50-8 ; 158 k isten  van  26 kgr. roo­
boonen: 4.50-8; 127 k isten  van  25 kgr. 
schar: 4-10; 216 k isten van  26 kgr. k a ­
beljauw : 3-6; 178 k isten  van  26 kgr. rog . 
2.50-4; 95 k isten van  25 kgr. roobaard : 
3-6; 204 kisten van  26 kgr. to tten : 2.50-
3.50 per kgr.
V rijd ag  5 en Zaterdag 6 Mei 1939:
Geen visch.
M aandag 8 Mei 1939.
15 treilers’ deden de haven  aan. Men 
verkocht :
2 503 kisten van  26 kgr. m akree l : 3- 
4.50; 1.806 kisten v an  25 kgr. w ijt in g  : 
ü-6; 278 k isten van  26 kgr. h a r in g : 1.50-
2.50 ; 1.257 k isten  v an  26 kgr. kool­
visch 3,75-4; 528 k isten  van  26 kgr. 
mooie m eiden : 3.50-8 ; 150 k isten  van  22 
mooie m eiden: 3.50-8; 150 k isten  van  22 
kgr. rooboonen: 5-8; 65 k is ten  van  25 
kgr. schar: 5-9; 26 k is ten  v an  25 kgr. k a ­
beljauw : 3-5; 155 k isten  v an  26 kgr. rog: 
3-5; 145 k isten van  25 kgr. roobaard: 2- 
6; 317 k isten van  26 kgr. to tten : 1.50-2 
per kgr.
Dinsdag 9 Mei 1939.
5 treilers en 2 kustbooten  verkochten 
h un  vangsten a a n  :
2.150 k isten v an  26 kgr. m akreel: 4- 
6; 625 k isten van  25 kgr. w ijt in g  : 4-9; 
280 k isten van  26 kgr. h a r in g : 3-4; 850 
kisten v a n  26 kgr. koolvisch: 4-4.50; 120 
kisten v an  25 kgr. schar: 5-10; 80 kisten 
van 26 kgr. kabe ljauw : 5-6; 130 kisten 
van 26 kgr. to tte n : 2-3 per kgr.
Woensdag 10 Mei 1939.
7 treilers w aren ter m ark t. M en ver­
kocht: 1680 k isten  m akreel 3— 3,50; 1095 
kisten w ijt in g  4— 8; 190 k isten  h a r ing  
224 k isten k leine schelvisch 2,25— 3,50 
411 k isten mooie m eiden 5— 10; 194 k is­
ten rooboonen 6— 10; 876 k isten schar 5 
— 10; 154 k is ten  kabe ljauw  4— 6; 97 k is­
ten rog 4— 5; 81 k isten  roobaard  4— 7; 
224 k isten kleine schelvisch 2,25— 38,50 
fr. per kgr.
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PEEDERIJKa AI —  OOSTENDE
De heeren aandeelhouders worden bij 
dezen opgeroepen tot de jaarlijksche ge­
wone algemeene vergadering, te hou­
den den 3den Juni, om 14 uur, in den 
maatschappelijken zetel.
DAGORDE :
1 ) Verslag van den beheerraad en van 
het college der commissarissen ;
2) Goedkeuring van de balans, winst­
en verliesrekening ;
3) Ontheffing aan de beheerders en 
commissarissen ;
4) Voorstel tot oproeping eener buiten­
gewone algemeene vergadering voo 
gewne algemeene vergadering
voor het onderzoek van eventueele 
kapitaalsvermindering ;
5) Allerlei.
Om tot de algemeene vergadering te 
worden toegelaten, gelieven de aan­
deelhouders hunne aandeelen neer te 
leggen in den maatschappelijken zetel, 
ten minste vijf dagen vóór de alge- 
méene vergadering.
De beheerraad.
Blankenberge
Z O N D A G D I E N S T  D E R  A P O T H E K E R S
D e  A p o t h e e k  V o g e l s ,  B a k k e r s t r a a t ,  z a l  
d e n  d i e n s t  v e r z e k e r e n  o p  Z o n d a g  1 4  M e i  e . k .
N A T I O N A L E  S T R I J D E K S B O N D  E N  V R I E N ­
D E N K R I N G  S I R I J D E R S K I N D E K E N
O p  1 8  M e i  ( O .  H .  H e m e i v a a r t d a g )  r i c h t  
d e  N . S . B .  e n  d e  V . S . K .  e e n  a u t o t o c h t  i n  n a a r  
d e  f r o n t s t r e e k ,  w a a r  a l  h e t  b e z i e n s w a a r d i g e  
z a l  b e z o c h t  w o r d e n .  I n l i c h t i n g e n  b i j  M .  H .  
D e k e t e l a e r e ,  v o o r z i t t e r ,  t o t  M a a n d a g  1 5  M e i ,  
t e  1 9  u u r .
L U C H T B E S C H E R M I N G
T e n  g e v o l g e  v a n  e e n  o n d e r h o u d  t u s s c h e n  
h e t  S c h e p e n c o l l e g e  e n  d e n  l u i t e n a n t - m o n i t o r  
L .  B .  D e  P o o r t e r ,  n a  d e n  f i l m a v o n d ,  w e r d  e r  
b e s l i s t  d o o r  d e  S t a d s o v e r h e i d  e e n  c o m i t é  v o o r  
p l a a t s e l i j k e  l u c h t b e s c h e r m i n g  i n  t e  r i c h t e n ,  
a l s o o k  o v e r  t e  g a a n  t o t  h e t  s t i c h t e n  v a n  e e n  
s c h o o l  v o o r  l u c h t b e s c h e r m i n g .  V r i j w i l l i g e r s  
k u n n e n  z i c h  l a t e n  i n s c h r i j v e n  i n  h e t  b u r e e l  
v a n  d e n  b u r g e r s t a n d ,  t e n  s t a d h u i z e ,  w a a r  o o k  
i n l i c h t i n g e n  v e r s t r e k t  w o r d e n .
C I N E M A ’ S
P r o g r a m m a ’ s  v a n  V r i j d a g  1 2  t o t  D o n d e r ­
d a g  1 8  M e i .  Z o n d a g  e n  D o n d e r d a g ,  m a t i n e e  
t e  1 5  " u u r .
P A L L A D I U M ,  K e r k s t r .  -------- D a g b l a d  ;  «  E n
S c è n e  » ,  m e t  D i c k  P o w e l l  e n  J o a n  B l o n d e l l  ; 
. « C a p i t a i n e  B e n o i t » ,  ( C e u x  d u  2 e  B u r e a u ) ,  
s p i o n n a g e f i l m  m e t  J .  M u r a t ,  M i r e i l l e  S S o l i n ,
e n  A i m o s .  -------- K i n d e r e n  t o e g e l a t e n .
- C O L I S E E ,  L a n g e s t r a a t .  -------- P a t h é  J o u r n a l  ;
«  D e  D u i v e l s  v a n  d e  Z e e  » ,  m e t  V i c t o r ^  M a c
L a g l e n ,  P r e s t o n  F o r s t e r .  -------- «  C e n t  h o m m e s
e t  u n e  j e u n e  f i l l e  » ,  m e t  D e a n n a  D u r b i n ,  A d .  
M e n j o u ,  A l i c e  B r a d y .  —  K i n d e r e n  t o e g e l a t e n .
D E  O  U D L E E R L I N  G E N  D  A G  1 N  D E  R I J K S -  
N O R M A A L S C H O O L  T E  B L A N K E N B E R G E
Z o n d a g  h a d  o n d e r  g r o o t e  b e l a n g s t e l l i n g  d e  
d e r d e  o u d - l e e r l i n g e n d a g  p l a a t s .
I n  a c h t  n e m e n d e  d a t  e r  i n  v e e r t i e n  j a a r  
z o o w a t  1 6 0  o n d e r w i j z e r s  a l d a a r  h e t  o f f i c i e e l  
d i p l o m a  v e r w i e r v e n ,  e r  v e l e n  i n  h e t  k a m p  
v e r t o e f d e n ,  m a g  h e t  i n d e r d a a d  e e n  z e e r  g r o o t  
s u c c e s  g e n o e m d  w o r d e n  d a t  8 9  l e e r l i n g e n  
a a n w e z i g  w a r e n .
B e s t u u r d e r  C e u r r e m a n s  h i e l d  e r  d e  w e l -  
k o m s t r e d e ,  w a a r n a  d e  k n a p p e  s e c r e t a r i s  e n  
l e e r a a r  V .  D e  M a e s s c h a l c k  d e n  t o e s t a n d  b e ­
h a n d e l d e  d e r  o u d l e e r l i n g e n  e n  s p r a k  o v e r  d e  
b e t r e k k i n g e n  w e l k e  e r  t u s s c h e n  d e  o u d - l e e r -  
l i n g e n  e n  d e  s c h o o l  b e s t o n d e n .
D e  d e k e n  v a n  e l k  j a a r  t e r  v e r a n t w o o r d i n g  
g e r o e p e n ,  z o o  m o e s t  m e n  s p i j t i g  g e n o e g  b e ­
k e n n e n  d a t  a l l e e n  h e t  g r o o t s t e  g e d e e l t e  v a n  
d e  O o s t e n d e n a a r s  d o o r  h u n  a f w e z i g h e i d  u i t ­
b l o n k e n .
W e  h o p e n  d a t  v o l g e n d  j a a r  z i j  h e t  t e g e n ­
d e e l  z u l l e n  w i l l e n  b e w i j z e n ,  w a n t  h e t  m a g  g e ­
z e g d  d a t  h e t  w a a r l i j k  d e u g d  a a n  ’ t  h a r t  d e e d  
n a  d e  v e r g a d e r i n g  v a n  ’ s  m o r g e n s  m e t  h e t  
p r a c h t i g  m u z i e k k o r p s  v a n  d e  n o r m a a l s c h o o l  
d e  s t r a t e n  v a n  h e t  a a n g e n a a m  s t a d j e  t e  m o ­
g e n  d o o r w a n d e l e n ,  w a a r n a  e e n  p r a c h t i g  b a n ­
k e t ,  z o o v e e l  h e r i n n e r i n g e n  d e e d  o p f l i k k e r e n  
v a n  d e n  g o e d e n  o u d e n  s t u d e n t i j d .
H e t  s y m f o n i s c h  o r k e s t  v a n  d e  N o r m a a l ­
s c h o o l ,  o n d e r  l e i d i n g  v a n  d e n  h e e r  M a r c e l  
D e c l e r c k ,  l u i s t e r d e  d i t  f e e s t  o p .
T i j d e n s  d e  t a f e l r e d e  k r e g e n  w e  k e n n i s  v a n  
d e  b e n o e m i n g  v a n  b e s t u u r d e r  C e u r r e m a n s  
t o t  r i d d e r  i n  d e  L e o p o l d s o r d e  e n  v a n  d e  v e r -  
e e r i n g  v a n  d e  h e e r e n  l e e r a a r s  V a l e r y ,  D e  
B i è è v r e  e n  G .  D e s t a n b e r g  m e t  h e t  b u r g e r l i j k  
e e r e t e e k e n  1 e  k l a s s e .
O o k  «  H e t  V i s s c h e r i j b l a d  »  w e n s c h t  d e  t w e e  
k r a n i g e  l e e r a a r s  g e l u k .
N a  h e t  b a n k e t  d a t  u i t e r s t  g e z e l l i g  v e r l i e p ,  
h a d  t e  1 7  u u r  o p  h e t  k e r k p l e i n  d o o r  d e  h a r ­
m o n i e  v a n  d e  s c h o o l  e e n  p r a c h t i g  o p e n l u c h t -  
c o n c e r t  p l a a t s ,  w a a r n a  n o g  v e r s c h i l l e n d e  l e ­
d e n  v a n  d e n  «  B o n d  d e r  S c h o l e n  »  b e z o c h t  
w e r d e n  e n  d e z e  u i t e r s t  a a n g e n a m e  d a g  i n  d e  
g r o o t s t e  g e z e l l i g h e i d  e i n d i g d e .
D e z e  d a g  w a s  e e n  p r a c h t i g  b e w i j s  v a n  w a t  
i n i t i a t i e f  e n  v o l h a r d i n g  v e r m o g e n .
D e  N o r m a a l s c h o o l  v a n  B l a n k e n b e r g e  m a g  
t e r e c h t  d e  b e s t e  i n s t e l l i n g  v a n  h e t  l a n d  g e -  
n a e m d  w o r d e n .  D a t  s t r e k t  t e r  e e r e  v a n  z i j n  
k n a p p e n  b e s t u u r d e r ,  d i e  a a n  z i j n  z i j d e  e e n  
e v e n  f l i n k e n  s e c r e t a r i s  h e e f t  e n  e e n  l e e r a r e n -  
k o r p s  d a t  m e t  d e  g r o o t s t e  t o e w i j d i n g  d e  
j o n g e  l e e r k r a c h t e n  v o r m t .
B U R G E R S T A N D
G e b o o r t e n .  —  D ’ h o n d t  J e a n n e ,  d o c h t e r  v a n  
R o b e r t  e n  V a n  A u d e n a e r d e  Y v o n n e ,  Z u i e n ­
k e r k e .  —  B u l t i n c k  F r a n ç o i s ,  z o o n  v a n  E m i e l  
e n  B e n t e i n  M a r t h a ,  d e  S m e t  d e  N a e y e r l . ,  2 6 .
S t e r f g e v a l l e n .  -------- G e e n .
H u w e l i j k .  —  P a u w e l s  L o u i s ,  k o k  m e t  R i o z -  
- z i  A n t o i n e t t e ,  b e i d e n  a l h i e r .
H u w e l i j k s a f k o n d i g i n g e n .  —  D e  P r e s t  A l ­
b e r t ,  t i m m e r m a n  m e t  B i s s c h o p  M a r i a ,  b e i d e n  
a l h i e r .  —  V e r s t r a e t e  F r a n k ,  m e k a n i e k e r  m e t  
V a n d a e l e  M a r i a ,  a l h i e r .  — * F r e d e r i c k  E r n e s t ,  
t e l e g r a f i s t  m e t  V a n  W u l p e n  E d m o n d a ,  b e i d e n  
a l h i e r .  —  R a u  A l b e r t ,  m e u b e l m a k e r  m e t  D e  
V o s  M a r i e - L o u i s e ,  b e i d e n  a l h i e r .  —  V a n  C a u -  
w e n b e r g h e  C h a r l e s ,  h a n d e l a a r  i n  w a p e n s ,  
A n t w e r p e n  m e t  G o e t g h e b e u r  V i v i a n e ,  a l h i e r .  
—  C a s i e r  E m i e l ,  d a g l o o n e r  a l h i e r ,  m e t  M o y -  
a e r t  P a u l i n a ,  U i t k e r k e  ( h u w e l i j k  t e  U i t k e r ­
k e ) .
Oostende
V L A A M S C H E  V O E T B A L B O N D
Z o n d a g  1 4  M e i  h e e f t ,  t e  1 5  u u r ,  o p  h e t  
p l e i n  v a n  d e  Z e l l i k l a a n  ( M a r i a k e r k e ) , e e n  
w e d s t r i j d  p l a a t s  t u s s c h e n  d e  S .  K .  O .  e n  d e  
A n t w e r p  B o y s ,  k a m p i o e n  i n  E e r e k l a s s e  v a n  
d e n  V l a a m c h e n  V o e t b a l b o n d .
A a n  v o l k  z a l  h e t  n i e t  o n t b r e k e n .
S U P P O R T E R S C L U B  V . G . O . - W E S T
H e d e n  Z a t e r d a g  h e e f t ,  t e  8 u u r  s ’ a v o n d s ,  
i n  h e t  l o k a a l ,  s t e e n w e g  o p  N i e u w p o o r t ,  9 ,  b i j  
«  B l o k j e s  » ,  d e  j a a r l i j k s c h e  a l g e m e e n e  v e r ­
g a d e r i n g  p l a a t s  m e t  u i t d e e l i n g  v a n  d e  p r i j ­
z e n ,  d a a r n a  g e v o l g d  v a n  b a l .
F E E S T  B I J  D E  H A N D E L A A R S  V A N  P E T I T  
P A R I S
Z a t e r d a g  h e e f t ,  t e  9  u u r  s ’ a v o n d s ,  
b i j  d e  h a n d e l a a r s  v a n  P e t i t  P a r i s  e n  d e  A l f .  
P i e t e r s l a a n ,  e e n  p r a c h t i g e  k o s t e l o o z e  c a b a r e t ­
a v o n d  e n  c l a n s  p l a a t s  i n  h e t  l o k a a l  «  O u d  
O o s t e n d e ,  I e p e r s t r a a t .
H e t  p r o g r a m m a  l u i d t  :
1 .  —  H o s t y n s  B o y s  i n  h u n  r e p e r t o r i u m .
2 .  —  M o n d h a r m o n j k a  E n s e m b l e  ( D e  B l a a s ­
k a k e n ) .
3 .  —  M e v r o u w  P e l s ,  z a n g .
4 .  G u s t a a f  D e c l e e r ,  h u m o r i s t .
D a a r  e r  v e e l  l e u t e  e n  p l e z i e r  z a l  z i j n ,  z a l  
g e e n  e n k e l e  h a n d e l a a r  e r  w i l l e n  o n t b r e k e n .
CINEMAS
R IA L T O
GU N G A  D IN , m et Douglas Fa irbanks 
Jr., Cary G ra n t en V ictor M ac Laglen.
—  DE H OU T H AK K ER  M IL JO N N A IR , 
m et Beatrice Roberts. K ind . toeg.
R l iX - C IN E
DE U IT V ERK OREN E VAN PA R IJS , 
m et Dan ie lle  Darrieux  en Douglas F a ir ­
banks Jr. —  H E IM W EE, m et H arry  Baur.
K inderen  n ie t toegelaten 
R lO - C llN E
W ITTE SLAAF, m et Georges R igaud .
SAVOY HOTEL, een geheim zinnige 
film . K inderen  n. toegelaten
R O X Y  (gew ezen  U deoa»
DE BULTENAAR, m et Robert V ida lin  
en Josseline Gael. —  W IE  BEN IK ?  m et 
Roger Pryor en W endy Barrie.
K inderen  toegelaten 
C IN E - P A L A C E
M ISS  SCOTLAND Y ARD , m et K aren  
Morley. —  IK  W AS EENE AVONTU­
R IE R S T E R , m et Edwige Feuillère en Jean  
M urat.
F O R U M
HET G R O E N E  LICHT, m et E rro l Flyn.
—  M IJN E  ZOOGZU ST ER , m et Lucien 
Baroux, Meg Lem onnier en Henry G arat.
K inderen  toegelaten
S T U D 1 A C
D e  r e i s  o m  d e  w e r e l d  i n  6 0  m i n u t e n .
K i n d e r e n  a l t i j d  t o e g e l a t e n .
C A M E O
VREDE OP DEN R IJN , m et Françoise 
Rosay en D ita  Parlo. —  SPIONNAGE, 
m et E dm und  Lowe. K inderen  toeg.
Kleine
Aankondigingen
Te koop
PRACHTIGE STALEN MOTOR 
TREILER gebouwd in 1926. 15 m. kiel 
en 5 m. breed. Motor-Diesel van 105 
P K. en twee jaar oud. Zich wenden 
bureel van t blad, No 94.
INRICHTING EN ONDERHOUD 
van BOEKHOUDING met hand of 
machine. Zeer voordeelige prijs. Op­
lossing voor fiskus of soc. wetten. 
Schrijven De Mey, Kapellestraat, 97. 
Breedene. (92 )t.
HET IS NU
het oogenblik uwe 
kans te wagen !
M E T  D E  5e S C H I J F  1 9 3 9
van de
Koloniale LOTERIJ
T R E K K I N G  
Z A T E R D A G  2 7  M E I
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ m m
Naamlooze Vennootschap
« PESCATOR»
te Oostende, 35, Reederijkaai.
— « O l » —
De heeren Aandeelhouders worden 
er aitent op gemaakt, dat in ons num­
mer van verleden week een fout geslo­
pen is in de aankondiging over de ver­
nieuwing van de^  coupons.
Gelieft in de laatste paragraaf van 
bedoelde aankondiging volgende ver­
andering te noteeren :
« De coupon Nr 10 van de nieuwe 
reeks zal betaalbaar zijn tegen 15 fr. 
bruto of 11,20" netto (in plaats van 
11,50" netto), vanaf den 15 Mei aan­
staande, aan de loketten van genoemde 
Bank van Brussel. (9o)
Nieuwpoort
F E E S T Z A A L  Z A N N E K 1 N
* *
D o n d e r d a g  a a n s t a a n d e ,  O .  H .  H e m e l v a a r t ,  
t e  7 . 3 0  u u r ,  «  D e  B o n t e  A v o n d  R a d i o t r e i n  » ,  
g e v o l g d  d o o r  b a l  m e t  p r a c h t i g  o r k e s t .
« ♦ *
P R I J S K A M P  I N  T  K j A A R T E N
r i e a e n  Z a t e r d a g ,  t e r  g e l e g e n h e i d  v a n  d e  
h e r o p e n i n g  v a n  d e  C a f é  «  I n  ' t  S c h i p  j e  »  b i j  
M a u r i c e  L a m b r e c h t  b i j g e n a a m d  M a u r i c e  L o o -  
n e ,  K a a i ,  2 8 ,  N i e u w p o o r t ,  g r o o t e  p r i j s k a m p  
m e t  d e  J a s k a a r t .  2 0 0  f r .  p r i j z e n  v e r d e e l d  a l s  
v o i g t  : 7 0 ,  5 0 ,  3 0 ,  2 0 ,  2 0 ,  1 0  f r .  I n s c h r i j ­
v i n g  t e  7  u u r ,  G e s l o t e n  t e  8 u u r .  I n l e g  2  f r .
n v t
J A A R L I J K S C H E  M E I K O E R S
U i t s l a g .  3 5  v e r t r e k k e r s .  1 .  F r .  G a l l a n t  
( H e i s t ) ,  i n  1 u .  2 4  m i n .  ;  2 .  L .  S e y s  ;  3 .  
V a n d o r p e  ; 4 .  R o e l s  ;  5 .  L e i r e  ;  6 . D a l l e  ;  7 .  
V a n b o r s e i  ;  8 .  V a n h i l l e j  ,  9 .  W a l r a e v e  ; 1 0 .  
D e s m y t t e r e  ;  1 1 . D e m o l d e r  ;  1 2 .  M a e s e n .
*  J» Jf
K O N I N K L I J K S  P H I L *  * • V Ù
I n  d e  j a a r l i j k s c h e  a l g e m e e n e  v e r g a d e r i n g  
w e r d e n  d e  h e e r e n  G o d e r i s  K a r e l  e n  H i l d e r s o n  
A n d r é  t o t  b e s t u u r s l e d e n  g e k o z e n  i n  v e r v a n ­
g i n g  v a n  d e  h e e r e n  F r y n s  K a r e l  e n  H a m e n d t  
A r t h u r  d i e  n i e t  h e r k i e s b a a r  w a r e n .
D a a r n a  w e r d  d e  h e e r  E d w a r d  S y m o e n s  t o t  
v o o r z i t t e r  a a n g e s t e l d .
*  *  ♦
T O E R I S T I S C H  B E Z O E K  V A N  D E  S C H O L E N
H e t  <£ O f f i c i e e l  I n l i c h t i n g s  e n  T o e r i s t i s c h  
B u r e a u  »  o n z e r  s t a d  h e e f t  e e n  s p e c i a a l  t o e r i s ­
t i s c h  b e z o e k  i n g e r i c h t  v a n  a l  d e  s c h o l e n  v a n  
h e t  l a n d  e n  b e v a t t e n d e  :
B e z o e k  a a n  :  d e  V i s s c h e r s h a v e n  —  g e ­
s c h i e d k u n d i g e  g e b o u w e n  —  o u d e  p u i n e n  --------
m u s e u m  *—  k e r k  —  o o r l o g s m o n u m e n t e n  —
s l u i z e n  -------- e e n  v a n  d e  m e r k w a a r d i g s t e  o o r -
l o g s o o r d e n  v a n  h e t  w e s t e l i j k  f r o n t ,  «  H e t  
H o o r n w e r k  »  —  h e t  K o n i n g  A l b e r t  m o n u ­
m e n t ,  m e t  z i j n  p r a c h t i g  p a n o r a m a  o v e r  
g a n s c h  d e  I J z e r v l a k t e .
A l  d e  s c h o o l g r o e p e n  d i e  d e  s t a d  b e z o e k e n ,  
z u l l e n  k o s t e l o o s  b e g e l e i d  w o r d e n ,  d o o r  a f ­
g e v a a r d i g d e n  v a n  d e n  t o e r i s t i s c h e n  d i e n s t  
v a n  d e  s t a d .  H e t  b e z o e k  v a n  s t a d s g e b o u w e n  
e n  m u s e u m  z a l  k o s t e l o o s  z i j n .
L o k a l e n  z u l l e n  t e  h u n n e r  b e s c h i k k i n g  s t a a n  
i n  g e v a l  d e  b e z o e k e r s  v a n  p l a n  z i j n  e e n  e e t ­
m a a l  t e r  p l a a t s e  t e  n e m e n ,  d i t  a l l e s  m e t  h e t  
o o g  o p  h e t  m e e s t e  c o n f o r t  e n  g e m a k k e l i j k  
t o e z i c h t .
O p  a a n v r a a g  k u n n e n  b e z o e k e n  i n g e r i c h t  
w o r d e n  a a n  d e  n i j v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
N a  h e t  b e z o e k  v a n  N i e u w p o o r t  w o r d t  e e n  
w a n d e l i n g  i n g e r i c h t  l a n g s  d e  h a v e n g e u l  t o t  
a a n  d e  z e e  m e t  o p o n t h o u d  a a n  h e t  s t r a n d  o f  
i n  d e  d u i n e n .
• • *
B E S C H E R M I N G  T E G E N  L U C H T A A N V A L ­
L E N
E e n  v e r g a d e r i n g  w e r d  b e l e g d  o p  h e t  s t a d ­
h u i s  v a n  h e t  b e s t u u r  v a n  d e n  b o n d  v a n  
b e s c h e r m i n g  d e r  b u r g e r l i j k e  b e v o l k i n g ,  a f g e ­
v a a r d i g d e n  v a n  h e t  b r a n d w e e r k o r p s ,  v a n  h e t  
R o o d e  K r u i s  e n  v a n  B r u g g e n  e n  W e g e n .  D e  
v e r s c h i l l e n d e  m o g e l i j k h e d e n  t o t  b e s c h e r m i n g  
w e r d e n  e r  b e s p r o k e n .
K e l d e r s  z u l l e n  v o o r b e h o u d e n  w o r d e n  v o o r  
h e t  Äw e r k  t o t  v e r d e d i g i n g  t e g e n  l u c h t a a n v a l ­
l e n .
E r  z i j n  n o g  v e r s c h e i d e n e  g e b o u w e n  i n  s t a d  
d i e  u i t g e s t r e k t e  k e l d e r s  b e z i t t e n  e n  d i e  z o u ­
d e n  k u n n e n  g e b r u i k t  w o r d e n  o m  e e n  g e d e e l t e  
d e r  b e v o l k i n g  t e  b e s c h e r m e n .
I n l i c h t i n g s k a a r t e n  z u l l e n  a a n  d e  b e v o l k i n g  
u i t g e d e e l d  w o r d e n .  O p  d e z e  k a a r t e n  z u l l e n  d e  
n o o d i g e  v e i l i g h e i d s m a a t r e g e l e n  e n  v o o r z o r ­
g e n  b i j  g e b e u r l i j k e  l u c h t a a n v a l l e n  t e  n e m e n ,  
v e r m e l d  s l a a n .
V e r d e r s  w e r d  d e  a a n k o o p  v a n  g a s m a s k e r s  
e n  h e t  p l a a t s e n  v a n  s i r e n e n  b e s p r o k e n .
L e s s e n  v a n  l u c h t b e s c h e r m i n g  z u l l e n  g e g e ­
v e n  w o r d e n  e n  n a c h t o e f e n i n g e n  z u l l e n  p l a a t s  
h e b b e n .
A
D E  F O L K L O R I S T I S C H E  E N  R E K L A A M -  
S  i  O E T
D e  s t o o t  d i e  m e t  S i n k s e n  z a l  u i t g a a n ,  b e ­
l o o f t  e e n  s u k s e s  t e  h e b b e n .  W i j  v e r n e m e n  d a t  
o n g e v e e r  v e e r t i g  g r o e p e n  a a n  d e n  s t o e t  z u l ­
l e n  d e e l n e m e n .
»  •  •
H E T  K O N I N G  A L B E R T - M O N U M E N T
T h a n s  h e e f t  m e n  m a a t r e g e l e n  g e t r o f f e n  o m  
o n g e l u k k e n  t e  v e r m i j d e n  i n  d e  g e v a a r l i j k e  
b o c h t  a a n  h e t  m o n u m e n t .  E e n  v i j f t i e n t a l  b e
Visschers, alvorens uw aankoopen te 
doen van SCHEEPSPROVIAND, raad­
pleegt de
Oslend Bonded Stores
die aan buitengewoon lage prijzen kan 
leveren. Alles gratis aan boord gedaan.
♦
<
♦
♦
:
♦
♦
♦
♦
<
♦
♦
Heist
t o n n e n  p a l e n  z i j n  g e p l a a t s t .  I n  d e z e  p a l e n  
z i j n  r o o d e  w e e r s p i e g e l i n g s g l a z e n  i n g e b r a c h t .
*  »  V
A A N B E S T E D I N G E N
U i t s l a g e n .  —  R e i n i g e n  d e r  v i s c h m i j n  e n  
o n d e r h o u d  s t a d s h o v e n .  L a a g s t e  : L . e o p o l d  
V a n d e v e l d e ,  8 . 0 0 0  f r .  H o o g s t e  : C a m i l l e  D e -  
s m e d t  1 3 . 5 U 0  f r .  —  R e i n i g i n g s - e n  r u i m d i e n -  
s t e n .  L .  D e l p o r t e  3 1 . 7 0 0  f r .  K .  D e v o l d e r ,  
3 4 . 0 0 0  f r .  G .  D e m e e s t e r ,  3 5 . 0 0 0  f r .  M  D e -  
l a n g h e ,  4 4 . 6 4 0  f r .  J .  D u f l o u ,  4 4 . 7 0 0  f r .
*  ♦
A R M  G E B R O K E N
V r o u w  K a m i e l  T r a t s a e r t ,  w o n e n d e  A l b e r t -  
s t r a a t ,  k e e r d e  t e r u g  p e r  r i j w i e l  v a n  L o m b a r t -  
z i j d e .  A a n  d e  L a n g e b r u g  g e k o m e n ,  s l i p t e  z i j  
o v e r  d e  t r a m r i g g e l s .  v i e l  e n  b r a k  h a a r  a r m .
• V *
H E T  G A R N I Z O E N
M a a n d a g  l a a t s t  k w a m  d e  m u z i e k k a p e l  v a n  
h e t  2 d e  J a g e r s ,  e e n  f a n f a r e ,  t o e .  D i n s d a g  
l a a t s t  w e r d  e e n  p u i k  c o n c e r t  g e g e v e n  o p  d e  
k i o s k  v a n  d e  g r o o t e  m a r k t .  M e e r d e r e  c o n ­
c e r t e n  e n  t a p t o e ’ s  w o r d e n  g e g e v e n .
* ♦
O P  W A N D E L
D e  p o r t i e r  v a n  h e t  H o t e l  «  L a  M a r é e  » ,  i n  
h o u t  g e s n e d e n  e n  d i e  b u i t e n  s t a a t  m e t  d e  
m e n u  e n  d e n  n a a m  v a n  «  J u l e 3 »  g e k r e g e n  
h a d ,  w a s  s p o o r l o o s  v e r d w e n e n .  N a  t w e e  d a ­
g e n  z o e k e n  w e r d  h i j  t e r u g g e v o n d e n .  J u l e s  
w a s  m e t  e e n i g e  s o l d a t e n  o p  s t a p  g e r a a k t  e n  
h a d  b e z o e k  g e b r a c h t  a a n  e e n i g e  s e r v e u z e t j e s .  
H i j  w e r d  t e r u g g e v o n d e n  i n  e e n  c a f é  d e r  H a ­
v e n s t r a a t ,  w a a r  h i j  h a d  b l i j v e n  v e r n a c h t e n .  
H i j  w e r d  n a a r  h e t  H o t e l  «  L a  M a r é e  »  t e ­
r u g g e b r a c h t .  J u l e s  d o e t  n u  m a a r  e n k e l  d a g ­
d i e n s t  m e e r .
*  *  *
D E  R E D D I N G S D I E N S T
W i j  v e r n e m e n  d a t  e r  g e k l a a g d  w o r d t  o v e r  
d e  m a n i e r  w a a r o p  d e  r u i m d i e n s t  u i t g e v o e r d  
w o r d t .  H e t  s c h i j n t  d a t  d e  p u t  v a n  d e n  G e ­
m e e n t e s c h o o l  g e l e d i g d  w e r d  i n  d e  s t a l l e n  v a n  
d e n  r u i m d i e n s t .  D a a r n a  l i e t  m e n  d e n  i n h o u d  
u i t  d e  s t u k k e n  i n  d e  r i o l e n  v a n  d e  P o t t e r s -  
s t r a a t  l o o p e n .  D e  s t a n k  w a s  g e w e l d i g  i n  d e  
s t r a a t  e n  i n  d e  o m l i g g e n d e  h u i z e n .
D E  V I S C H M I J N
G e z i e n  d a t  g e e n  a u t o ’ s  j u i s t  v ó ó r  d e  m i j n  
m o g e n  s t a t i o n n e e r e n ,  w a r e  h e t  n i e t  s l e c h t  t e  
v e r b i e d e n  d a t  d e  i j s r o o m w a g e n t j e s  v l a k  t e g e n  
d e  b o r d u u r  v a n  d e  v i s c h m i j n  s t a a n  e n  d e n  
t o e g a n g  t o t  d e  m i j n  b e l e m m e r e n .  E r  i s  v o l ­
d o e n d e  p l a a t s  e n k e l e  m e t e r  v e r d e r .
• * *
B I J  O N Z E  V I S S C H E R S
H e t  v i s s c h e r s v a a r t u i g  N . 4 ,  s c h i p p e r  L o u i s  
D e p o t t e r ,  i s  d e  h a v e n  b i n n e n g e v a r e n  m e t  h e t  
v e r l i e s  v a n  e e n  v o l l e d i g e  b o e l .
Â
B U R G E R S !  A N D
G e b o o r t e n .  —  F l i t s e r  M a r i e - L o u i s e ,  d o c h ­
t e r  v a n  M a u r i c e  e n  L e g e i n  A r t h u r i n e .  —  
M e r c y  M a r i e - L o u i s e ,  d o c h t e r  v a n  B e r n a r d  e n  
B e n t e i n  M a r c e l l a .
H u w e l i j k s a f k o n d i g i n g e n .  —  U r e e l  A l b e r t ,  
m a t r o o s  b i j  t  l o o d s w e z e n  t e  O o s t d u i n k e r k e ,  
e n  C l o e t  E l i s a ,  z .  b . ,  t e  N i e u w p o o r t .
»  «  *
C I N E M A ' S
«  N O V A  » .  —  D e  R i d d e r  z o n d e r  H a r n a s ,  
m e t  M a r l è n e  D i e t r i c h ,  R o b e r t  D o n a t .  —  R o ­
s e ,  m e t  L i s e t t e  L a n v i n ,  J e a n  S e r v a i s .  —  G e ­
s p r o k e n  d a g b l a d  G a u m o n t .
K i n d e r e n  t o e g e l a t e n .
O .  H .  H e m e l v a a r t  :  v e r a n d e r i n g  v a n  p r o ­
g r a m m a .
D i n s d a g  1 6 M e i ,  W o e n s d a g  1 7 ,  D o n d e r d a g  
1 8 .  1 )  D e  G r o o t e  Z i e g f e l d ,  m e t  W i l l i a m  P o ­
w e l l ,  M y Y r n a  L o y ,  F r a n k  M o r g a n .  -------- 2 )  E e n
k o m i e k  ;  3 )  G e s p r o k e n  d a g b l a d  G a u m o n t .
K i n d e r e n  t o e g e l a t e n .
«  Z A N N E K I N  » .  —  1 )  K a i n  e n  M a b e l ,  m e t  
C l a r k  G a b l e ,  M a r i o n  D a v i e s ,  A l l e n  J e n k i n s  ;  
2 )  D e  K o n i n g  d e r  M u s i c - H a l l ,  m e t  W a r n e r  
B a x t e r ,  A l i c e  F a y e  ;  3 )  F o  A A c t u a l i t e i t e n .
D o n d e r d a g  1 8 M e i  : D e  B o n t e  v o n d .  A a n ­
v a n g  t e  1 9 . 3 0  u .
« R I O - C I N E » .  —  1 D e  w e g  t e r u g ,  v a n  
E r i c h  M a r i e  R e m a r q u e ,  *t v e r v o l g  v a n  ’ t  W e s  
t e l i j k  F r o n t  g e e n  n i e u w s  2 )  C a l i f o r n i e  v o o r ­
u i t  ;  3 )  o u r n a l  P a r a m o u n t .
W o e n s d a g  e n  D o n d e r d a g  ( O .  H .  H e m e l ­
v a a r t ,  v e r a n d e r i n g  v a n  p r o g r a m m a .
I N H U L D I G I N G  B U R G E M E E S T E R  D E B R A
D e  p l e c h t i g e  i n h u l d i g i n g  v a n  B u r g e m e e s t e r  
D e b r a  o p  Z o n d a g  2 1  M e i ,  m a g  e e n  w a a r  
s u c c e s  g e n o e m d  w o r d e n .  A l  d e  p l a a t s e l i j k e  
v e r e e n i g i n g e n  h e b b e n  o p  h e d e n  r e e d s  h u n n e  
m e d e w e r k i n g  v e r z e k e r d .  I n  d e n  s t o e t  d i e  ’ s  
n a m i d d a g s  d e  s t r a t e n  v a n  H e i s t  z a l  d o o r ­
t r e k k e n ,  z u l l e n  n i e t  m i n d e r  d a n  20 p r a a l ­
w a g e n s  d e e l  n e m e n .  B e n e v e n s  d e  t a l r i j k e  v e r -  
k l e e d e  g r o e p e n  e n  m u z i e k v e r e e n i g i n g e n ,  d i e  
v a n  d e n  s t o e t  z u l l e n  d e e l  m a k e n ,  z u l l e n  
o o k  v e r s c h e i d e n e  v r e e m d e  v o o r a a n s t a a n d e  
p e r s o n a l i t e i t e n  m e t  h u n n e  t e g e n w o o r d i g h e i d  
k o m e n  v e r h e e r l i j k e n .
E e n  b a n k e t  e n  t a p t o e  z u l l e n  d e z e n  s c h o o -  
n e n  d a g  s l u i t e n .
* * *
D E  K L A K K E R T J E S  O P  R E I S
V o o r  h e t  e e r s t  z u l l e n  d e  H e i s t s c h e  k l a k -  
k e r t j e s  ( g r o e p  v i s s c h e r t j e s  e n  v i s s c h e r i n n e -  
t j e s  m e t  v e r k l e e d e  m u z i e k )  d e  v e r p l a a t s i n g  
d o e n  n a a r  W e s t k a p p e l l e ,  o p  D o n d e r d a g  1 8  
M e i ,  t e r  g e l e g e n h e i d  d e r  i n h u l d i g i n g  a l d a a r  
v a n  d e n  h e e r  B u r g e m e e s t e r  L i e b a e r t .
D e  u i t v o e r i n g  d e r  o u d e  d a n s e n  d o o r  d e n  
g r o e p  z a l  o n g e t w i j f e l d  d e  g r o o t s t e  b e l a n g ­
s t e l l i n g  g e n i e t e n .  V a n  d e  g e l e g e n h e i d  z u l l e n  
o o k  v e l e  o u d e r s  d e  v e r p l a a t s i n g  m e d e m a k e n ,  
z o o d a t  h e t  d i e n  d a g  t e  W e s t k a p p e l l e  o o k  
v o l l e n  b a k  z a l  z i j n .
D i t  s c h o o n  g e b a a r  z a l  o n g e t w i j f e l d  a l d a a r  
e e n  w a r e  r e c l a m e  w e z e n  v o o r  d e  a a n s t a a n d e  
f e e s t e l i j k h e d e n  t e  H e i s t  v a n  2  7  M e i  t o t  4  J u ­
n i ,  t e r  g e l e g e n h e i d  d e r  V i s c h w e e k ,  o m  m e e r
v o l k  n a a r  H e i s t  t e  l o k k e n .
*  »  «r
A P O T H E E K D I E N S T
O p  Z o n d a g  1 4  M e i  z a l  d e  A p o t h e e k  M a e s ,  
S t a t i e p l a a t s ,  d e n  g a n s c h e n  d a g  o p e n  b l i j v e n .  
• *  *
B E S T R A T I N G S W E R K E N
D e  b e s t r a t i n g s w e r k e n  i n  d e  v e r l e n g d e  O n -  
d e r w i j s s t r a a t  g e n i e t e n  a l l e  b e l a n g s t e l l i n g  v a n  
d e  b e w o n e r s .  D e z e  w e r k e n  w o r d e n  m e t  t a k t  
u i t g e v o e r d  d o o r  d e n  a a n n e m e r  G .  D e r m u l  e n  
v o r d e r e n  z o o  s n e l  d a t  z e  b i n n e n  e n k e l e  d a g e n  
r e e d s  z u l l e n  k l a a r  k o m e n .
H e t  i n i t i a t i e f  d o o r  S c h e p e n  D ’ h a u w  z o o  
b e r e i d w i l l i g  t o e g e s t a a n ,  g e n i e t  d e  m e e s t  g e ­
w a a r d e e r d e  b e l a n g s t e l l i n g  d o o r  d e  b e w o n e r s .
B U I T E N G E W O O N  S U C C E S
H e t  i n i t i a t i e f  d o o r  d e  h a n d e l a a r s  g e n o m e n  
b i j  h e t  i n r i c h t e n  v a n  e e n  h a n d e l s w e e k  e n  
b r a d e r i j ,  w a a r v o o r  a a n v a n k e l i j k  o p  5 . 0 0 0  f r  
p r i j z e n  g e h o o p t  w e r d ,  h e e f t  t o t  n u  t o e  r e e d s
Zeebrugge
B U R G E R L I J K E  S T A N D
G e b o o r t e n  : H o e v e n a e g h e l  H e n r i  e n  H o e -  
v e n a e g h e l  M a r i a ,  z o o n  e n  d o c h t e r  v a n  C a m i e l  
e n  M a d e l e i n e  T a v e r n i e r ,  E v e n d i j k - W e s t .
O v e r l i j d e n s  : L o u i s a  V a n  d e r  K i n d e r e n ,  
w e d u w e  R a m o u t  e n  P r a e t .
H u w e l i j k s a a n k o n d i g i n g e n  : V a n  E e g h e m  
M a u r i t s ,  u i t  Z e e b r u g g e  m e t  D e s p l e n t e r e  M a ­
r i a ,  u i t  L a p s c h e u r e .  -------- D e d e y n e  D a v i d ,  u i t
Z e e b r u g g e  m e t  V e r m e e r s c h  R e n i l d e ,  u i t  S t .  
P i e t e r s ,  w e d .  v a n  O s c a r  V a n  D e n  B e r g h e .
O P E N B A R E  W E R K E N
H e t  d a k  v a n  h e t  p o l i t i e b u r e e l  d a t  s t i l a a n  
e e n  h e r s t e l l i n g  n o o d i g  k r e e g ,  w e r d  m e t  n i e u ­
w e  p a n n e n  b e l e g d .
D e  u i t b r e i d i n g s w e r k e n  a a n  d e  v i s s c h e r s h a ­
v e n  s c h i e t e n  v l u g  o p .  E e n  v e e r t i e n  d a g e n  g e ­
l e d e n  l e g d e  m e n  d e  l a a t s t e  h a n d  a a n  d e  l a n ­
g e  k a a i m u u r ,  t e r w i j l  m e n  i n t u s s c h e n  d a p p e r  
a a n  d e n  s t e i g e r  v o o r t w e r k t .
D q  o u d e  v i s c h m i j n  w e r d  s t u k  v o o r  s t u k  
o v e r g e b r a c h t  n a a r  d e n  h o e k ,  r e c h t o v e r  d e  
A p p e l z a k s t r a a t ,  w a a r  z i j  z a l  d i e n e n  a l s  
«  k o r r e k o t  »  v o o r  d e  v i s s c h e r s .  E e n  m u u r  
w e r d  l a n g s  d e n  N o o r d k a n t  o p g e t r o k k e n ,  t e r  
b e s c h e r m i n g  t e g e n  w i n d  e n  r e g e n .
K R I N G  V O O R  H A N D E L  E N  N I J V E R H E I D
I n  d e  v e r g a d e r i n g  v a n  v e r l e d e n  w e e k ,  i n  
h e t  «  H ô t e l  d u  P o r t  » ,  w e r d  z e e r  d r u k  d e  
k w e s t i e  d e r  b r i e f w i s s e l i n g  b e s p r o k e n .  N a a r  
w e  v e r n a m e n ,  z o u d e n  v e r s c h i l l e n d e  b r i e v e n  
v o o r  h e t  s e c r e t a r i a a t  v a n  d e n  k r i n g  b e ­
s t e m d ,  n i e t  o p  d e  r e c h t e  p l a a t s  z i j n  a a n g e ­
k o m e n .  W a a r  z i j n  d e  b r i e v e n  g e b l e v e n  ?  W i e  
i s  v e r a n t w o o r d e l i j k  ?  Z i e d a a r  v r a g e n  d i e  m e n  
i n  d e n  k r i n g  z a l  t r a c h t e n  o p  t e  l o s s e n .  
V I S S C H E R S S C H O O L
V e r l e d e n  w e e k  w e r d  n i e t  d e n  b o u w  d e r  
n i e u w e  v i s s c h e r s s c h o o l  b e g o n n e n .  O p  d i t  
o o g e n b l i k  i s  m e n  b e z i g  a a n  g r o n d v e s t e n  e n  
k e l d e r i n g .
B A A N  U I T K E R K E - Z E E B R U G G E
W i j  z i j n  b l i j  t e  k u n n e n  m e l d e n  d a t  e e n  b e ­
g i n  w e r d  g e m a a k t  m e t  h e t  l e g g e n  d e r  b a a n  
U i t k e r k e - Z e e b r u g g e .  D i t  z a l  a l l e s z i n s  e e n  
f l i n k e  v e r b e t e r i n g  z i j n  v o o r  d e  b e v o l k i n g  a l ­
d a a r .
U I T  H E T  L A N D  D E R  O N B E P E R K T E  M O ­
G E L I J K H E D E N
V o o r  d e  l i j n v i s s c h e r s  g a a t  h e t  a l s  g e ­
s m e e r d  i n  d e n  S t a a t  M a s s a c h u s e t s ,  V e r e e n i g -  
d e  S t a t e n  v a n  A m e r i k a .  Z o o a l s  m e n  h i e r  t e n  
o n z e n t  u i t  e e n  a u t o m a t i s c h e  v e r d e e l e r  c h o c o -  
l a d e r e e p e n  t r e k t ,  t r e k k e n  d e  v i s s c h e r s  g i n ­
d e r  e e n  p o t j e  a a r d w o r m e n .  G e d a a n  d u s  m e t  
h e t  v e r v e l e n d e ,  t i j d r o o v e n d e  w o r m e n z o e k e n  !
W i e  p l a a t s t  e r  h i e r  z o o i e t s  t e  Z e e b r u g g e  7 
D e  z a a k  z a l  w i n s t g e v e n d  z i j n ,  w a n t  h i e r  z i j n  
n o g a l  w a t  l i j n v i s s c h e r s .
W E R K  V A N  D E N  A K K E R
I n  d e  m i d d e l b a r e  t u i n b o u w s c h o o l  t e  R o e -  
s e l a r e  g a a t  o p  2 9  e n  3 0  M e i  h e t  t u i n b o u w -  
k o n g r e s  e n  d e  t e n t o o n s t e l l i n g  v a n  h o v e n i e r s -  
w e r k t u i g m  d o o r ,  o n d e r  d e  h o o g e  b e s c h e r -  
v a n  A m b a c h t e n  e n  N e r i n g e n .
b o V < e n  d e  2 0 . 0 0 0  f r .  p r a c h t i g e  e n  k o s t b a r e  
p r i j z e n  b i j e e n g e b r a c h t .  D e z e  h a n d e l s a c t j e ,  
r e e d s  v a n  a f  d e z e  w e e k  i n  g a n g  g e z e t ,  g e ­
n i e t  d e  m e e s t  v e r w a c h t e  u i t s l a g e n . .
I e d e r e e n  k o o p t  r e e d s  t e  H e i s t ,  d a a r  w a a r  
h e t  v o o r d e e l  g e g e v e n  w o r d t ,  b i j  h e t  a a n k o o ­
p e n  v a n  l o t e n  r e c h t  g e v e n d  o p  d e  m o n s t e r -  
t o m b o l a .  B e w o n d e r e n s w a a r d i g  m a g  m e n  b e ­
s t ä t i g e n  d a t  d e  d e e l n e m i n g  a l g e m e e n  g e ­
w o r d e n  i s ,  z o o w e l  h a n d e l a a r s  o f  c a f é h o u d e r s  
d e r  v o o r n a a m s t e  s t r a t e n  h e b b e n  z i c h  t o t  d e  
a c t i e  a a n g e s l o t e n  e n  g e v e n  h e t  v o o r d e e l  o m  
k o s t e l o o z e  l o t e n  v o o r  d e  t o m b o l a  u i t  t e  g e  
v e n .
M e n  m a g  d u s  v e r w a c h t e n  d a t  d e  u i t s l a g  
a a n  o n z e n  h a n d e l  d e  s t o u t s t e  v e r w a c h t i n g e ,  
z a l  b i j b r e n g e n .
&
G E M E E N T E K E R M I S
D e  m a a t s c h a p p i j e n  o f  i n r i c h t e r s  v a n  f e e s  
t e l i j k h e d e n  d e r  j a a r l i j k s c h e  k e r m i s ,  d i e  b e  * 
g e e r e n  e e n  t o e l a g e  t e  b e k o m e n ,  m o e t e n  z o n ­
d e r  u i t s t e l  e e n  a a n v r a a g  r i c h t e n  t o t  h e e r  D r .  
L e c l e r c q ,  v o o r z i t t e r  v a n  h e t  f e e s t c o m i t e i t .
»  *  *
V O E T B A L T O R N O O I
D e  f i n a l e  v a n  h e t  v o e t b a l t o r n o o i ,  i n g e r i c h t  
d o o r  d e  H e i s t s c h e  V e t e r a n e n ,  w o r d t  o p  Z o n  ■ 
d a g  1 4  M e i  g e s p e e l d  o p  h e t  s t a d i u m  P a n n e  -
G e z i e n  e r  t w e e  m a t c h e n  t e  s p e l e n  z i j n ,  i s  
h e t  e e n  w a r e  g e l e g e n h e i d  v o o r  d e  v o e t b a l l i e f ­
h e b b e r s  d e z e  t e  g a a n  b i j w o n e n .
N a  d e  m a t c h ,  p l e c h t i g e  o v e r h a n d i g i n g  v a n  
d e  g e w o n n e n  b e k e r s ,  d o o r  B u r g e m e e s t e r  D e ­
b r a .
* * ■ *
E E R V O L L E  O N D E R S C H E I D I N G
H e t  N a t i o n a a l  V e r b o n d  d e r  O o r l o g s v e r ­
m i n k t e n ,  a f d e e l i n g  H e i s t ,  k o m t  z o o e v e n  m e t  
i n n i g e  v o l d o e n i n g  h e t  v e r h e u g e n d  n i e u w s  t e  
o n t v a n g e n  v a n  d e n  h e e r  M i n i s t e r  v a n  L a n d s ­
v e r d e d i g i n g ,  i n  d a t u m  v a n  2  M e i  1 9 3 9 ,  n r  3 6 ,  
m e t  d e w e l k e  d e n  a l o m  g e k e n d e n  e n  g e a c h t e i v  
h e e r  M e d a r d  D u m a r e y  h e t  B u r g e r l i j k  K r u i J  
v a n  1 s t e  k l a s s e  1 9 1 4 - 1 9 1 8  v o o r  b e w e z e n  
d i e n s t e n  a a n  h e t  V a d e r l a n d  t i j d e n s  d e n  o o r ­
l o g  w o r d t  t o e g e k e n d .
O n z e  h a r t e l i j k e  g e l u k w e n s c h e n !
•  •  •
S T R A N D  E N  D U I N Z A N G E R S
T e r  g e l e g e n h e i d  v a n  H e i s t - K e K r - m i s ,  o p  
Z o n d a g  4  J u n i ,1 r i c h t  d e  B o n d  S t r a n d - e n  
D u i n z a n g e r s ,  l o k a a l  C a f é  D e r b y  P l a g e ,  P a r k ­
s t r a a t ,  2 9  b i j  F .  K n a e p s ,  e e n  m o n s t e r p r i j s -  
k a m p  i n  m e t  z i e n d e  v i n k e n ,  b e g i f t i g d  m e t  7 .  'J 
f r a n k  p r i j z e n ,  d r i e  b e k e r s  e n  b l o e m e n  v o o r  
a l  d e  p r i j s w i n n a a r s ,  v e r d e e l d  i n  6 1  p r i j z e n .
2 5  f r .  e n  b e k e r  v o o r  d e  v e r s t k o m e n d e  
m a a t s c h a p p i j  m e t  m i n s t e n s  5  v j n k e n .  B e k e  
v o o r  d e  v r e e m d e  m a a t s c h a p p i j  m e t  m e e 3 t e  
g e t a l  d e e l n e m e n d e  v i n k e n ,  5 0  f r .  e n  b e k e i ,  
4 0 ,  3 5 ,  e n z .  t o t  3  f r .
m
B U R G E R S T A N D
G e b o o r t e n .  —  G e e n e .
H u w e l i j k e n .  —  S t r i e g l  W i l h e l m - K o n r a d , 
f a b r i e k a r b e i d e r  t e  Z w i t t a u  m e t  B a r t o s  H e r r n » -  
n a ,  f a b r i e k a r b e i d s t e r  t e  Z w i t t a u ,  b e i d e n  v e r ­
b l i j v e n d e  t e  H e i s t .  -------- M a n n  O t t o ,  b e d i e n d e  t .v
Z w i t t a u ,  m e t  M a h r h o f e r  A l o i s i a ,  d i e n s t m e i d  
t e  Z w i t t a u ,  b e i d e n  v e r b l i j v e n d e  t e  H e i s t .
H u w e l i j k s a f k o n d i g i n g e n .  —  U t t e r w u l g h e  
E m i e l ,  s t e e n h o u w e r s g a s t  t e  H e i s t  m e t  B o -  
g a e r t s  J u l i e t t a ,  z o n d e r  b e r o e p ,  t e  U i t k e r k e .
O v e r l i j d e n s .  —  G e e n e .  Y
Eet Belgische Visch
D o o r  d e n  b o n d  v a n  O o s t e n d s c h e  k l e i n v i s c h -  
h a n d e l a a r s  w e r d  e e n  t e l e g r a m  g e s t u u r d  n a a r  
d e  v e r s c h i l l e n d e  o v e r h e d e n  e n  i n  t  b i j z o n ­
d e r  n a a r  d i e  v a n  d e  s t a d  B r u s s e l ,  o m  t e  p r o -  
t e s t e e r e n  t e g e n  h e t  f e i t  d a t  n o g  a l t i j d  d e  
B e l g i s c h e  v i s c h  n a  d e n  v r e e m d e n  v i s c h  v e r ­
k o c h t  w o r d t ,  z o o d a t ,  w a n n e e r  e r  z o o  m a a r  
t i e n  d u i z e n d  k g r .  v r e e m d e  g e e p e n  o p  . e  
m a r k t  t e  B r u s s e l  z i j n ,  d e  B e l g i s c h e  v i s c h  m a g  
w a c h t e n  t o t  s  n a m i d d a g s  o m  v e r k o c h t  t e  
w o r d e n .
D a t  g e b e u r t  n a t u u r l i j k  i n  h e t  l a n d  v a n  d e n  
s u p e r p a t r i o t  M a x ,  w a a r  v e e l  w o o r d e n ,  m a a  
w e i n i g  d a d e n  d e  w e r e l d  i n g e z o n d e n  w o r d e n .
W i j  k u n n e n  d e  h e e r e n  B e a u p r e z  e n  z i j n  
a a n h a n g e r s  e n  h u n  p r o t e s t  s l e c h t s  b i j t r e d e n ,  
m a a r  v r e e z e n  d a t  d i t  a l l e s  b o t e r  a a n  d e  g a l g  
z a l  b l i j v e n ,  d a a r  o o k  o p  h e t  m i n i s t e r i e  v r  
V e r k e e r s w e z e n  m e n  t e r u g  l a n g z a a m  i n g e ­
s l u i m e r d  i s .  O n d e r t u s s c h e n i  m o g e n  d e  v i s ­
s c h e r s  d r o o g  b r o o d  e t e n .
Aanbestedingen
-------- € 0 * —
A A N G EK O N D IG D E  A A N BESTED IN G EN
26 M EI. —  Te 11 u., voor h. Verschoore, 
Hoofdingr.-best. van Bruggen en Wegen, 
Langestraat, 69, Oostende, bouwen vt-.i 
een s trandhoofd n r 6 ten  Oosten van d-; 
havengeul van  Oostende. Bestek n r  6.i 
van  1939 (Nederl. tekst). P rijs  8 fr. P lan , 
prijs  7 fr.
M ilita ire  Gebouwen
(Bureelen: 25, Hooistraat, Brugge)
15 M EI. —  Te 11 u„ binnenschilderen 
van  he t M ilita ir  In s t itu u t voor Zeekuu : 
te Oostende. Aanget. inschrijv . 12 Mei.
U IT S LA G EN
5 M EI. —  Te 11 u., ten  stadhuize ‘ ! 
Oostende, leveren van  slot- en sluitwerk 
voor he t gerechtshof en de school «P ie­
ters».
School «Pieters»: De Broe R„ O os ­
tende, 6278 fr.; Etabl. Moens, Brusse^, 
6533,50 fr.; Valcke gebr., Oostende, 
6597,55 fr.
Gerechtshof: Valcke Gebr., 35.025,65; 
E tabl. Moens, 35.122,93 fr.
6 c HET VISSCHERIJBLAD »
Oostendsch Nieuws
L U I S T E R  N A A R  R A D I O  L U X E M B U R G
W o e n s d a g  1 7  M e i  a a n s t a a n d e  z a l  e r ,  t e  
2 1 . 4 5  u u r  d o o r  R a d i o  L u x e m b u r g ,  e e n  r a d i o ­
r e p o r t a g e  u i t g e z o n d e n  w o r d e n ,  w a a r b i j  o n z e  
s t a d g e n o o t e n  d e  f o l k l o r i s t i s c h e  g r o e p  «  D e  
V e r e e n i g d e  V i s c h m i j n v r i e n d e n  »  m e t  h u n  
z a n g - e n  d a n s r e p e r t o r i u m  d e  h o o f d r o l  z u l l e n  
s p e i e n .
A l l e  r a d i o l i e f h e b b e r s  s t e m m e n  o p  v e r m e l d  
u u r  a f  o p  R a d i o  L u x e m b u r g .
&
O N T V A N G S T  S . K . O .
H e d e n  Z o n d a g  w o r d t  d e  v o e t b a l m a a t s c h a p ­
p i j  S . K . O . ,  k a m p i o e n  i n  E e r s t e  K l a s s e  v a n  
d e n  V l a a m s c h e n  V o e t b a l b o n d ,  t e  1 1 u u r  o p  
h e t  s t a d h u i s  o n t v a n g e n .
* ♦
L E E R G A N G  V A N  C O M P T A B I L I T E I T
D e  p e r s o n e n  d i e  w e n s c h e n  z i c h  t e  v o l ­
m a k e n  i n  d e  r e k e n p l i c h t i g h e i d  o f  i n l i c h t i n g e n  
h i e r o m t r e n t  v e r l a n g e n ,  k u n n e n  g r a t i s  e e n  z e e r  
i n t e r e s s a n t e  d o c u m e n t a t i e  b e k o m e n ,  t e  v r a ­
g e n  a a n  h e t  a d r e s  v a n  «  L ’ A c m i c a l e  d e s  B i  
I a n b e r t i s t e 3 » ,  1 3 6 ,  F .  L e c h a r l i e r l . ,  B r u s s e l -
J e t t e ,  t e l .  2 6 . 2 4 . 8 4 .
* •  «
H A V E N S T A T I S T I E K
L i c h t e  v e r b e t e r i n g  w e r d  g e b o e k t  i n  d e  
m a a n d  A p r i l  v o o r  d e  z e e s c h e p e n ,  d i e  o n z e  
h a v e n  a a n d e d e n .  I n d e r d a a d ,  z o o w e l  v o o r  d e  
i n g e k o m e n  a l s  v o o r  d e  u i t g e v a r e n  z e e s c h e p e n  
i c  e r  e e n  k l e i n e  v e r m e e r d e r i n g  i n  t o n n e m a a t ,  
d o c h  h e t  a a n t a l  s c h e p e n  i s  v e r m i n d e r d .
D e  b i n n e n s c h e e p v a a r t  t o o n t  e v e n e e n s  e e n  
v e r m i n d e r i n g  e n  a l d u s  s t e l t  m e n  v a s t  h o e  o o k  
d e  m a l a i s e  h a a r  t e r u g s l a g  h e e f t  i n  o n z e  h a ­
v e n .
T O E L A T I N G E N  T O T  B O U W E N
D e  V l i e g e r  E d .  : v e r a n d e r i n g s w e r k e n ,  h o e k  
L e f f i n g e - e n  H .  B o r ^ e r s s t r .  ;  V a n d e n b e r g h e  
G e z .  :  b o u w e n  h u i s ,  N i e u w p o o r t s t w .  ; V a n -  
d e r  G h o t e  R . ,  b o u w e n  h u i s ,  H .  H a r t l a a n  ;  H e ­
m e l m a n  M .  : b o u w e n  W .  C . ,  K a p u c i e n e n s t r . ,  
2 9  ;  V e r t r i e s t  O s c .  . b o u w e n  h u i s ,  P l a k k e r s -  
s t r a a t  ;  A c h s l o g h  R .  : v e r p l a a t s e n  s c h o u w ,  
W a g e n s t r . ,  2 8  ;  D e  M e y e r  R .  : p l a a t s e n  v e n ­
s t e r r a a m ,  J o z e f  I I  s t r . ,  2 4  ;  B o y d e n s  A u g . ,  
b o u w e n  v e r a n d a h ,  D u i v e n h o k s t r . ,  3 ;  J e a n  G a -  
b r i e l l e  :  v e r b o u w e n  h u i s ,  V i n d i c t i v e ! . ,  2 0  ; 
W w e  Z e e b r o u c k  : b o u w e n  W .  C . ,  M e t s e r s s t r . ,
I 5  ;  J .  C h r i t i a e n s  : v e r a n d e r e n  v o o r g e v e l ,  
S c h i p p e r s s t r . ,  5 4  ;  C .  D e k e y s e r  : b o u w e n  
h u i s ,  M a r i a k e r k e l .  ; A .  D e c k m y n  : b o u w e n  
h u i s  H .  H a r t l .  ; O d .  V e r l i n d e  : v e r a n d e r i n g s ­
w e r k e n ,  L o n d e n s t r . ,  7  ;  D e k e n s  V .  : b o u w e n  
b e r g p l a a t s ,  G e l i j k h e i d s t r . ,  1 0 6  ;  S o h i e  A l b r .  : 
b o u w e n  h u i s ,  S t e e n e n s t r .  ;  F r .  V a n d e r b e k e  : 
b o u w e n  s t a p e l h u i s ,  W e r k z a a m h e i d s t r .  ;  V r .  C .  
D e c l e r c q ,  b o u w e n  h u i s ,  h o e k  T a r w e - e n  B l a u w  
K a s t e e l s t r .  ; V e r d o o l a e g h e  J .  : v e r a n d e r e n  
v o o r g e v e l ,  R a v e r s i j d e s t r . ,  2 8 .
Ai cjle ~
FIJNSTE BIEREN
O N V O O R Z I C H T I G
M .  A r m a n d  S t o u r m e ,  w o n e n d e  P i e d  N o i r ,  
9  t e  N a m e n ,  d i e  u i t  e e n  a u t o  w o u  s t a p p e n ,  
a a n  d e  d e  S m e t  d e  N a e y e r l a a n ,  i s  V r i j d a g m o r ­
g e n  o m g e w o r p e n  g e w o r d e n  d o o r  e e n  w i e l r i j ­
d e r  d i e  j u i s t  v o o r b i j k w a m .  D e  f i e t s e r ,  G u s t a a f  
W i l l e m s ,  a l s m e d e  A .  S t u r m e  w e r d e n  b i j  d e  
b o t s i n g  g e w o n d .  —  O .
BILJARTFABRIEK
Occasies —- Vermakingen — Toebehoorten 
» Specialiteit van Biljartstokken — Bakspelen
V e r z o r g d  werk —  M a t i g e  prijzen
Huis B. DE MEYER
218, THOUROUTSCHE STEENW EG — O O S T E N D E  
Telefoon Oostende 73733
VELOS
D a m e s  e n  H e e r e n ,  k o o p t  g o e d e  e n  k l o e k e  m a j c h i e n e n  m e t  g r o o t e  w a a r b o r g .  I n  h e t  H u i a
O* Everaert, leperstraat, 9, Oostende
U  k u n t  d a a r  a l l e s  k r i j g e n  p e r  m a a n d e l i j k s c h e  a f k o r t i n g e n :  V E L O S ,  T A N D E M S ,  K I N D E R -  
V O I T U R E N ,  P O U S S E T T E N ,  W A S C H -  e n  N A A I M A C H I E N E N ,  B U I Z E S T O V E N ,  C O N T I ­
N U S ,  e n z .  :  V A N A F  2 5  F r .  P E R  M A A N D .  — * O p  s i m p e l e  a a n v r a a g  k o m t  m e n  t e n  h u i z e .
( 1 0 0 6 )
W U K X E R M I S  H O S P I T A A L
H e t  S t a d b e s t u u r  v a n  O o s t e n d e  b r e n g t  t e r  
k e n n i s  v a n  d e  b e l a n g h e b b e n d e n  d a t ,  t e r  g e ­
l e g e n h e i d  v a n  d e  w i j k k e r m i s  «  H o s p i t a a l  » ,  
e r  m u z i e k  z a l  m o g e n  g e s p e e l d  w o r d e n  i n  d e  
i n r i c h t i n g e n  v a n  v e r b r u i k  e n  v e r m a a k  o p  d e ­
z e  w i j k  o p  d e  v o l g e n d e  d a t u m s  :
D i n s d a g  1 6 e n  W o e n s d a g  1 7  M e i  : t e  m i d ­
d e r n a c h t .  Z a t e r d a g  1 3 ,  Z o n d a g  1 4 ,  M a a n d a g  
1 5 ,  D o n d e r d a g  1 8 ,  Z a t e r d a g  2 0 ,  Z o n d a g  2 1  
o n  M a a n d a g  2 2  M e i ,  t e  2  u .  s  m o r g e n s .
D i t  o n t s l a a t  e v e n w e l  n i e t  v a r * d e  v e r p l i c h ­
t i n g  v o o r a f g a a n d e  a a n g i f t e  t e  d o e n  b i j  d e n  
h e e r  O n t v a n g e r  d e r  B e l a s t i n g e n ,  C h r i s t i n a -  
s t r a a t ,  1 1 3  t e  O o s t e n d e ,  a l w a a r  d e  S t a a t s -  
e n  g e b e u r l i j k e  P r o v i n c i e t a k s e n  o p  d e r g e l i j k e  
f e e s t e l i j k h e d e n  v e r s c h u l d i g d  b l i j v e n .
A
V I V O
D e  p l a a t s e l i n g e  a f d e e l i n g  «  D e i n i n g  »  d e e l t  
m e d e  d a t  e r  w e k e l i j k s  g o e f e n d  w o r d t  d e n  
Z a t e r d a g  v a n  1 8  t o t  2 0  u u r  i n  d e  t u r n z a a l  
v a n  h e t  K o n i n k l i j k  A t h e n a e u m .
V o o r  d e  e e r s t e  o e f e n i n g  m o c h t e n  w i j  o n s  
o v e r  e e n  t a l r i j k e  o p k o m s t  v e r h e u g e n ,  d o c h  
w a a r  b l i j f t  d e  b e l a n g s t e l l i n g  v a n  h e t  o n d e r ­
w i j z e n d  p e r s o n e e l  ?
I e d e r e e n  i s  w e l k o m .
P .  S .  •— • D e  d a n s e r s  w o r d e n  v r i e n d e l i j k  v e r ­
z o c h t  z i c h  t e  v o o r z i e n  v a n  s a n d a l e n .
* * *
T EG EN  EEN  
G ER ED EN
LAN TAARN PAAL
I N  H E T  L E O P O L D P A R K
h e b b e n  d e  e e n d e n  v i e r  j o n g e n  e n  o o k  d e  
M a g e l l a a n  g a n z e n  h e b b e n  t w e e  k l e i n t j e s .
M e n  w e e t  d a t  o n l a n g s  n o g  e i e r e n  g e r o o f d  
w e r d e n .
D e  d a d e r  i s  t r o u w e n s  a a n g e h o u d e n ,  m a a r  
o r  z i j n  t o c h  e i e r e n  g e n o e g  o v e r  g e b l e v e n  o m  
© r  e n k e l e  u i t  t e  b r o e d e n .
Z o o  w o r d t  d e  k l e i n e  d i e r e n t u i n  v a n  d e n  
k e e r  V e r h u i s t  s t e e d s  b e l a n g r i j k e r  e n  m i s ­
s c h i e n  k o m e n  e r  n o g  e n k e l e  g a n z e n g e z i n n e n  
b i j .
»  •  »
E E N  G E N E E S K U N D I G  L A B O R A T O R I U M
Z o o a l s  w e  v e r l e d e n  w e e k  h e b b e n  g e m e l d ,  
i s  e r  t h a n s  s p r a k e  v a n  d e  o p r i c h t i n g  v a n  e e n  
l a b o r a t o r i u m  v o o r  h e t  o n d e r z o e k  v a n  d e  
p h y s i o l o g i s c h e  u i t w e r k i n g  v a n  h e t  t h e r m a a l  
w a t e r  o p  h e t  m e n s c h e l i j k  o r g a n i s m e .
Z o n d e r  o p  h e t  i n g e z o n d e n  a r t i k e X  t e  w i l l e n  
t e r u g k o m e n ,  m o e t e n  w e  t o c h  d o e n  o p m e r k e n  
d a t  a l l e s  a f h a n g t  v a n  d e n  g e l e e r d e  d i e  z i c h  
m e t  e e n  l a b o r a t o r i u m  b e z i g h o u d t .  D r .  M o ­
r e a u x  m e t  z i j n  s t e d e a l i j k  l a b o r a t o r i u m ,  i s  
d a a r  z e l f  h e t  b e s t e  b e w i j s  v a n  g e w e e s t  e n  
h e e f t  e r  p r a c h t i g  w e r k  g e l e v e r d ,  m a a r  e r  z i j n  
a n d e r e  l a b o r a t o r i a  t e  O o s t e n d e  g e s t i c h t  g e ­
w o r d e n ,  w a a r v a n  m e n  z i c h  n o g  a l t i j d  a f v r a a g t  
v o o r  w a t  z e  g e d i e n d  h e b b e n .
W a s  e r  n i e t  o n l a n g s  o o k  s p r a k e  v a n  e e n  
w e e r k u n d i g  l a b o r a t o r i u m  ?
Ä
E I E R D I E F  A A N G E H O U D E N
S e d e r t  e n k e l e n  t i j d  w e r d  e e n  z e k e r e  A l f .  
D . . .  d o o r  d e n  p o l i t i e a g e n t  V a n h a v e r b e k e  v e r ­
d a c h t ,  e e n d e n e i e r e n  t e  s t e l e n  i n  h e t  L e o p o l d ­
p a r k .  D e  a g e n t e n  v a n  d e  r i j w i e l b r i g a d e  G a *  
d e y n e  e n  V a n h o u t t e  o n t m o e t t e n  ’ s  m o r g e n s  
t e  5  u .  2 0 ,  A l f .  D . . .  t e r  h o o g t e  v a n  d e  V a n  
d e r z w e e p p l a a t s .  H i j  w a s  d r a g e r  v a n  e e n  p a k ­
j e .  H i j  w e r d  d o o r  d e  a g e n t e n  a a n g e s p r o k e n  
i n  h e t  p a k j e  v o n d e n  z i j  z e s t i e n  e i e r e n  o n t ­
v r e e m d  i n  h e t  L e o p o l d p a r k .  H e t  g e b r u i k e ­
l i j k  o n d e r z o e k  w e r d  d o o r  k o m m i s s a r i s  A m e e l  
g e o p e n d .  —  O .
*  *  *
V E C H T P A R T I J
Z a t e r d a g a v o n d ,  t e  9  u u r ,  w e r d  d e  p o l i t i e  
o p g e r o e p e n  o m  t u s s c h e n  t e  k o m e n  i n  e e n  
v e c h t p a r t i j .  I n  d e  h e r b e r g  «  W i t t e  B a n k  » ,  
O e s t e r b a n k ^ r a a t , .  w a r e n  v e r b r u i k e r s  s l a a g s  
g e r a a k t .  T o e n  d e  p o l i t i e  a a n k w a m ,  m o e s t  z i j  
v a s t s t e l l e n  d a t  M a r c e l  B o n t e  e r n s t i g  g e k w e t s t  
w a *  a a n  h e t  h o o f d .  D e z e  k w e t s u r e n  w a r e n  
h e m  t o e g e b r a c h t  g e w o r d e n  d o o r  z i j n  t e g e n  
« t r e v e r  F l .  C o p i l l i ^  d i e  z i c h  v a n  e e n  s t e e l  
b e d i e n d  h a d  o m  m « t  e e r s t g e n o e m d e  a f  t e  r e ­
k e n e n .  N a  t e t  p l a a t e  t e  z i j n  v e r z o r g d  g e w o r ­
d e n ,  w e r d  M .  B o n t e  n a a r  h e t  g a s t h u i s  o v e r -  
^ e b r a c h t .  —  O ,
Arm . G . kw am  m et z ijn  auto tegen 
een la n ta a rn p aa l terecht in  de S ta tio n ­
straat. H ij sloeg op de vlucht, doch werd 
achternagezet en ingehaa ld  door een 
w ielrijder. G . kon aldus opgeleid worden 
en n aa r  he t hoofdbureel worden over­
gebracht. —  O.
W E R K O N G E V A L
H u b e r t  A d a m s ,  e i g e n a a r  v a n  d e  b o o t  «  S fc. 
A n t o i n e  »  i s  o p  d e  w e r k e n  v a n  d e  «  S o c .  
B e i g e  d e s  B é t o n s  » ,  S l i j k e n s l a a n ,  g e t r o f f e n  
g e w o r d e n  d o o r  d e  h a a k  v a n  e e n  k r a a n .  H e t  
s l a c h t o f f e r  w e r d  e r n s t i g  g e k w e t s t  e n  n a  d e  
e e r s t e  z o r g e n  v a n  D r .  D ’ H o n d t  t e  h e b b - e n  
o n t v a n g e n ,  w e r d  h i j  n a a r  d e  k l i n i e k  o v e r g e ­
b r a c h t .  —  O .
&
G E E S T E S K R A N K
Een vrouw die ’s nach ts  he t politiebu- 
reei kw am  binnengeloopen, werd op ver­
zoek van  den ad junkt-komm issaris, door 
een dokter onderzocht. Deze stelde vast 
da t de vrouw geesteskrank was. Het be­
tre ft zekere Louise P lantefo l, geboren te 
Fraineuse, 43 ja a r  oud en wonende te 
R ijsel. De ongelukkige werd n aa r  Geel 
overgebracht. —  O.
«  ©  
§  Onfeilbaar geneesmiddel voor
•  EKSTEROOGEN, W EEREN
I
Î
S Anticors Schmitz
50 jaar succes 
g Alleenlijk bereid :
I  KURSAAL APOTHEEK 
M . W A N D E L S
J  Marie-Joséplaats, 6 - Oostende
* Algemeen agent der Cyphoids 
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O U D E  R I J N W A C H T  1 9 1 8 - 1 9 2 9
De betoogingen ingerich t ter gelegen­
he id van de in hu ld ig in g  van  he t vaan ­
del der afdeeling Oostende en K us t op 
3 en 4 Ju n i e.k. zu llen een p lechtig  en 
grootsch karakter bekleeden. Ze worden 
geopend den Zaterdag door een B u iten ­
gewone Aigemeene Vergadering der 70 
afdeelingen van  he t land , alsook van  de 
Kolonia le  afdeeling « Ruanda-Urundi »  
van  Antwerpen.
Die z itting  wordt bestuurd door den 
heer H. K erm ans, bondsvoorzitter. De 
leden van  de lokale afdeeling worden 
er op uitgenoodigd.
Op Zondag 4 J u n i zal een stoet, ge­
vorm d door al de vreemde afdeelingen 
en de p laa tse lijke  vaderlandsche m a a t­
schappijen, een hu lde  brengen aan  de 
gedenkteekens van  de gesneuvelden van 
onze stad. O m  11 uur, op de W apen­
p laa ts , zal de le  Schepen, de heer 
Vroome, officieel he t vaande l aan  den 
voorzitter der afdeeling Oostende en 
K us t en de R ijnk ru isen  aan  de recht- 
jhebbenden overhandigen. O nm idde llijk  
daarop kom t de on tvangst op he t S tad ­
huis. Die feestelijkheden worden geslo­
ten  door een banket in  he t Hotel M é­
tropole w aaraan  de Bondseerevoorzitter, 
de h. A. Devèze, w aarsch ijn lijk  zal deel­
nemen.
De leden die he t «R ijnkru is»  verlangen 
te bekomen op deze p lechtigheden moe­
ten  voor 16 Mei e.k. h u n  aanvraag  in ­
dienen: 22, St. Sebastiaanstraat, Oos­
tende.
Op Zondag 21 Mei wordt te 10.30 u„ 
een aigemeene vergadering gehouden 
voor de afdeeling Oostende en Kust. De 
laatste inschrijv ingen  to t he t banket zu l­
len er opgenomen worden in  het boven­
gemeld lokaal.
D E  V I N D I C T I V E - H E R D E N K I N G
D e  r o e m r i j k e  2 1 s t e  v e r j a a r d a g  v a n  d e  h e l ­
d e n f e i t e n  v a n  d e  E n g e l s c h e  z e e l i e d e n ,  d i e  i n  
! 9  i  8 h u n  l e v e n  w a a g d e n  b i j  h u n  p o g i n g e n  
t o t  v e r s p e r r i n g  o n z e r  h a v e n ,  w e r d  Z o n d a g  
m e t  g i o o ï > e n  l u i s t e r  h e r d a c h t .
D e  l e d e n  v a n  h e t  «  B r i t i s h  L e g i o n  »  v a n  
O o s t e n d e  e n  l e p e r  b e g a v e n  z i c h  m e t  h u n  
v a a n d e l s  n a a r  h e t  V i n d i c t i v e g e d e n k t e e k e n  
a a n  d e  D e m e y b r u g ,  w a a r  d e  «  I b i s  »  k a d e t t e n  
r e e d s  o p g e s t e l d  s t o n d e n ,  e v e n a l s  d e  o v e r h e ­
d e n  w . o .  w e  b e m e r k t e n  :  b u r g e m e e s t e r  D r .  
M o r e a u x  ;  h .  T e m p l e r ,  k o n s u l  v a n  E n g e l a n d ,  
a l s m e d e  t a l r i j k e  a n d e r e  v o o r a a n s t a a n d e  p e r ­
s o n a l i t e i t e n .  N a  e e n  m i n u u t  i n g e t o g e n h e i d  
w e r d e n  b l o e m e n  n e e r g e l e g d .  N a d i e n  g i n g  h e t  
n a a r  h e t  k e r k h o f  d e r  S t u i v e r s s t r a a t ,  w a a r  d e  
a f g e v a a r d i g d e n  d e r  v e r s c h i l l e n d e  o u d s t r i j -  
d e s v e r e e n i g i n g e n  e n  v a d e r l a n d s l i e v e n d e  v e r -  j 
e e n i g i n g e n  s a m e n g e k o m e n  w a r e n .  H u l d e  
w e r d  g e b r a c h t  a a n  d e  h e l d e n  v a n  d e  « V i n ­
d i c t i v e  » .  M e * ; d e  S t a d s h a r m o n i e  v o o r o p ,  
g i n g  h e t  n a a r  d e  g r a v e n  d e r  r o e m r i j k e  g e ­
s n e u v e l d e n ,  w a a r r o n d  d e  l e e r l i n g e n  d e r  Z e e ­
v a a r t s c h o o l  d e  h a a g  v o r m d e n .  E .  H .  L a m b  
l a s  h e t  g e b e d  v a n  d e  d o o d e n  e n  h i e l d  e e n  
k o r t e  t o e s p r a a k ,  e v e n a l s  M .  P a r m e n t i e r ,  v o o r ­
z i t t e r  v a n  d e  «  B r i t i s h ,  L e g i o n  » .
S c h e p e n e n  V a n  G l a b b e k e ,  V r o o m e  e n  
P e u r q u a e t ,  v o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r  P o r t a ,  
a l s m e d e  t a l r i j k e  g e m e e n t e r a a d s l e d e n  w o o n ­
d e n  d e z e  p l e c h t i g h e i d  b i j .  B l o e m e n  s i e r d e n  
d e  g r a v e n ,  v a a n d e l s  b o g e n  n e e r ,  d e  «  G o d  
s a v e  t h e  K i n g  »  e n  d e  «  L a s t  P e s t  »  b e s l o ­
t e n  d e z e  p l e c h t i g h e i d .  o .
A P Ó T H EEK D IEN S T
Zondag 14 Mei. —  Dienstdoende den 
ganschen dag: Apotheker W illaert, Stw. 
op Nieuwpoort, 74 ; dienstdoende tot 
1 2  u. 30 : Apothekers Degraeve, Kaai- 
s traat 14bis en De lang (Opex) ; n a ch t­
dienst: Apotheker W illaert, Steenw. op 
Nieuwpoort 74.
Donderdag 18 Mei (H em elvaart). —  
Dienstdoende gansch den dag: Apothe­
ker Dewulf, Marie-Joséplaats 7; dienst­
doende to t 12 u .30: Apothekers Boonen, 
Nieuwpoort steenweg 152 (M ariakerke) 
en De lang (Opex).
D e  a p o t h e e k  H a e l e w y c k  b l i j f t  e i k e n  Z o n ­
d a g m o r g e n  v a n  8 t o t  12.30 u .  o p e n .
W t a a iB B a a a M f a M i«
JAARMIS
O p  V r i j d a g  1 9  M e i  w o r d t  t e  1 0  u u r  
m o r g e n s  e e n  p l e c h t i g e  J A A R M I S  
l e z e n  i n  d e  k e r k  v a n  S S .  P e t r u s  e n  
P a u l u s ,  t o t  Z i e l e l a f e n i s  v a n
VOOR EEN CCOP1 0 M1SC MCHERSTELLING
W EN D T U T O T  DE G E K E N D E  S C H E E P S W E R F  
R EED ER YK A A I - O O S T E N  D E  T E L .2 o 3 6  PRIVAAT 21.11.
G EK E N D  V O O R HAAR B Y Z O N D E R E  
UITVOERING OP GEBIED VAM ELECTRISCli
1A5CHWEKK
ZEER VLUG EM VERZORGD WERK
Aan de Groote Bruggen
wordt een he lling  gem aakt om  de au to ’s
C a t t o i r  e n  P o n n e t ,  v a n  d e  G y m n a s t i s c h e  
V o l k s m a a t s c h a p p i j  ;  d e  g e b r o e d e r s  C l a y e s ,  
v a n  «  D e  J o n g e  T u r n e r s  » ,  D e i n z e  ; P u y l a e r t ,  
die u it de gewone m ailbooten m et e e n  « V e r m e u l e n  e n  V e r c a u t e r e n ,  v e p  «  E e n -  
k raan  gelost worden, toe te la ten  de d r a c h t  » ,  S t .  N i k l a a s .
g
M E V R O U W  
H E L E N A  S A N D E R S
E c h t g e n o o t e  v a n  d e n  H e e r  
A L B E R T  L A N O Y E
D e  f a m i l i e  v a n  d e  d i e r b a r e  o v e r l e ­
d e n e  n o o d i g t  h i e r b i j  a l l e  v r i e n d e n  e n  
k e n n i s s e n  u i t  d e z e n  d i e n s t  m e t  h u n n e  
a a n w e z i g h e i d  t e  w i l l e n  v e r e e r e n .
Kinkhoest
op enkele dagen genezen 
door de remedie Halewyck.
Speenlijders
U kunt genezen
g e b r u i k t  d e  s p e e n r e m e d i e  « H a l e w y c k »
Beide verkrijgbaar :
Pharmacie NEOS
O u d  h u i s  :  E .  H a l e w y c k
Wapenplaats, 12, OOSTENDE 
T e l .  1 1 0 4
D e  a p o t h e e k  b l i j f t  e i k e n  Z o n d a g  
m o r g e n  v a n  8 t o t  1 2 . 3 0  u .  o p e n .
EEN  G ESLA A G D  R O LS C H A A T S FE E S T
H e t  t a l r i j k  p u b l i e k ,  w . o .  g e m e e n t e r a a d s ­
l e d e n  D e v r i e n d t ,  D e h o u c k ,  V o l l e m a e r e  e n  
h o o f d p o l i t i e k o n i m i s s a r i s  S e y s ,  i s  Z a t e r d a g  o p  
e e n  p u i k  p r o g r a m m a  v e r g a s t  g e w o r d e n .
N i e t  a l l e e n  h e t  k u n s t s c h a a t s e n  v a n  d e  B e l ­
g i s c h e  k a m p i o e n e  L u c i e n n e  G o v a e r t s  h e e f t  
d e  b e w o n d e r i n g  d e r  a a n w e z i g e n  g e w e l d ,  m a a r  
t e v e n s  v a n  d e  l o c a l e  v e d e t t e n  H i l d a  e n  W i l ­
l y  J o n c k h e e r e  d i e  z i c h  e v e n e e n s  a l s  b e d r e ­
v e n  k u n s t s c h a a t s e r s  h * e b b e n  o n t p o p t .  M e j ,  
B r e e m e e r s c h  e n  h .  J o h n  J o b ,  l e d e n  v a n  d e  
«  O s t e n d  S k a t e r s c l u b  » ,  o o g s t t e n  m e t  h u n  
n u m m e r  f i g u u r r i j d e n  e e n  g e w e t t i g d e n  b i j ­
v a l .  T u s s c h e n i n  w a r e n  d e  d a n s e n  v a n  d e  j o n ­
g e  L i l y  e n  M a x  S a l o m o n  e n  H u g u e t i e  d e  
d e  F r a n c e ,  l e e r l i n g e n  v a n  S a c h a  R a v i n s k y  s  
d a n s a k a d e m i e ,  e e n  w e l k o m e  v e r r a s s i n g .
I n  d e n  r i n k  h o c k e y w e d s t r i j d  m o e s t  O o s ­
t e n d e  m e t  2 - 5  o n d e r d o e n ,  v a n  A n t w e r p e n .  
V o e g e n  w e  e r  a a n s t o n d s  a a n  t o e  d a t  O o s ­
t e n d e  p u i k  g e p r e s t e e r d  h e e f t  t g e n o v e r  h e t  
Â n t w e r p s c h  v i j f t a l  d a t  m e t  t w e e  e e r s t e  k l a s -  
s e r s  w a s  o p g e k o m e n ,
T o t  s l o t  w e r d e n  d e  a a n w e z i g e n  v e r g a s t  o p  
e e n  s o l o d a n s  v a n  d e  k a m p i o e n e  L u c i e n n e  G o ­
v a e r t s ,  e n  e e n  h u m o r i s t i s c h  n u m m e r  v a n i  
k e l e  j o n g e  c l u b l e d e n ,  w a a r n a  d e  a a n w e z i g e  
r o l s c h a a t s l i e f h e b b e r s  n o g  g e l e g e n h e i d  g e g e  
v e n  w e r d  z i c h  v e r d e r  t e  o e f e n e n  i n  d e z e  
s p o r t ,  d i e  i n  o n z e  s t a d s  s t e e d s  m e e r  a a n h a n ­
g e r s  k r i j g t .  -------- O .
H O C K E Y  O P  R O L S C H A A T S E N
O p  D o n d e r d a g  1 8  M e i ,  o m  1 7 . 3 0  : l . ,  K u s t -  
D e r b y .  —  T w e e  m a t c h e n  v o o r  h e t  K a m p i o e n ­
s c h a p  d e r  V l a a n d e r s  1 1 d e  A f d e e l i n g  e n  R e ­
s e r v e .  K n o c k e - O o s t e n d e .
I n  d e  C h a m o n i x  S k a t i n g ,  R o g i e r l a a n ,  4 2 ,  
O o s t e n d e  ( S p o r t p a l e i s ) .
S p o r t l i e f h e b b e r s ,  k o m t  z i e n  n a a r  d e z e  
m a t c h e n  e n  g i j  z u l t  d i t  b o e i e n d  s p e l  b e w o n ­
d e r e n  e n  t e v e n s  e e n  t r o u w  a a n h a n g e r  w o r ­
d e n .  ___  A i g e m e e n e  i n g a n g  : 2  f r a n k .  P o o r t e n
o p e n  o m  1 7  u u r .
AANHOUDING  
Door de R ijk sw ach t werd zekere M. D. 
gehuisvest te Steene aangehouden en 
n aa r  de gevangenis te Brugge overge- 
b iaeh t. H ij heeft nog een en dertig 
m aanden  u it te z itten  voor diefstallen 
gepleegd in  de vsichm ijn . —  O. 
VROUW  AANGEHOUDEN  
R ichard  Geysen, bijzondere agent, 
heeft Angèle K laye aangehouden, die we­
gens afzetterij opgezocht werd. Z ij werd 
gevankelijk  n a a r  Brugge overgebracht. 
—  O .
F E E S T  B IJ  DE C H R IS T E L IJ K E  
M U T U A L IT E IT EN
Inzegening van een nieuw Moederhuis
Sam en m et de viering van het 35-jarig 
bestaan en de inschrijv ing  van het 
30.000e lid , hebben de Christe lijke M u ­
tua lite iten  van  he t arrondissement Oos- 
tende-Veurne-Diksmuide een n ieuw  moe­
derhuis ingehuldigd.
Deze p lechtigheid werd Zondagm orgen 
voorafgegaan van  een Kongreszitting  in  
he t lokaa l van  den K atho lieken  Volks­
bond, onder voorzitterschap van Mej. 
Tratsaert, gemeenteraadslid . Het woord 
werd er gevoerd door secretaris R . Ter- 
ryn, volksvertegenwoordiger K . Goetghe­
beur, p ropagand is t S lam brouck, Mej. 
T ratsaert en E. H. Nys, algemeen proost 
van  den Landsbond.
’s N am iddags ging de plechtige in w ij­
d ing  door van  he t Moederhuis, da t onder 
de hoede geplaatst is van Ste E lisabeth. 
N a een p lechtig  lof in  de H. Hartkerk, 
trokken geloovigen en m utua lis ten , voor­
afgegaan door de H arm onie «De K uns t­
vrienden», stoetsgewijze n aa r  he t n ieuw  
'Moederhuis, da t in  soberen modernen 
bouw tran t oprijst aan  den hoek van de 
Zwaluwenstraat.
Z. E. H. K an . Logghe deed de litu rg i­
sche inzegening van  he t gebouw.
Op de tweede verdieping h ad  vervol­
gens nog een vergadering p laa ts , die b ij­
gewoond werd door Z. E. H. K an . Logghe, 
de hh . Porta  en Goetghebeur, volksver­
tegenwoordigers Sobry, senator; ju ffr . 
Tratsaert, de hh . Dehouck, Sm issaert, 
Claeys, gemeenteraadsleden; EE. HH. 
Butaye, p r inc ipaa l van he t O. L .  Vrouw- 
kollege, Maas, bestuurder der Vrije Tech­
nische school, Nys, algemeen proost van 
der Landsbond, Gryspeerdt, proost der 
sociale werken van het arrondissem ent; 
d-: bestuursleden van m enigvuld ige ge­
westelijke afdeelingen, de verpleegsters 
v a r he t Moederhuis.
Na een rede van volksvertegenwoordi­
ger Goetghebeur en een korte toespraak 
van Z. E. H. Logghe, brachten  de over­
heden een bezoek aan  de verschillende 
lokalen van he t Moederhuis. —  O.
G raa f de Sm et de Naeyerlaan recht­
streeks te bereiken zonder he t verkeer 
in  he t s tation  te belemmeren.
Een locaal b lad  heeft gemeend da t het 
een vergissing is deze he lling  te bouwen 
en dat er veel opstoppingen van  he t ver­
keer aan  den ingang  van  de brug zouden 
p laa ts  vinden.
Z ij die zich ter p laa ts  begeven heb­
ben, zullen genoeg bem erkt hebben, dat 
de a fs tand  van  de brug een t ie n ta l me­
ter bedraagt en verm its de au to ’s slechts 
to t een oprit van de he lling  zu llen  wor­
den toegelaten, zullen zij zich b ij hun  
aankom st op de laan , op de rechterzijde 
bevinden, zoodat daar n ie t he t m inste 
gevaar van  aa n r ijd in g  bestaat.
Men bemerke wel da t de au to ’s aldus 
n aa r  de stad zu llen  gerich t z ijn  en n iet 
zooals onze confrater m eent m et h un  
rug n aa r  de stad.
Aangaande de belem m ering d ient nog 
te worden opgemerkt, da t he t verkeer 
m et de au to ’s vooral m et de car-ferry 
zal geschieden en da t he t slechts b ij 
u itzondering  is, da t au to ’s m et gewone 
m ailbooten vervoerd worden.
Opbouwende kritiek  is goed, m aar 
aan  afbrekerswerk en eeuwige beknib­
beling kunnen  we n ie t meedoen.
P R O G R A M M A  D E R  P I N K S T E R F E E S T E N
Z a t e r d a g ,  2 7 ,  Z o n d a g  2 8 ,  M a a n d a g  2 9  
M e i  : T e n n i s t o r n o o i  v a n  d e  K u s t  ( O s t e n d  
I  e n n i s  C l u b ,  K o n i n g i n n e i a a n ) .
Z a t e r d a g  2 7  M e i .  --------  T e  2 0  u .  : W a p e n p l . ,
C o n c e r t  d o o r  d e  S t a d s h a r m o n i e .
Z o n d a g  2 8  M e i .  -------- T e  1 0  u .  : ( S a s - S l i j ­
k e n s ) ,  i n t e r n a t i o n a l e  r o e i w e d s t r i j d e n .  -------- T e
1 2  u .  : W a p e n p l a a t s ,  C o n c e r t  d o o r  d e  S t a d s ­
h a r m o n i e .  -------- T e  1 5  u .  : ( S a s - S l i j k e n s ) ,  i n ­
t e r n a t i o n a l e  r o e i w e d s t r i j d e n .  -------- T e  1 5  u .  :
M a r i a - H e n d r i k a p a r k ,  w e d s t r i j d  v o o r  l i j n v i s -
s c h e r s .  -------- T e  1 5  u .  : p l e i n  l . S . N . O .  ( O p e x ) ,
v o e t b a l m a t c h  l . S . N . O .  —  S t .  J o r i s  B a l b o o g ,
w e d s t r i j d  v o o r  b o o g s c h u t t e r s .  -------- T e  2 1  u .  :
W a p e n p l . ,  C o n c e r t  d o o r  d e  S t a d s h a r m o n i e .
M a a n d a g  2 9  M e i .  --------  T e  I 1 u . ,  r o e i w e d -
D e  W e s t - V l a a m s c h e  p l o e g  i s  a l s  v o l g t  s a ­
m e n g e s t e l d  : D e f e r  A . ,  B u n d e r v o e t  C . ,  L u y e n s  
A .  e n  M o n g a r é  M . ,  v a n  «  N o o r d z e e  »  ;  V a n  
C a m p o  F r .  e n  P o o r t e m a n  M . ,  v a n  h e t  K . V . G .  
O .  ;  P e u t e m a n  L . ( v a n  d e  B r u g s c h e  V o l k s ­
t u r n c l u b  e n  G o i g n e  G e o ,  v a n  «  R u s >  R o e s t  » ,  
B r u g g e .
E e n  g r o o t  g e t a l  t u r n l i e f h e b b e r s  z a l  d e n  
g e w i c h t i g e n  k a m p  v o l g e n .  L a a t  o n s  h o p e n  
d a t  d e  O o s t e n d e n a a r s  n i e t  z u l l e n  a c h t e r w e g e  
b l i j v e n ,  m a a r  i n t e g e n d e e l  d e  g e l e g e n h e i d  z u l ­
l e n  t e  b a a t  n e m e n  o m  h e t  s c h o o n s t e  e n  h e t  
s t o u t s t e  t e  g a a n  b e w o n d e r e n  w a t  d e  G y m ­
n a s t i e k  g e v e n  k a n .  T o e g a n g s p r i j s  : 5  f r .
BURGERLIJKE STAND
G E B O O R T E N
2 8  A p r i l .  —  Y v e t t e  S t e v e n s ,  v a n  L e o n  e n  
L u c i e  D e  B e c k e r ,  T o r h o u t s t w . ,  2 2 .  —  D e n i s e  
D e t a i l l e u r ,  v a n  M i c h e l  e n  M a g d a l e n a  D e -  
s c h u y t t e r ,  w o o n t  t e  G i s t e l .  --------
3 0 .  —  O d e t t e  D e s c h e p p e r ,  v a n  F r a n s  e n
A g n e s  D e c k m y n ,  S c h i p p e r s s t r . ,  2 6 .  -------- W e r n a
D e  V l i e g e r ,  v a n  E d u a r d  e n  L y d i e  R a u ,  C h a -  
l e t s t r . ,  7 .
1 M e i .  —  G i l b e r t  V e r m e i r e ,  v a n  A u g u s t  e n  
L e o n i e  C o b b a e r t ,  w o o n t  t e  S n a a s k e r k e .  —  
J a c q u e s  L a n o y e ,  v a n  R o b e r t  e n  A u g u s t a  D e -  
g r a v e ,  M a d r i d s t r . ,  2 .
2 .  — *■ R o l a n d  J o n c k h e e r e ,  v a n  L e o n  e n  R a ­
c h e l  S t e e n ,  D u i v e n h o k s t r .  1 5 .  -------- P i e r r e  D a s -
s e v i l l e ,  v a n  I s i d o o r  e n  M a g d a l e n a  H o s t e n s ,  
w o o n t  t e  S t e e n e .  —  J a c q u e l i n e )  P l o v i e ,  v a n  
A u g u s t  e n  M a r i a  G a l l i e r ,  V i n g e n i n c k x s t r . ,  
2 6 .
3 .  —  M a r i e  H o l l e b e k e ,  v a n  G e r a r d  e n  M a ­
r i a  V e r b i e s t ,  S t .  P a u l u s s t r . ,  7 2 .  -------- A l a i n
T ’ J o n c k ,  v a n  H e n r i  e n  R a c h e l  V a n c r a e y n e a t ,
w o o n t  t e  S n a a s k e r k e .  -------- C h a r l e s  D e b a c k e r ,
v a n  P o l y d o o r  e n  E m e l i a  V e r m e i r e n ,  N i e u w ­
p o o r t s t w . ,  1 3 2 .  —  E r n a  V a n s l e m b r o u c k ,  v a n  
G u s t a a f  e n  J o a n n a  V e r h u i s t ,  C i r k e l s t r .  2 8 .
4 .  —  C e s a r i n e  V a n h o o r n e ,  v a n  A l b e r t  e n  
E u g e n i a  M e s t d a g h ,  S c h i e t b a a n l . ,  6 1 .  —  R o ­
g e r  D e s w e l g h ,  v a n  A m a a t  e n  M a r i a  D e l a -  
f o n t a i n e ,  S t u i v e r s s t r .  1 8 4 .  —  M a r i e  G o v a l ,  
v a n  T h e o f i e l  e n  A d r i a n a  S c h o c k a e r t ,  V e l , d s t r . ,
7 .  -------- M a r i e  L o n c k e ,  v a n  E m i e l  e n  E i m m a
H a y m a n ,  R e n t e n i e r s s t r . ,  2 4 .  -------- V i v i a n e  V a n -
s t r i j d e n  o p  d e  r e e d e  v a n  O o s t e n d e  K a m -1  d e r p u t t e ,  v a n  J o z e f  e n  M a r c e l l a  G o d e r i s > T h .  
p i o e n s c h a p  d e r  N o o r d z e e .  —  T e  1 2  u .  : W a -  V a n l o o s t r . ,  5 9 .
L IB E R A L E  JO N G E W ACH T
Het kranige bestuur van  dezen kring  
hacl er aan  gehouden hare  houd ing  in  
verschillende kwesties te bepalen in  h a a r  
aigemeene vergadering van  Donderdag 
4 Mei 1939.
De heer Lauwereins h ie ld  in  een sterk 
gedocumenteerde toespraak over den 
u its lag  der wetgevende verkiezing 1939. 
Nopens he t kongres der Liberale Jeugd 
werden in lich tingen  verstrekt door 
vriend Dennekin . Secretaris Nuyts zette 
het doel uiteen van  de gestichte m a a t­
schappij « De Bedelzak ». H ij rekent op 
de m edewerking van  iedereen die aan  
he t toerisme een sterke uitbre id ing wil 
geven.
De politieke toestand werd in  be­
knopte bewoordingen weergegeven door 
heer Fontaine .
De heer Im pen is werd aangesteld als 
vaandrig . De kwestie van de lokale pers 
werd breedvoerig besproken. De liberale 
jeugd d ring t aan  op he t volledig herin- 
rich ten  der «Gazet van Oostende». N aar 
m iddelen d ient gezocht om aan  dien 
toestand te verhelpen.
p e n p l a a t s ,  C o n c e r t  d o o r  d e  S t a d s h a r m o n i e .  —  
T e  15 u . ,  ( S a s - S l i j k e n s ) ,  i n t e r n a t i o n a l e  r o e i ­
w e d s t r i j d e n . ;  —  T e  15 u . ,  p l e i n  l . S . N . O .
( O p e x ) ,  v o e t b a l m a t c h  l . S . N . O .  -------- T e  15 u .  :
p l e i n  A .  S .  O . ,  v o e t b a l w e d s t r i j d  s c h e i d s r e c h ­
t e r s .  —  S t .  J o r i s  B a l b o o g  : W e d s t r i j d  v o o r
b o o g s c h u t t e r s .  -------- T e  18.30 u .  :  S t a d h u i s ,
o n t v a n g s t  r o e i m a a t s c h a p p i j e n .  P r i j s u i t d e e l i n g .  
—  T e  2 1  u .  : W a p e n p l . ,  C o n c e r t  d o o r  d e  
S t a d s h a r m o n i e .
A n d e r e  f e e s t e r ,  i n  M e i  :
D o n d e r d a g  1 8  M e i  : T w e e d e  T a n d e m - R a l - 
l y ,  t e  14.30 u .  o p  d e  W a p e n p l a a t s  : C o n c e r t  
d o o r  d e  F a n f a r e  v a n  D e e r l i j k  e n  P r e m i e -  
t r e k k i n g .  —  T e  15 u .  : p l e i n  F .  C .  M a r i a ­
k e r k e ,  v o e t b a l m a t c h  S .  K .  W e n d u i n e - F .  C .  
M a r i a k e r k e .  —  l n  d e  F e e s t z a a l  «  O u d  O o s ­
t e n d e  »,  Y p e r s t r a a t ,  2 2  . b u i t e n g e w o n e  b e ­
s c h r i j v i n g  o p  t w e e  l i g g e n d e  p e r s e n ,  i n g e r i c h t  
d o o r  d e  M i j  « W i l l e m  T e i l » .
Z o n d a g  2  1 M e i .  -------- T e  1 5 u .  : p l e i n  F .  C .
M a r i a k e r k e  : v o e t b a l w e d s t r i j d  F .  C .  V i s c h -  
m i j n - F .  C .  M a r i a k e r k e .
I e d e r e n  d a g  :
I n  d e n  C a s i n o - K u r s a a l  : C o n c e r t e n ,  d a n s ­
a v o n d e n ,  P r i v a t e  S a l o n s .
I n  K e t  B a d p a l e i s  : Z w e m b a s s i n  m e t  v e r ­
w a r m d  z e e w a t e r .  .
I n  d e  T r i n k h a l l  v a n  h e t  L e o p o l d p a r k  : 
T h e r m a l e  b r o n  t h e r m a l e  b a d e n .
O p  h e t  W e s t e r s t r a n d  : K i n d e r s p e l e n  ( C l u b  | 
«  O u r s  B l a n c  » .
I n  h e t  L e o p o l d p a r k  : M i n i a t u u r g o l f .
J - ,  o n g . ,
T U R N E N .  —  K A M P  O O S T - V L A A N D E R E N  
T E G E N  W E S T - V L A A N D E R E N
Z o o a l s  w e  v e r l e d e n  w e e k  h e b b e n  a a n g e -  
k o n d i g d ,  z a l  h e t  t u r n e n  n o g m a a l s  h o o g t i j  
v i e r e n  b i n n e n  d e  m u r e n  o n z e r  s t a d .
D e  P u i k t u r n e r s k a m p  O o s t - V l a a n d e r e n  t e ­
g e n  W e s t - V l a a n d e r e n  g a a t  Z o n d a g  d o o r .  D e  
a t h l e t i s c h e  p r o e v e n  w o r d e n  ’ s  m o r g e n s ,  t e  1 0 
u u r ,  b e t w i s t  i n  d e  h o v i n g e n  v a n  d e  K o n i n k ­
l i j k e  G a a n d e r i j e n .  D e  t u r n p r o e v e n ,  z i j n d e  h e t  ^ n e
5 .  —  J a c q u e l i n e  e n  M o n i q u e  R o m e l a r t ,  
v a n  G u s t a a f  e n  L u c i e n n e  B o t t e m a n e ^  S i n t  
F r a n c i s c u s s t r . ,  6 3 .
6 .   Y o l a n d e  D e s c h a c h t ,  v a n  R a f a e l  e n
I r e n a  L e n a e r t ,  S t .  F r a n c i s c u s s t r . ,  5 9 .
O V E R L U D E N S
2 8  A p r i l .  —  F r a n s  M e s t d a g h ,  7 1  j e c h t .  
f c . m m a  K e t e l s ,  w o o n t  t e  B r e e d e n e .
2 9 .    A u g u s t  B o n c q u e t ,  7 2  j . ,  e c h t .  O c -
t a v i a  V e r h a e g h e ,  A m s t e r d a m s t r . ,  5 6 .  —  
I s a a k  R u m e J e t ,  2 9  j . ,  o n g . ,  w o o n t  t e  R o t t e r ­
d a m .
3 0 .  —  A l f o n s  D e s m e t ,  6 2  j . ,  e c h t .  M e l a ­
n i e  V l a m i n c k ^  m s t e r d a m s t r . ,  4 6 .  -------- K a r e l
V a n m a e l e ,  7 8  j . ,  w e d r .  M a r i a  S o e t e ,  T h o m a s  
V a n l o o s t r . ,  5 0 .
2  M e i .  -------- E u l a l i e  B i l t j e n s ,  7 2
K a a i s t r . ,  1 6.
3 .  —  L o d e w i j k  B r a c k x ,  5  7  j . ,  e c h t .  E m ­
m a  G i l l i a e r t ,  T o r h o u t s t w . ,  2 3 1 .  —  A l f r e d  
D e  G r y s e ^  4 8  j . ,  e c h t .  I r m a  M a e s ,  K o n i n -
g i n n e l . ,  1 8 .  -------- M a r i a  H o l l e b e k e ,  S t .  P a u l u s -
s t r a a t ,  7 2 .  —  E m i e l  V a n d e n  B r o e c k ,  66 . j . ,  
e c h t .  A d e l a  V a n d e w i n c k e l ,  C a i r o s t r .4 7 5 .  —  
L e o  V a n h e c k e ,  6 9  j . ,  w e d r .  R o s a l i a  D e r o o f 
e c h t .  M a r i a  L o d r i g o ,  S p o o r w e g s t r . ,  3 4 .
4 .  —  P a u l a  D e r e e r e ^  1 8  j . ,  o n g . ,  B r u s s e l -  
s t r a a t ,  7 .  ,
5 .    L e o n i a  L a n d s c h o o t ,  6 1  j . ,  e c h t .  J a n
R e n t y ,  w o o n t  t e  W e s t e n d e .
6 . —  M a r i a  V a n h o u t t e ,  8 5  j . ,  w e d .  A u ­
g u s t i j n  R o b b a e r t ^  e c h t .  V i n c e n s  L o c q u e t ,  F .  
V a n  M a a s t r i c h t p l . ,  2 .  —  M o n i c a  R o m e l a r t ,
1 d a g ,  S t .  F r a n c i s c u s s t r . ,  6 3 .
H U W E L I J K E N
2  M e i .  -------- F i l i e p  B a i l l i  e u  1 ,  s i e r a a d s c h i l d e r
e n  D e n i s e  D i s p e r s y n .  •—  E d m o n d  S m a g g e ,  
z e e m a n  e n  S i m o n n e  F o n t e y n e .  —  P r o s p e r  
B e n t e i n ,  w e r k m a n  e n  G e r m a i n e  B r o c k .
6 . —  R o g e r  B a r b a r y ,  b e e n h o u w e r  e n  L y ­
d i e  S l a b b i n c k .  -------- R o g e r  D e g r u y t e r ,  s c h i l d e r
e n  W i n i f r e d  P i e t e r s .  —  C a m i l l e  B o s s u y f ,  
a u t o g e l e i d e r  e n  H e l e n a  V a n  D o n i n c k .  —  
C h a r l e s  D e  G r o o t e ,  s c h i l d e r  e n  I s a b e l l a  V i -
VISSCHERS, GOED N IEU W S ! !
De beste zeelaarzen Dunlop Latex, 
Humber, Montréal, Ball Band, Drifter 
enz. vanaf 90 Franken.
Dunlop Latex aan 185 Franken. 
Faroë baaien en vette breiwol. 
Gutwanten, le kwaliteit Engelsch 
oliegoed enz. aan de laagste prijzen.
EEN ENKEL ADRES :
Jules VERPOUCKE
29, Limdraaiersetraat, 29 
Hazegras — OOSTENDE
g r o o t s t e  e n  w e l  h e t  b e l a n g r i j k s t e  g e d e e l t e  v a n  
d e n  k a m p f t e  2 . 3 0  u u r  i n  d e  g e w e z e n  c i n e ­
m a z a a l  v a n  h e t  S t .  S e b a s t i a a n .
D e  w e d e r z i j d s c h e  p l o e g e n  z i j n  z o o d a n i g  
v o o r b e r e i d  d a t  h e t  m o e i l i j k  i s  d e n  v e r m o e -  
d e l i j k e n  o v e r w i n n a a r  a a n  t e  d u i d e n .  U i t  G e n t  
z i j n  o n s  g e r u c h t e n  t e r  o o r e  g e k o m e n  a l s  z o u  
d e  O o s t - V l a a m s c h e  s a m e n s t e l l i n g  g o e d  i n e e n  
z i t t e n  e n  v a s t b e s l o t e n  z i j n  d e n  b e k e r  t e  b e ­
h o u d e n .  H u n  k a m p i o e n ,  G e o r g e s  W i l m o t ,  
s c h i j n t  g e e n  v r e e s  t e  h e b b e n  v o o r  d e  m a n ­
n e n  v a n  A r t h u r  D e f e r .  D e z e  l a a t s t e  k a m p i o e n  
s t e l t  v o l l e  v e r t r o u w e n  i n  d e  s t e r k t e  v a n  d e  
W e 3t - V l a m i n g e n ,  z o d a t  w e  m o g e n  b e s l u i t e n  
d a t  d e  z e g e  s l e c h t s  o p  h e t  l a a t s t e  o o g e n b l i k  
z a l  k u n n e n  t o e g e k e n d  w o r d e n .
D e n k e l i j k  z u l l e n  d e  O o s t - V l a m i n g e n  z i c h  
e e n i g s z i n s  g e r u s t e r  g e v o e l e n ,  d a a r  h e t  g e w e ­
t e n  i s  d a t  B o d d a e r t  n i e t  k a n  m e d e k a m p e n  u i t  
o o r z a a k  e e n e r  o n t w r i c h t i n g  t i j d e n s  d e  o e f e ­
n i n g e n  o p g e l o o p e n ,  d o c h  z i j n  p l a a t s v e r v a n g e r  
v a n  h e t  K . V . G . O . f P o o r t e m a n  M i c h e l ,  h e e f t  
g e z w o r e n  h e t  v e r t r o u w e n  n i e t  t e  b e s c h a m e n  
d a t  d e  s c h i f t i n g s r a a d  i n  h e m  k o m t  t e  s t e l ­
l e n .
D e  p l o e g  w e l k e  h e t  G e n t s c h  T u r n v e r b o n d  
n a a r  h i e r  z a l  a f z e n d e n ,  b e s t a a t  u i t  : W i l m o t
P i e t e r  D e s w e l g h ^  p a s w e r k e r  e n  
G e o r g e t t e  V a n s p e y b r o u c k .
8 . —  R o g e r  D e v r i e s e ,  b e d i e n d e  e n  L y d i a  
S t e e n k i s t e .
H U W E L I J K S A F K O N D I G I N G E N
7  M e i .  -------- H o s t e  C y r i l l e > m e u b e l m a k e r ,  w r .
J o a n n a  C l a e r h o u t .  N i e u w p o o r t s t w . ,  2 6 9  e n
D e c k m y n  G e r m a i n e ,  C i r k e l s t r . ,  2 3 .  -------- M i n y
A l b e r t  m e k a n i e k e r ,  V a n  I s e g h e m l . ,  8 7  e n  
D e b r o c k  M a r i a ,  S t .  F r a n c i s c u s s t r . ,  . —  O p -  
s t a e l e  G e o r g e s ,  m e t s e r  e n  D e w i t t e  R o s a ,  O e s -  
t e r b a n k s t r . ,  4 .  —  V i n c k e  G e o r g e s ,  v i s s c h e r ,  
C a i r o s t r . ,  1 4  e n  M a s s e n h o v e  H e l e n a ,  C a i r o -  
s t r a a t ,  1 4 .  —  F o l e n s  F e r n a n d ,  m e t s e r  e n  
P e e r e n  G e o r g i n e ,  B l .  K a s t e e l s t r . ,  2 4 .  —  C o m -  
p e r n o l l e  L o u i s ,  w e r k t u i g k u n d i g e ,  S p o o r w e g -  
s t r a a t ,  3 2  e n  A e r n o u d t  R a c h e l ,  C o n s c i e n c e -  
p l a a t s ,  1 0 .  — — D e  C l e r c k  V i c t o r ,  c a n d i d a a t  
d e u r w a a r d e r ,  F r .  O r b a n s t r . ,  3  e n  B a u w e n
F e r n a n d a ,  G e l i j k h e i d s t r . ,  6 1 .  -------- R o m e l a r t
A l f r e d ,  s t e w a r d ,  K a a i s t r . ,  3 8  e n  D e p l a n c k e  
M a r i a ,  O v e r v l o e d s t r . ,  4 Î .  —  P o p p e  R o b e r t ,  
v i s s c h e r ,  M a r i a k e r k e l . ,  5 1 e n  D e s c h a c h t  G a "
b r i e l l e ,  M a r i a k e r k e l . ,  4 7 .  -------- B u l y n c k  A l f o n s ,
s m i d ,  B l .  K a s t e e l s t r . ,  5 2  e n  B r o u c k e  S i m o n n e ,  
T o r h o u t s t w . ,  2 5 8 .  —  P e e n e  O s c a r ,  t i m m e r ­
m a n ,  w e d r .  F a r a ï l d e  V e r l e y e ,  e n  D e c l e e r  U r -  
b a n i e ,  w e d .  P e t r u s  B o u d e n g e n ,  L e e u w e r i k e n -  
s t r a a t  88.
« HET VISSCHERIJBLAD »
Leerrijke Reportage
Op een Vischbak naar Ijsland
door Jef Van Wynsberghe
XII
WEER-VOORSPELLINGEN
W ij hebben een paar uren rustig gelezen in Arsène Lupin’s 
« L’Aiguille Creuse ». Maar toen moesten wij onze interessante tijd- 
passeerende lezing staken : wij voelden ons hoe langer hoe sterker 
ten prooi van een nieuwen aanval van kwakkigheid. De charter- 
room werd ons te bevangen, te eng = wij hadden een onweerstaan­
bare behoefte aan meer ruimte, aan meer lucht om ons heen.
Toen zijn we naar het dek gevlucht,, tot bij den nog half sla- 
penden marconist, die met de handen diep in de broekzakken, er 
roerloos stond uit te droomen.
’n Wederzijdschen oogknip was onzen eenigen morgengroet. W ii 
begrepen elkaar iatuitief. Woorden waren hier overtollig : ze zouden 
onze goede verstandhouding tot ’n ongewenscht formaliteitspraatje 
verminderd hebben.
W e wiegen met de boot mee, langzaam, precies in ’t zelfde 
üempo, maar in tegenovergestelde richting.
W e voelen ’t zachte briesje verfrisschend voorhoofd, ooren, 
wangen streelen.
W e zien t kalme water, de meeuwen.
W ij kijken rondom uit, in de verten zoekend naar andere trei­
lers, naarj passagiersteamers. W ij houden een heele poos onzen 
blik gevestigd op een zwaar vervoerschip dat voorbijkomt, dan op 
een log zeilschip dat in dwarse linker richting naar de Engelsche 
kust toevaart.
En de 0,163 vordert! onophoudend de reize... met volle snel­
heid.
W ie kan precies zeggen hoe lang, wij daar zwijgend nevens 
elkaar gestaan hebben, elk met eigen gedachten, met eigen her­
inneringen, met eigen gevoelens, met eigen groot verlangen.
't Aanbieden van een cigaret bracht sprekende toenadering.
—  Het weer zou kunnen verslechten !... zei hij.
W e antwoordden nieti! W e waren —  hoe gek het ook klin­
ken mag —  eigenlijk verheugd om die minder goede tijding. Zij be- 
teekende toch voor ons : « ’t Eerste gevaar begint ! De overtocht 
wordt interessant ! D ’r zullen boeiende passages in onze IJsland- 
reportage voorkomeji ! » Meteen hadden we de innerlijke zekerheid 
dat wij er een flinke zeeziekte van ’n drietal dagen voor veil had­
den.
—  Slecht weer? vroegen we ons af... Dan moeten wij dat 
toch aan de lucht, aan de baren, aan de dansing der boot, aan de 
doeninge der meeuwen kunnen zien.
Maar wij bespeurden niets bijzonders.
—  Hoe weet U dat ? vroegen we den marconist.
—  De meeuwen scheren vlakker tegen ’t water, en zijn ge­
weldiger, onrustiger dan naar gewoonte. De baren kabbelen witter 
en in grooter hoeveelheid. De wind waait wat geweldiger. Zwarte 
wolkjes pakken in het Zuid-Westen samen.
Inderdaad, toen bemerkten wij het eveneens. Het zou dus wer­
kelijkheid worden.
Vreemd ! Onze kwakkigheid was ineens weg, en wij voelden 
ons geen zier bang, geen tikje zenuwachtig, geen greintje buitenspo­
rig. Het stemde ons heel gewoon !
—  Maar ’t kan nog uren duren ! De vlaag kan ook nog weg 
drijven, zoodat we haar ontloopen ! zei de marconist toen verder.
Deze bewering scheurde iets in ons hart stuk, ontstemde ons. 
deed ons twijfelen aan de weerkennis van den marconist.
De weerkennis ! ?...
Spontaan stelden wij hem de vraag : « Kan u goed ziesi welk 
weer het zal worden ? »
Als eenig antwoord glimlachte hij even, en haalde raadselach­
tig de schouders op.
—  Moeilijk ? wilden wij toch duidelijk weten.
Bij die hernieuwde vraag werd hij diepdenkend, ernstig.
—  « Kijkt eens aan ! » zei hij toen, « voor een zleeman is ’t 
natuurlijk noodzakelijk een zicht op 't komende weder te hebben, 
opdat) hij tijdig de noodige maatregelen zou kunnen treffen. Bedenk 
echter goed dat de bekende! normale verschijnselen en de aanwij­
zingen der instrumenten slechts een maatstaf geven van den toe* 
stand OP HET OOGENBLIK DER W AARNEM ING , hetgeen 
zonder oordeelkundige waardeering voor de praktijk toch mislei­
dend kan zijn.
—  W at bedoelt u met daü laatste ?
—  Eenvoudig dat het niet volstaat dat men steeds goed acht 
geeft op de aanwijzing en gang der instrumenten, maar dat men ten 
allen tijde eveneens een gezond open oog moet' hebben op kleur, 
vorm en drift der verschillende wolkenlagen, en dat men tevens ern­
stige rekening moet houden met de waargenomen barometer aanwij­
zingen in verband met de te verwachten standen en gangen geduren­
de den tijd van het jaar of van den dag ter plaatse waar men zich 
bevindt. Men kan er dan, na een paar jaren ondervinding, heel wat 
meer kijk op hebben dan de vraagbaak « loods ! ».
W e werden werkelijk geïmponeerd door al die zwaar gecon­
denseerde praktische wetenschap. Alsof de marconist ons stilzwijgen 
begreep, zei hij toen :
—  Om u heel ’t gevalletje in één enkel voorbeeld duidelijk te 
maken, kan ik u verzekeren dat hooge barometerstanden, op zich­
zelf, geen schoon weer of flauwen wind voorspellen : het kan in zoo’n 
geval best mogelijk zijn dat de gradienten steil zijn, en dat men dan 
voor het minst veel wind mag verwachten.
Door dat ééne, doch zeer duidelijke voorbeeld begonnen we er 
al heel wat meer van te begrijpen, en werd onze weetlust opnieuw 
opgewekt.
—  W at vertellen de kleuren der wolken en van het uitspansel 
u dan inzake voorteekenen van het weer ? vroegen wij.
—  Over het algemeen heb ik bestatigd dat in 't Noordzeekli- 
maat, bij zonsopkomst vuurnoode lucht regen of wind voorspelt : 
grauwe lucht integendeel, wijst veelal op goed weer. Bij zonsonder­
gang voorspelt rozenroode lucht mooi weer ; schijngeie of helgele 
integendeel, doet wind verwachten, en bleekgele lucht wijst op regen.
Donkerblauwe lucht doet wind verwachten, een helderblauwe, 
mooi weer. Als ge de zon ziet ondergaan of ziet opkomen achter een 
wolkenbank, dan kunt ge op ruw v/eer rekenen. Dauw en mist!, als­
ook fijne stationnaire wolken voorspellen mooi weer.
Heldere lucht, ongewone straalbuigingsverschijnselen gaan veel­
al aan vocht en krachtigen wind vooraf.
—  Werden die ervaringen niet in rijmpjes samengevat?... 
wenschten we snog te weten, om aldus zoomogelijk enkele van die 
versjes later te kunnen noteeren.
—  Daar bestaan alleszins heel veel van die rijmpjes. Ik ken o.a. 
de volgende :
« Komt de wind al voor den regen, 
dan kan de boel er wel tegen ;
Maar komt de regen voor den wind. 
berg dan de bramzeils-'maar gezwind ».
Op dat moment passeerde de stuurman, en hij citeerde het En- 
gelsche :
« The evening red and the morning grey 
are sure signs of a fine day ;
But the evening grey and the morning red, 
make the sailor shake his head ».
—  « Eil... » zei de marconist, op zijne beurt een Engelsch versje 
opzeggende :
« When the glass falls low, prepare for a blow ;
When it rises high, let all your kites fly
When rise begins after low, squalls expect and clear blow ».
—  Ik kan er nog een ander ! beweerde de stuurman, en heel 
langzaam klonk het :
« Long foretold, long last ; 
short notice, soon past ! »
Ofwel in het Vlaamsch :
« Kort voorspeld, spoedig gedaan, 
lang voorspeld, houdt aan ! »
Even zwegen beide mannen, peinzend op zoek naar andere vers­
jes betreffende de weerkennis.
—  Ik ken er nog eentje ! zeiden wij toen tot beider verbazing, 
en herinnerden ons luidop wat wij heel dikwijls van onze grootmoe­
der zaliger hadden gehoord :
« Een krans om de inaan kan nog gaan 
Maar een krans om de zon :
Daar huilen vrouw en kinderen om ! »
Daarmee hield het versjesopzeggen op.
—  Salut ! groette de stuurman, en klom de trappen op naar de 
kommandobrug.
De meeuwen werden driester, vlogen bijwijlen laag over t dek, 
en schreeuwden met wijdgeopenden bek om voedsel.
—  Ook de meeuwen en de andere zeevogels kunnen ons een 
kijk op het komende weer geven ! zei de marconist, ons gesprek 
voortzettende. ’
— Hoe ?
—  Wanneer zeevogels buitengewoon ver uit den wal aange­
troffen worden, kan men bestendig weer verwachten. Wanneer wij. 
integendeel, op zee weinig zeevogels zien, of merken dat zij zich 
landwaarts begeven, dan mag men op een ommekeer rekenen.
—  « Dat zijn allemaal zeer tijdige voorteekens ! » opperden wij. 
« Het kan toch ook gebeuren, zoo meenen wij, dat er plotse buien in­
vallen, zonder eenig voorteeken ! ! . . .»
—  « Heel zeker ! » beaamde de marconist. Dat zijn gevaarlijke 
droge buien. Maar over ’t algemeen kan men toch de buien aan de 
kim zien opkomen, en men bemerkt het ook gauw aan de kopjes op de 
golven en aan de zee die begint te bruisen. Aan de soort wolken kan 
men zelfs zien welke soort bui het zal zijn. Immers, een buiïge wolk 
waar men onder door kan zien, gaat gewoonlijk gepaard met minder 
wind, dan een samenhangende wolk die gedeeltelijk onder de kim is. 
In geval de bui snel komt opzetten en dat de wolk voortdurend van 
gedaante verandert, dan mag men meer wind verwachten, dan wan­
neer hij zijn vorm behoudt en langzaam komt opzetten.
Het' schijnt —  maar zeker weet ik het niet —  dat witte buien uit 
een wit wolkje komen, en dat het dan dikwijls hoozen zijn, waarbij 
de zee als bij een waterhoos opbruist. Dit zou men vooral in West- 
Indië en nabij Vuurland waarnemen.
—  En de mist ? Hoe kondigt de mist zich aan ? wenschten wij 
nog te wetem
— Mist kondigt zich niet steeds even duidelijk aan als onweer.
Nochfens is de mist voor vischbakken eigenlijk gevaarlijker dan
regen en wind. Immers mist ontneemt alle uitzicht, en zou een boot 
op de rotsen stuk doen loopen vóór het waargenomen kan worden. 
De teekenen die mist aankondigen, zijn dan ook allerbelangrijkst om 
te, kennen. Het gebeurt —  vertelde de marconisti ons —  dat mistban­
ken soms lang van te voren te zien zijn. Wanneer zij niet al te zeer 
uitgestrekt zijn, kan de kapitein ze ontgaan, door den koers eenigs- 
zins te wijzigen. Om in andere gevallen te weten of er kans op mist 
bestaat, dient men zeer goed te letten op wind, psychrometer en tem­
peratuur der zee. Daarbij dient men er nog rekening van te houden, 
dat1 mist in de twee volgende gevallen kan ontstaan :
1. —  Wanneer er vochtige wind over land, water of ijs strijkt, 
dat kouder is dan de luchtstroom zelf. In dat geval wordt de lucht­
stroom gekoeld en de overtollige waterdamp wordt in fijne blaasjes af­
gescheiden. Aldus kan mist een voorbode zijn van warmer winden 
en zachter weer.
2. —  Wanneer het water warmer is dan de lucht en in grooter 
hoeveelheid verdampt dan door de lucht kan worden opgenomen. Dit 
is bijvoorbeeld dikwijls ’s morgens vroeg op de rivieren waar te 
nemen.
Na deze gemoedelijke uiteenzetting zweeg hij even, en keek ons 
diep in de oogen, als wou hij onze ziele peilen en er zich van over­
tuigen of wij zijn uiteenzetting begrepen.
—  W ij begrijpen zulks zeer goed, zeiden wij.
Maar alsof hij geen acht gaf op onze bekentenis, voegde hij er 
met een stralenden glimlach aan toe : « Toen ik vroeger jaren als 
marconist dienst deed op de handelsbooten, heb ik nabij de Kaap 
Verdische eilanden en in de Roode Zee en in de Golf van Aden 
soms een zeer eigenaardig mistverschijnsel waargenomen : namelijk 
Roode mist !
—  Roode mist ? vroegen wij verwonderd.
—  Ja, Roode mist ! Officieren wisten me te vertellen dat die ge­
vormd werd door het wegwaaiende stof uit de Sahara.
Op dat oogenblik weerklonk het reeds gekende « schaffen !... » 
De sireen toette !...
Middag !
Etenstijd !
W ij loopen —  ons vasthoudende aan kabels en ijzers — het: bo­
vendek over.
—  « Ge weet natuurlijk ook wel », zegde de marconist ons nog, 
alvorens de ijzeren treden af te dalen, « dat de radio ons regelmatig 
op de hoogte houdt van de weerverwachtingen. Llit Reikjavik gebeurt 
dit driemaal daags, en telkens in het IJslandsch, in het Engelsch en 
in het! Duitsch ! Maar telkens die weervoorspellingen gegeven wór­
den, roept onze Kapitein : de leugenaar van Ijsland ïs weer bezig ».
( N a d r u k  v e r b o d e n )  ! ! ( V e r v o l g t ) .
J E F  V A N  W Y N S B E R G H E .
Vlaamsche Toeristenbond
Vroegere Zeedijken 
en Strandhoofden
O p e n i n g  v a n  h e t  F r i e z e n p a d .  W a n d e l p a d  
O o s t e n d e — H e t  Z o u t e .
Z o n d a g  1 4  M e i .  —  1 0  u .  B i j e e n k o m s t  v a n  
d e  d e e l n e m e r s  o p  h e t  M a u r i t s  L i p p e n s p l e i n  
a a n  h e t  s p o o r w e g s t a t i o n  t e  K n o k k e .  1 0 . 1 5  u .  
W a n d e l i n g  o v e r  h e t  F r i e z e n p a d ,  d o o r  o u d  e n  
u l t r a - m o d e r n  J C n o k k e ,  o n d e r  l e i d i n g  v a n  
d i c h t e r  W a r d  V e r v a r c k e .  E v e n t u e e l  a p e r o -  
b e z o e k  a a n  d e  s c h i t t e r e n d e  b a n k e t b a k k e r i j  
« R é j a n e » ,  Z e e d i j k ,  Z o u t e .  1 2  u .  P l e c h t i g e  o n t  
v a n g s t  o p  h e t  s t a d h u i s  d o o r  h e t  m a g i s t r a a t .  
W e l k o m s g r o e t  d o o r  d e n  h e e r  b u r g e m e e s t e r  
F r a n s  D e s m i d t .  T o e s p r a a k  d o o r  d e n  h e e r  J o ­
z e f  V a n  O v e r s t r a e t e n ,  a l g e m e e n  o n d e r v o o r  
z i t t e r  v a n  d e n  V .  T .  B .
1 3  u .  G e z a m e n l i j k  m i d d a g m a a l  i n  h e t  
P r i n c e  s  H o t e l ,  L i p p e n s l a a n ,  9 9 .  F i j n  m e n u .  
P r i j s  1 8  f r .  I n s c h r i j v e n  v ó ó r  D o n d e r d a g  11 
M e i ,  d o o r  s t o r t i n g  o p  p o s t r e k e n i n g  2 1 6 5 , 2 1  
( P r i n c e ’ s  H o t e l ) .
1 4 . 3 0  u .  :  M e t  d e  k u s t t r a m  n a a r  d e  H a -  
v e n m u u r  t e  Z e e b r u g g e .  P r i j s  2 , 1 0  f r .
1 5 . 3 0  u .  : W a n d e l i n g  o v e r  h e t  F r i e z e n p a d  
t o t  B l a n k e n b e r g e ,  o n d e r  d e  l e i d i n g  v a n  d e n  
h .  V .  D e  B i è v r e .  B e z o e k  a a n  d e  S i n t - A n t o -  
n i u s k e r k  o n d e r  d e  l e i d i n g  v a n  d e n  h e e r  M a u ­
r i t s  V a n  C o p p e n o l l e  ( S i n t - A n d r i e s ) .
1 7  u .  P l e c h t i g e  o n t v a n g s t  o p  h e t  s t a d h u i s ,  
d o o r  *t m a g i s t r a a t .  I n l e i d e n d  w o o r d  d o o r  l e e -  
r a a r  V a l é r y  D e  B i è v r e .  B l a n k e n b e r g e  g e ­
s c h e t s t  d o o r  l e e r a a r  C e s a r  K a m o e n .  V o o r ­
d r a g e n  v a n  J e a n n e  V a n  d e  P u t t e ’ s  « D e  
W i n d »  ( i n  B l a n k e n b e r g s c h e  ' g e w e s t s p r a a k )  
e n  v a n  « U c h t e n d  a a n  d e  Z e e »  ( R e n é  D e  
C l e r c q ) .
W e l k o m g r o e t  d o o r  d e n  h e e r  b u r g e m e e s ­
t e r .
D a n k r e d e  d o o r  d e n  h .  J o z e f  V a n  O v e r -  
s t r a e t e n ,  o n d e r v o o r z i t t e r  v a n  d e n  V . T . B .
We verwachten onze West-Vlaamsche le­
den zeer talrijk op deze meoie openings­
plechtigheid ! Vertegenwoordigers en pro­
p a g a n d i s t e n ,  r i c h t  g r o e p s t o c h t e n  i n  e n  z o r g t  
v o o r  d r u k k e  e n  t i j d i g e  i n s c h r i j v i n g  o p  h e t  
g e z e l l i g  m i d d a g m a a l .
O p e n i n g  v a n  h e t  S a k s e n p a d .  W a n d e l p a d  
O o s t e n d e ^ — D e  P a n n e .
D o n d e r d a g  1 8  M e i  ( O .  H .  H e m e l v a a r t ) .  —  
1 1 , 3 0  u u r
O o s t e n d e .  T o e s p r a k e n  d o o r  d e n  h e e r  b u r  
g e m e e s t e r ,  d i c h t e r  K a r e i  J o n c k h e e r e  e n  d e n  
h .  J o z e f  V a n  O v e r s t r a e t e n ,  o n d e r v o o r z i t t e r  
v a n  d e n  V .  T .  B .  1 5  u .  :  B i j e e n k o m s t  d e  
w a n d e l a a r s  a a n  d e  k i o s k  t e  N i e u w p o o r t - B a d .  
W a n d e l i n g  o v e r  h e t  p a d  n a a r  O o s t d u i n k e r -  
k e .  o n d e r  d e  l e i d i n g  v a n  d e n  h e e r  M a u r i t s  
W a t e r s c h o o t  ( O o s t e n d e ) ,  e e n  d e r  o n t w e r ­
p e r s  v a n  o n z e  k u s t p a d e n .  1 7  u .  : O n t v a n g s t  
o p  h e t  g e m e e n t e h u i s  t e  O o s t d u i n k e r k e .  T o e ­
s p r a k e n  d o o r  d e n  h e e r  b u r g e m e e s t e r ,  d e  h h .  
K .  J o n c k h e e r e  e n  J .  V a n  O v e r s t r a e t e n .  D a a r ­
n a ,  o n d e r  z e e r  b e v o e g d e  l e i d i n g ,  b e z o e k  a a n  
h e t  b e l a n g w e k k e n d  o c e a n o g r a f i s c h  m u s e u m ,  
i n  h e t  g e m e e n t e h u i s .
O n z e  W e s t - V l a a m s c h e  l e d e n ,  v o o r a l  d i e  u i t  
N i e u w p o o r t ,  O o s t e n d e ,  V e u r n e  e n  d e  k u s t ­
s t r e e k  w o r d e n  t o t  d e z e  p l e c h t i g h e i d  v r i e n d e ­
l i j k  d o c h  d r i n g e n d  u i t g e n o o d i g d  !
komstig van het Fransche avoine (ha­
ver), terwijl weer andere het beschou­
wen als een volksetymologische oplos­
sing van evel (slecht). In zijn Topony­
misch woordenboek heeft Karei De 
Flou, tegen zijn gewoonte in van nooit 
een uitlegging te wagen, de beteekenis 
er van heel eenvoudig verklaard door 
het Fransche woord eauvine, dat wa­
terloop beduidt. De beteekenis: van 
Evendijk is dus dezelfde als van Aren- 
dijke.
Dit zijn dan de oudste ons bekende 
bewijsstukken van het bestaan van dij­
ken langs onze kust. Ongetwijfeld 
bestonden die dijken reeds sinds 
lang, doch over hun aanleg bezitten 
wij geen inlichtingen. Wel weten wij 
dat verschillende abdijen, zooals die 
van Oudenburg en van St Pieter te 
Gent, van St Baaf eveneens te Gent, 
van Voormezeele en Winnoksbergen. 
en de abdij der duinen veel gronden 
bezaten langs onze kust en dat die hun 
door de graven van Vlaanderen ge­
schonken waren op voorwaarde voor 
het dagelijksch onderhoud van de dij­
ken en sluizen te zorgen, de groote her­
stellingswerken ten laste zijnde van de 
wateringen. Zoo gaf in 1129 Diederik 
van den Elzas aan de abdij der duinen 
zooveel duingronden als zij maar be­
bouwen wilde.
Volgens de «Jaarboeken van Brug­
ge» door Custis zou het charter van 
14 Augustus 1200, waarbij Boudewijn 
van Constantinopel aan de stad Brugge 
toeliet jaarlijks een markt in te rich­
ten, ook aan den heer van Gistel het 
recht verleend hebben een nieuwen tol 
te heffen op de goederen, mits de ver­
plichting de zeekust en de duinen van 
Kales tot aan het Zwin te bewaken en 
op zijn kosten tegen zeeroovers te ver­
dedigen. Deze verplichting zou echter 
volgens Gilliardts-Van Severen nooit 
hebben bestaan.
W at er ook van zij, zeker is het dat 
op de door de zee meest bedreigde 
plaatsen vroegtijdig verdedigingswer­
ken werden ondernomen ten koste van 
den graaf of van zijn leenheeren. Dij­
ken moeten al heel spoedig aangelegd 
geweest zijn zoowel bij Wenduine en 
blankenberge als te Wissant en San­
gatte, waarvan de Vlaamsche naam 
trouwens herinnert aan het Zandgat 
door de zee aldaar in de duinen ge­
vormd en waardoor de lage landen van 
Guines (het Vlaamsche Wijnen) met 
watersnood waren bedre,igd.
Aangaande de legenden van door de 
zee verzwolgen dorpen, zooals Scherp­
hout bij Blankenberge en Ter Streep bij 
Oostende, waarvan de vernieling nog 
dikwijls in werkjes over locale geschie­
denis wordt verteld als geschiedkundig 
vastgestelde gebeurtenissen, dient te 
worden opgemekt dat hoe poëtisch ze 
ook mogen zijn, ze toch geen geloof 
verdienen. De Gentsche hoogleeraar 
Lentz heeft de groote verdienste gehad 
reeds in 1840 de legende betreffende 
Scherphout te weerleggen, door te be­
wijzen dat Blankenberge haar ontstaan 
niet aan de vermeende vernieling van 
Scherphout te danken heeft gehad. Hij 
bewees dat Scherphout! nooit een eigen­
lijke gemeente, doch slechts een pa­
rochie geweest was, die trouwens in 
1334 niet door de zee verzwolgen werd.
Door dit goede voorbeeld aangemoe- 
digd heeft pastoor Carton in 1841 ook 
de legende van de vernieling van Ter 
Streep durven van de hand wijzen als 
van allen historischen grond ontbloot. 
Hij toonde in het werk van Miraeus 
«Opéra diplomatica» waarin alle oude 
charters betreffende Vlaanderens ge­
schiedenis zijn opgenomen, twee stuk­
ken van 1335, die spreken van de ver­
plaatsing van de kerk van Oostende 
ter Streep. Deze kerk was dus niet vei-
( Vervolg)
Doch niet alleen aan de Schelde 
moest door dezen graaf voor bedijking 
gezorgd worden, ook langs de Noord­
zeekust hadden overstroomingen plaats 
gehad, waarvan de herhaling alleen 
door de oprichting van steviger dijken 
kon vermeden worden. Een archiefstuk 
waarvan de inhoud ontleed; wordt in 
den inventaris van het archief der stad 
Brugge door Gilliodts-Van Severen, 
duidt alle gronden aan die verloren ge­
gaan zijnde wegens watersnooden en 
duinverschuivingen of door den aanleg 
van nieuwe dijken, niet meer mochten 
meegeteld worden in de berekening 
van 's lands kadaster.
Dit stuk daß van 1408 dagteekent. 
stelt het verlies vast van uitgestrekte 
terreinen langs de kust, zoo vóór Heist 
waar het gehucht De Panne moest ver­
laten worden en 80 gemet verloren 
ging, dan ten Westen van Heist, waar 
een strook grond van bijna 200 gemet 
vor den bouw van een nieuwen dijk 
gebezigd werd. Ten Westen van de 
sluis van Blankenberge, naar Wendui­
ne toe, was een groot dorp, Arendijke 
genaamd, dat echter reeds grootendeels 
verlaten was, door den storm vernield 
en 80 gemet land moest daar eveneens 
genomen worden voor den bouw van 
den nieuwen zeedijk. Van Wenduine 
tot aan den molen bij de Blekkaard- 
duin werd 50 gemet onder het zand be­
dolven en van dezen molen West­
waarts tot het gehucht Vogeldijke nog 
20 gemet. Van daar tot het Zijdeling- 
geleed op ongeveer anderhalve mijl 
lengte, werd bijna 1500 gemet onder 
het st’uifzand bedolven, welk land be­
hoorde tot Vlissegem, Klemskerke en 
Breedene. Ten Westen van Oostende, 
in het Woutermansambacht, tot aan 
het Kamerlingsambacht, moest een 
strook van 300 gemet genomen worden 
voor den aanleg van dijken en ten 
Oosten van de stad, tot aan het Vinks- 
ambacht, werd 600 gemet door de dui­
nen bezet. Aldus heeft men toen langs 
de kust bijna 3000 gemet verloren.
Arendijke en Vogeldijke, de twee 
gehuchten die bij Wenduine lagen, het 
eene aan den Oostkant en het ander 
aan den Westkant, en, allebei evenzeer 
van den watersnood geteisterd werden, 
hadden zooals hun naam het genoeg­
zaam aanduidt, hun oorsprong noch­
tans te danken aan den aanleg van zee­
dijken. De schrijfwijze Tarrendijke, die 
in de X lIIe en de XIVe eeuw wel- 
eens gebezigd werd om het eerste ge­
hucht aan te duiden, is slechts de sa­
mentrekking van Te Arendijke, een 
aar zijnde een geleed of zwin, zooals 
er veel waterloopjes bestaan die zelfs 
geen anderen naam hebben.
Deze gehuchten werden dus om­
streeks 1408 door watersnood vernield.
Mag men nu beweren, als in een pas 
verschenen werkje over locale geschie­
denis, dat deze ramp in 1408 is ge­
schied ? Stellig neen ! De oorkonde be­
treffende de geleden schade zegt het 
trouwens geenszins. W ij weten echter 
dat reeds in Januari 1391 een storm de 
dijken tusschen Oostende en Sluis erg 
had beschadigd en dat op vele plaat­
sen de vloed doorgebroken was en het 
land had overstroomd. Maar in Januari 
1394 brak nog een veel erger onweer 
los, waardoor de dijken begaven te 
Blankenberge en Heist, terwijl te Oos­
tende veel huizen werden vernield. Het 
is na deze ramp dat de hertog van 
Boergondië, Filips de Stoute, Nieuw­
poort en Oostende bezocht en aan onze 
stad een nieuw grondgebied gaf om 
haar toe te laten zich achter een dijk, 
meer Zuidwaarts, weer op te richten.
Ook in November 1404 werd voor een 
zwaren vloed op onze kust gevreesd, 
doch de overstrooming geschiedde, 
meer Oostwaarts, bij Oostburg, waarinield geworden, maar had onder water 
de schade echter buitengewoon groot ' gestaan, zooals ze trouwens reeds dik- 
waSi ( wijls overstroomd was geworden, ook
Het is hoogst waarschijnlijk ten ge-j^°°r ^en stonn van 1336. 
volge van deze laatste ramp datl de aan- '  ^er Streep is nimmer de naam van 
leg van een landdijk besloten werd. Die een parochie geweest, doch wel
van het Oost-Vrije hadden eerst aan 
den abt van de St Baafsabdij te Gent 
een som van honderd pond willen lee- 
O n t v a n g s t  o p  h e t  s t a d h u i s  t e  nen om zeedijken te herstellen in het
ambacht van Aardenburg, maar er 
moest een veel belangrijker herstelling 
worden verricht, waarvoor grooter 
sommen noodig waren, die, alleen van ’s 
lands bestuur konden verkregen wor­
den. Naast de bestaande dijken, welke 
zooveel mogelijk moesten hersteld wor
van
een strook grond waarvan Oostende en 
Westende de uiteinden waren, terwijl 
ook een vliertje bestond dat aldus ge- 
heeten werd en de Streep aan den 
Zuidkant afzonderde.
(wordt vervolgd).
AAN DE VISSCHERS 
EN W ERKLIEDEN !
W ij hebben de eer en het genoegen 
den, waren nieuwe dijken op te rich- ' ons geacht klienteei te laten weten, d&t 
ten om, bij de doorbraak van de eerste, wij eene hoeveelheid BEST DUBBEL
Opening van een 
Cabinet de Pédicure
G. M A D E L E I N - B U Y S  
Gediplomeerde Specialiste 
Pédicure - Masseerder
zal van af den 15 Maart zijne raad­
plegingen houden dagelijks van 2 tot 
5 ure.
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE 
Spreekdraad 73740
Antiseptische behandeling 
M o d e r n e  M e t h o d e
een tweeden dam te zetten tegen het| 
aanstroomend water. Welke dijken be­
stonden toen reeds ? Het zou moeilijk 
zijn daarop te antwoorden. W ij weten' 
alleen dat in een charter van 1288 ge­
sproken wordt van «den ouden dijc 
van Blankenberghe», dijk die dus sinds 
lang moest bestaan. Over den Evendijk 
die voorzeker een van de oudste en 
grootste dijken van de Oostkust; ge­
weest is, wordt reeds in een charter 
van, 1265 gesproken als bestaande te 
Groede-Oost, bij Schoondijke, en in 
een charter van 1281 lezen wij dat hij 
zich toen al uitstrekte tot aan Breede­
ne. De Oude Evene was een watering 
bij Oostburg en Schoondijke, waarvan 
reeds sprake is in een charter van 
1239. Aangaande de beteekenis van het 
woord Evene,waarmee heel wat plaats­
namen en zelfs familienamen gevormd 
werden, zijn de meest uiteenloopende 
gissingen gemaakt. Volgens de eene 
zou het een zandigen grond bedoelen, 
andere evenwel leggen het uit als af-
OLIEGOED te koop stellen, aan prij­
zen welke in het bereik vallen van alls 
beurzen.
Onnoodig voortaan nog hooge prij­
zen te betalen voor BEST DUBBEL 
OLIEGOED van prima kwaliteit !
Zorg dus voor uw profijt en doCt 
uwe aankoopen
IN  D E  S C H A A R
en vergeet niet de zegeltjes te vrager.
I N DE  S C H A A R
16, SINT FRANCISCUSSTRAAT,
(bij de Vischmarkt)
Zelfde huis: 105, Congolaan (Opex)
* REEDERS, VISSCHERS, VISCH-
* HANDELAARS EN  NIJVERAARS 
H E T  V I S S C H E R I J B L A D
IS UW VAKBLAD
« HET VISSCHERIJBLAD »
DE LAATSTE SCHEPPINGEN IN :
Bedrukte Zijden - Zomerkleedjes
EN ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN
A la Ville «le Londres
Kapellestraat, OOSTENDE 
_________________ (1006I
Vrouwenkromek
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G ËZO N D H E ID SW EN KEN
Hoeveel zout mag men gebruiken?
De moderne medische wetenschap 
heeft als u its lag  van  h aa r  onderzoekin­
gen bevonden, d a t te veel zout slecht is 
voor de gezondheid. A lthans  een over­
m a tig  gebruik schaadt he t organism e in  
hooge m ate. Hoe vaak  bem ërkt m en 
n ie t wanneer m en de aanzittenden  aan  
den disch gadeslaat, d a t ze wellicht ge­
dachteloos n aa r  den zoutstrooier g r ij­
pen en hunne  spijzen nog eens m et zout 
bestrooien.
Meer dan  zes à  zeven g ram  m ag  m en 
per dag n ie t gebruiken per persoon en 
de huisvrouw  zal goed doen deze hoe­
veelheid te verm enigvuld igen m et he t 
aa n ta l personen w aaru it h a a r  gezin be­
s taa t en d it voor dage lijksch gebruik 
voor de bereiding der spijzen af te zon­
deren.
Vele huisvrouwen die steeds hartig  
spijzen hebben bereid, zu llen versteld 
s taan  hoeveel meer de to t dusver ge­
bruikte hoeveelheid bedroeg .
H et gebruik van  veel zout p rikke lt de 
n ieren onnoodig en geeft stoornissen in  
de functioneering van  de stofw isseling 
en den bloedsomloop, bevordert den 
dorst en geeft aanze tting  to t veel d r in ­
ken hetgeen vooral verkeerd is voor hen 
die ne ig ing  hebben to t d ik  worden.
H et zal daarom  to t de ta a k  der hu is ­
vrouw behooren om  he t gebruik van  zout 
in  h a a r  gezin aanm erke lijk  te verm inde­
ren en onschuldige keukenkruiden, voor­
a l versehe groenten, r ijk e lijk  toe te 
voegen, vooral de peterselie. Langzam er­
h an d  zal m en zich geleidelijk aanpas­
sen aan  een overgang van  een te groot 
verbruik to t de gewenschte hoeveelheid. 
De huisgenooten dienen er zich stille- 
kens aan  te gewennen.
M O ED ERSCH A PZO RG EN
Aan welke gevaren is een pas geboren 
kind je blootgesteld?
I n  een handboekje van  « Kinderwel- 
z ijn »  wordt deze vraag op de volgende 
w ijze beantwoord.
De koude is z ijn  groote v ijan d  : de 
kam er m oet goed verwarm d z ijn ; en op­
gepast voor toch t te rw ijl m en he t k ind je  
w ascht en aankleedt. Doch wanneer he t 
k ind je  aangekleed en ondergedekt is, 
m oet m en n ie t vreezen de kam er te ver­
luchten. M et gunstig  weer m ag  m en het 
k ind  omstreeks den tienden  dag n a  zijne 
geboorte eens bu iten  brengen.
Hoe komt het dat de oogen van het kind  
t ijd ens de eerste dagen soms ontsteken?
Hetzelfde boekje van  «K inderw elzijn» 
antw oordt : D ikw ijls  om dat de moeder de 
zorgen n ie t heeft genomen, welke m en 
h aa r  h a d  aanbevolen b ij de raadp leg in ­
gen voor toekomstige moeders. W anneer 
m en tusschen de oogleden van  den boor-
ling  etter of vocht bemerkt moet m en 
dade lijk  een geneesheer raadplegen. 
W ordt he t k ind  n ie t verzorgd dan  zou 
he t kunnen  b lind  worden.
Hoe versch ijnen de melktanden ?
V V V V V V V V V V
10 6 8 3 2 2 3 8 6 10
A A A A A A A A A A
9 5 7 4 1 1 4 7 5 9
Kreeften en Oesters
& 'Cie
STEEDS TE VERKRIJGEN BIJ
A. Vermeersch
OOSTENDE (Visscherskaai)
Tel. adres Huitromards, tel. 2157
»«as
6 m aanden : twee onderste sn ijtanden  
in  het m idden.
9 m aanden : twee bovenste sn ijtanden  
in  he t m idden.
9 à  10 m aanden : twee bovenste sn ij­
tanden  op zij.
12 m aanden : twee onderste sn ijtanden  
op zij.
15 m aanden : twee onderste m aa ltanden  
18 m aanden : twee bovenste m aa ltanden  
21 m aanden : twee onderste hoektanden 
24 m aanden : twee bovenste hoektanden 
27 m aanden : twee onderste m aa ltanden  
30 m aanden : twee bovenste m aa ltanden
H IU S H O U D E LU K E  W EN KEN  
Gordijnen
Een eenvoudig hu lpm idde l om  gord ij­
nen  mooi op te hangen  is he t volgende:
Men neme de volle breedte van  de 
voile of andere zachte gord ijnstof en 
boordt die van  onderen en van bov->n 
m et een stiksel. Verder m aak t m en nog j 
een extra stiksel boven en ook beneden 
voor de rol. M en m aak t de goM  jut., rs 
n u  vochtig en doet ze meteen o? de roe. 
Ook door he t onderste stiksel steekt n ier 
een roe. M en schu ift n u  de gord ijn  z->o 
d ich t m ogelijk  opeen op de roeden en 
la a t de go rd ijn  zoo dr sgsn Als ze i lle- 
m aa l droog z ijn  h a a lt  m en de onderste ] 
roe er u it  en dan  vallen de gord ijnen in  
mooie plooien u it. Het is een gem akkelijk  
hu lpm idde ltje .
Crème en cru gord ijn tjes geven zoo­
als onze verkoopers zeggen, een warmer 
zonniger lich t in  de kamer. M aar m en 
moet ook denken aan  de verf van  den 
bu itenkant, van  he t huis, en geen crème 
of cru gord ijn tjes nem en bij een w itte 
verf b ij voorbeeld.
I n  kam ers w aar veel gerookt wordt, 
vragen de gord ijn tjes d ikw ijls  om  een 
sopje. Telkens opnieuw  de ringetjes er; 
aan  te naa ien  is vrij las tig  en tijdroo- 
vend. Zet daarom  liever kleine roest­
vrije haak jes  aan  de gord ijn tjes en 
h aak  deze in  de oogjes van  de ringetjes. 
Voor he t wasschen dus alleen m aar even 
u ith aken  en de roe en de ringetjes b lijven 
op h u n  plaats. Rechtstaande band lusjes 
van  dezelfde stof als he t gord ijn tje  z ijn  
ook prak tisch  en s taan  heel net.
A L L E R L E I
Moddervlekken
Over he t algemeen kan  m en u it  don­
kere wollen weefsels m oddervlekken ver­
w ijderen door de vlekjes te wasschen
Zelfde Huis : 
Vischhandel Thielemans
T e i .  ^ d r .  T h i e l e m a n s - P o i s s o n s
18, Kareelkaai, 'Brussel 
Telef. 126641 —  126642
gedragen op deze wereld, zoolang reeds 
heeft m en menige weefsels zien krim pen  
onder den invloed van  de wasch. Het is 
vooral w aar da t sommige wolsoorten zoo 
vreeselijk krim pen. Zoo hoorden w ij hu is ­
moeders die er toe overgingen alle wol­
len  stoffen een w aschbehande ling te 
doen ondergaan, teneinde he t eerste en 
he t ergste krim pen  te doen veroorzaken 
vooraleer de kleedingstukken werden ge­
m aak t, om dat he t anders wel eens on­
bru ikbaar zou kunnen  worden Ook l in ­
nen en katoen krim pen b ij he t was­
schen.
Een A m erikaan  Sandford  C luette heeft 
een m ethode uitgevonden, om  door m e­
chanische behandeling , he t krim pen  t e ­
gen te gaan  der stoffen. In  de Vereenig- 
de S taten  werden in  de laatste  jaren, 
reeds m illioenen meter katoenen weef­
sels aan  he t «sanforiseeren» onderwor­
pen. Ook in  Europa z ijn  vergunn ingen 
verleend, om  de patenten  toe te passen 
zoodat m en gesanforiseerde w aar ook 
h ier zal krijgen.
De groote sanforiseerm achine die ge­
bru ik t wordt, kan  van  dunne stof 90 
meter per m in u u t behandelen en van 
zware stof to t 30' meter. Deze dure m a ­
chines zullen weldra in  Europa gem aakt 
en gebruikt worden
(Verboden n ad ruk ). Tante Barbara .
L. WYNANT
ALLE SLACH VAN V ERM A K IN G f' SU P !
—  I N  A L L E  S O O R T E N  
Grauwe, witte en rietef WANDEN h? gJÉjp J .pec‘aliteit , ,„markt
,a r in g* m akreel heilbot, enz.
CU. DESMIDT-SLEYTLR Jgg  W i l r i j k  A n t w e r p e n
S T .  F R A N C I S C U S S T R A A T ,  2 2  -  O O S T E N C
in  houtzeep. L ich te kleuren behande lt 
m en m et een oplossing van een of ander 
zachte zeep, of, zoo d it n ie t helpt, met 
een borsteltje gedoopt in  terpentijn .
Heeft de modderige s traa t kw aad ge­
daan  aan  fluweelen of z ijden  kleed, dan  
is he t best de vuile spatten  eerst te la ten  
drogen. D aa rna  borstelt m en ze zoo goed 
m ogelijk  u it, om  e inde lijk  de laatste 
sporen te verw ijderen m et behulp  van j 
zuivere alcohol. O m  m odderspatten  u it  \ 
m antels  te verwijderen, geven w ij denj 
raad, eerst eens te porbeeren om  de Î 
spatten zoodra die goed z ijn  opgedroogd 
u it  te borstelen. L uk t d it n iet, b lijven  er j 
leelijke sporen achter, dan  moet m en de 
vlekken afwasschen m et heet water. In  
de meeste gevallen is elk spatje dan  wel 
verdwenen. In  geval van  nood borstelt j 
m en de vlekjes weg m et zeepsop. Ze \ 
moeten in  da t geval worden nagespoeld ' 
en de heele p lek moet opgestreken wor­
den. N a tuu r lijk  past m en deze m ethode 
alleen toe w aar he t stoffen betreft die 
tegen water kunnen. En  da t is b ij m an te l 
b ijn a  a lt ijd  he t geval. Heeft de modder 
vettige sporen achtergelaten dan  wrijve 
m en nog eens n a  m et een lap je  of w atte 
gedrenkt in  terra of benzine.
Tegen het krimpen der stoffen
Zoolang er geweven stoffen worden
m m
BREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTEN
SPECIALE BREUKBANDEN ZON DER STAAL en ZONDER 
ELASTIEK W ELKE M EN DAG EN NACHT DRAAG'” Z O N ­
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN VOOR DAMES EN 
HEEREN DIE DEN  BUIK OPHOUDEN EN ALLE LENDEN-
-----PIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN -------
&
K U N SI BEENEN 
ÏN  DURALUM IN
DE MODERNSTE EN DE 
STERKSTE TOT HEDEN 
— UITGEVONDEN — 
ELASTIEKE KOUSEN 
ALLE KINDER- EN 
Z IEKENAK i 1JKELEN —
1
O K m u F ü D lS C H E  KORSETS 
otn scheefgegroeide kinderen terug 
-----  recht te brengen ---- —
ALLE TOESTELLEN VOOR MIS­
VORMDE BEENEN EN VOETEN
— voor VERLAMMING —
— en BEENDERZIEKTE —
Sprekelijk te Oostende, H. SerruysL, 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.
ZELFDE HUIS TE BRU GGE: ZUIDZANDSTRAAT , 25
I
Vischknechten - Visschers, 
Reeders en Vischhandelaars 
Koopt uw RIJWIEL in het
Huis Gentil Mares
2 8 ,  K e r k s t r a a t ,  O O S T E N D E
Bijhuis : 32, de Smet de Naeyerlaan, 32 
--------  BLANKENBERGE
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BESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ
A. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 
M E N  B R E N G T  T E N  H U I Z E
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
« RAYGUY HOUSE », 22, Place de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 — 12.01.10 
LEVERANCIERS van d e BESTE KWALITEIT PAKPAPIER 
Z O O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN ­
PAKKEN VAN VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT — 
« PAPIERAFROLMACHINES»
t& arn  : m aagpijn. darm pijn
0  OVERGEVEN, AFGANG 
KRAMP, BUIKPIJN...
Eenig» lepels ii|n voldoend«» om onmiddelli|k een 
groote verlichting t® bekomen Eisch bl) uwen 
apotheker het ech tó  pijïi£it§n©3S£2 naiddol Jvlcirtott, 
«e weigei volstrekt elk zoogezegd evenarend product
PRIJS 7 ,50  fr . d e  He*ch
in elke apotheek en ap Martou 74 Vlccmsoh«
steenweq. Brüssel
BREUKBANDEN - BUIKBANDEN 
MAAGBANDEN 
LENDENSCHOTBANDEN
ALLES NAAR MAAT ©
e J a A u P a r a a f ö
G- M  A D  E L  E I N - B U Y S
Bandagist — Masseerder
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
B e g e e f t  z i c h  t e n  h u i z e  o p  a a n v r a a g  n a a r  
g a n s c h  d e  K u s t .  —  T E L E F O O N  7 3 7 4 0
f Adolf VERRECAS '
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.110 
BRUGGE, tel. 319.59
VERKOOP IN  T GROOT van
ïerseiie, pelde Um\ 
nlen es potten M _
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VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE
M ENGELW ERK 49
Grietje van den 
Visscher
d o o r  A .  H A N S
S a lt Lake C ity leek hem  een ideale 
stad, een parad ijs  op aarde. E n  die leer 
moest wel oprecht z ijn , als h ij A dam  n a ­
g ing in  a l z ijn  naastenliefde, z ijn  be­
zorgdheid voor de zieken, z ijn  geduld 
b ij spot, z ijn  a lt ijd  even kalme, vrien­
delijke houding.
A dam  trok  n ie t n a a r  Am erika u it 
w instbejag. H ij sprak nooit van w at h ij 
daar verdienen zou, m aa r  h ij  betuigde, 
hoe de wereld gezuiverd moest worden 
van ondeugd en zonde. E n  h ij was b lij­
de d aaraan  te kunnen  meewerken.
Deze verzekering tro f he t gemoed van 
den droomer, die door Ledeganeks Drie 
Zustersteden de vernedering van  het 
V laamsche volk zoo diep h ad  gevoeld en 
toen ook m ijm erde over ontw ikke ling  en 
beschaving. En  D av id  h ad  w instbe jag 
versmaad, toen m en hem  de Tempel­
hoeve b i j de G ouden Schoof wilde 
schenken. H ij verkocht z ijn  idealen, z ijn  
liefde niet, h ij kon zich n ie t vereenigen 
m et den trots der Geldersen... W as h ij 
n ie t een banne ling  om dat h ij  G rie tje  
trouw bleef ?,
Op een avond sprak h ij m et h aa r  over ; 
de nieuwe leer van  Adam , m aar G rie tje 
voelde dan  angst. Alles was h aa r  nu  
reeds zoo vreemd. Moest D av id ook twij- 
felen aan  he t oude geloof ? Soms in  den 
n ach t haa lde  ze u it  h a a r  oliezak het 
Onze Lieve Vrouwenbeeldje, en ze klem- \ 
de he t tusschen de handen, als ze bad 
u it  angst voor he t onbekende, da t ze j 
tegemoet voer. M aar D av id  beweerde, j 
d a t h ij  om  die hooge beginselen z ijn  
geloof n ie t lie t varen, doch d it er door 
versterkte.
Toch voelde G rie tje  w antrouw en te­
gen A dam  Brake, a l moest ze bekennen 
da t h ij een goede m an  was.
—  We zullen van  hem  nog veel hu lp  
ontvangen, beweerde David. We kunnen 
te New-York n ie t seffens verder reizen, t 
Is  W inter, en ik  la a t  me n ie t meer d r i j ­
ven als vee. Ook A dam  m oet te New- 
York w achten op de Lente, om  n aa r  r ijn  
streek te gaan. H ij zegt, da t h ij daar 
vrienden zal ontmoeten, om  hem  m et 
raad  en daad  te steunen. W ij kunnen  
er ook van  profiteeren.
G rie tje  voelde wel hoe Davids zelf­
vertrouwen, geput u it  de kleurige boek­
jes, verzwond. En ze zag meer en meer 
tegen de toekomst op. Als ze ’s nacri:.s 
wakker werd en om  h aa r  heen kinderen 
hoorde schreien en vermoeide moeders 
zuchten, bekloeg ze h aa r  onbezonnen­
heid. En  sterk kon dan  voor h aa r  geest 
W illem  G oedhart verschijnen, a l wilde 
ze z ijn  beeld verdrijven .W illem  droom ­
de niet, h ij, de kloeke visscher. H ij liet 
zich n ie t zoo gauw  beinvloeden als D a­
vid, die eerst in  geestdrift opvlamde door 
veelbelovende brochuren, th ans  weer 
door w at A dam  hem  vertelde over z ijn
nieuwe leer en een verre stad, welke de 
Enge lschm an toch zelf nog nooit gezien 
had . W illem  steunde op de oude wetten 
en gebruiken van  he t visschersvolk en 
h ij h ad  er houvast aan. K a lm  en vast­
beraden voer h ij u it en keerde h ij weer 
terug. En  zoo in n ig  leefde h ij in  z ijn  be­
proefd ras, da t z ijn  moeder hem  nog 
n a  h aa r dood bijstond. D ikw ijls  dacht 
G rie tje  aan  he t visioen en de verma-, 
n ing . W aarom  m aak te  da t n ie t meer in- i 
druk op Dav id  dan  w at de Engel-vh- j 
m an  beweerde over he iligen op aarde? ; 
Heiligen van  de laatste dagen, w at be- j 
teekende da t n u  ? M aar da t de dooden 
aan  levenden verschenen, om  te helpen, ! 
te steunen, te waarschuwen, daai’vanj 
kende G rie tje  voorbeelden genoeg. Z ij I 
h ad  zu lk  een verm an ing verloochend enj 
da t kon h aa r  zwaar drukken, m aa r  zij ' 
durfde er n ie t meer m et D av id over te 
spreken.
Op zekeren nam iddag  veranderde het 
weer en de passagiers werden van  dek' 
gejaagd, m annen  en vrouwen afzonder-) 
l ijk  n a a r  h u n  logies. Een storm  brak  I ' s j 
en n u  was de ellende onbeschrijflijk . Het ' 
schip rolde, en stam pte, helde -ijwauri s, 
zakte en rees. De w ind  hu ilde  vreese-i 
lijk .
G rie tje  was tegen zeeziekte bestand.; 
Ze h ie lp  kinderen, die over den vloer 
tu im elden , te rw ijl de moeders te k rank  
waren om  er n aa r  te zien. Er k lonk 
angstgeschreeuw tusschen lu ide gebeden. 
De stewardess schreeuwde telkens om 
stilte en m aak te  zich kwaad. Polen en 
Russen, die vroeger nooit de zee gezien 
hadden, meenden, da t he t vaartu ig  ver­
g ing en in  h u n  w anhoop w ilden  ze naar 
boven vluchten.
Ze bonsden tegen een gesloten deur 
en werden dan  weer door elkaar geslin­
gerd. Velen liepen schram m en, builen, 
wonden op. Het was een n ach t van m i­
serie. De vloer lag  bevuild en G rie tje  
werd n u  ook onpasse lijk  van  de be­
nauwde luch t. Ze schommelde op de 
brits en moest zich m et beide handen  
vastklem m en.
’s Morgens bedaarde de storm  nog 
niet. De passagiers bleven opgesloten. 
Evén toch werd he t logies verlucht. 
M aar toen er van  de trappen  water 
neergolfde, slaakten velen angstkreten.
Een m atroos kw am  binnen, in  olie- 
jas en zuidwester, g lim m end nat. H ij 
tierde en vloekte, m aar n iem and  ver­
stond hem . Het was ook een zonderlinge 
m an ier om  moed te geven. H ij verdween 
weer en de deur werd opnieuw gesloten.
G rie tje  verlangde in n ig  n aa r  David, 
m aa r  dien dag kon ze n iet b ij hem  gaan. 
Ze walgde van  he t verb lijf hier. En  toch 
moest ze alles nog een nach t verduren.
D aa rna  bedaarde het weder. Er was 
toch nog heftige dein ing in  zee en het 
schip danste mee in  den golfslag. I n  den 
hoek lag een k ind  van zes ja a r  dood. Het 
was ziekelijk geweest en h ad  al deze 
ellende n ie t kunnen  doorstaan. De moe­
der, een Poolsche, zelf nog h a lf  krank, 
hu ilde nu  b ij het lijk je . Een m an  kw am  
binnen. Het was de vader en ook h ij be­
gon lu id  te schreien.
De stewardess bekeek den kleinen 
doode en haa lde  de schouders op. Ze 
g ing heen en keerde terug m et den ka ­
p ite in . Deze keerde het lijk je  om  en zag 
wonden op he t hoofd je  en gestold bloed
in  de krullende haren. Het ziek knaap je  
was a l rollend en bonsend over den 
vloer gestorven.
Plots greep de vader den kap ite in  bij 
de borst. H ij balde de vuist en schreeuw­
de iets in  z ijn  vreemde taa l. G rie tje  be­
greep, da t he t een protest was tegen 
de behande ling  der passagiers, die als 
vee werden vervoerd, De kap ite in  beval 
de stewardess m atrozen te halen. H ij 
rukte zich los, trok  een pistool te voor­
sch ijn  en bedreigde den w anhopigen va­
der. De Poolsche duwde m et een angst­
kreet h aa r  m an  ter zijde.
Drie m atrozen storm den binnen. De 
kap ite in  wees n aa r  den opstandige en 
ze snakten hem  vast .De gezagvoerder 
toonde du ide lijk  z ijn  wapen. De Pool 
bood toch hevigen weerstand, m aar 
werd onder slagen en stam pen meege­
sleurd en ergens in  een hokje in  de 
boeien geklonken.
De stewardess en een helpster voerden 
he t gestorven k ind je  weg, terw ijl de ka ­
p ite in  nu  de moeder in  bedwang moest 
houden. Ook andere vrouwen werden op­
gewonden, jam m erden  en tierden. Een 
s tuu rm an  kw am  dan : h ij kende wat 
Poolsch en zei, da t he t k ind je  straks in  
zee moest worden begraven. De moeder 
schreide nog luider, toen ze e indelijk  
begreep w at m en h aa r  vertelde.
G rie tje  g ing n aa r  boven. En aan  dek 
zag ze David. H ij was zeer bleek en had  
b lijk b aar zeer van  de zeeziekte geleden. 
Toch zei h ij, toen h ij  G rie tje  gekust 
h ad  :
—  O, w at ben ik  angstig om  u ge­
weest ! Hoe hebt ge het b ij dien storm  
gesteld ?
—  ’t  Ergste was de benauwde lu ch t be­
neden... Er is b ij ons een k ind je  gestor­
ven...
Ze was diep onder den indruk  van het 
droevig fe it en vertelde alles. Ze was 
ook verontwaardigd, om dat m en den va­
der opgesloten had.
A
In  den nam iddag  werd he t k ind je  be­
graven. De « Hope » verm inderde even 
h aa r  vaart en de v lag werd ha lfstok  ge- 
heschen ten teeken van  rouw. De 
scheepsbel lu idde als een doodsklok. 
M aar de kap ite in  kw am  m et onverschil­
lig  gezicht van de brug. Twee matrozen 
brachten he t lijk je , da t in  een stuk 
zeildoek was gewikkeld. Een k le in  pak! 
G rie tje  en D avid keken van d ich tb ij toe 
en beiden waren zeer ontroerd. Ze dach­
ten aan  een begrafenis te Reigersdam­
me, aan  kinderen die de kleine baar van 
een k ind  droegen. M en haa lde  nu  de moe­
der en den vader, wiens handen  echter 
nog gebonden waren, w an t m en vreesde 
voor z ijn  geweld.
De moeder begon weer lu id  te schrei­
en. Andere Poolsche vrouwen ondersteun 
den h aa r  vader. De vader wrong de han ­
den als om de koorden te verbreken en 
z ijn  ge laat stond p ijn l ijk  van  smart. — 
Over de verschansing lag een plank, die 
sterk n aa r  de waterzijde afhelde.
D aar naderde plots Adam . En David 
hoorde hem  tot den kap ite in  zeggen:
—  Doe die m an  de banden af .
—  W aar m oeit gij u mee ? snauwde de 
gezagvoerder. Ik  heb van u  geen orders 
te ontvangen.
(W ordt voortgezet).
(Verboden nadruk ).
